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1.
                                                
 JOHDANTO 
- - ...kyllä se on hyvin vahvassa semmonen oletus että on epäonnistunut äitinä - -  
Marika 
 
Kulttuurinen myyttiperintömme vaikuttaa niihin mielikuviin, jollainen äidin 
mielestämme tulisi olla. Kristillisen ja länsimaisen kulttuurin polarisoitunut naiskuva 
jakaa naiset kahtia hyviin ja huonoihin naisiin ja äiteihin. Hyvän äitiyden 
vaatimukset tuntuvat nykyään olevan korkealla. Millaista sitten on hyvä tai huono 
vanhemmuus? Yleisesti puhutaan, ettei tarvitse olla täydellinen äiti, vaan riittävän 
hyvä. Mikä sitten on riittävää vanhemmuutta ja kuka sen määrittelee? Yhteiskunnan 
radikaalein ja viimesijaisin interventio on huostaanotto, joka on äärimmäinen 
puuttuminen vanhemmuuteen.  
  
Lastensuojelun tilasta on viime aikoina keskusteltu paljon. Julkisuudessa on 
kauhisteltu huostaanottojen määrien kasvua ja lastensuojelun resurssien 
riittämättömyyttä. Lastensuojelulain uudistusta valmisteltaessa eduskunnassa esille 
tulivat muun muassa lapsiperheiden polarisoituminen hyvä- ja huono-osaisiin sekä 
lastensuojelun tarpeen kasvu Suomessa. Keskustelussa tuli esille myös huoli 
vanhempien lisääntyneistä mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä työttömyydestä 
ja sosiaalisesta syrjäytymisestä.1  
  
Nyky-Suomessa monet lapsiperheet näyttävätkin elävän vaikeissa olosuhteissa, 
joissa elämänhallinnan katoaminen, väsyminen ja epätoivo ovat osa arkea. Lapsen 
huostaanottoon johtaa usein vaikea ja moniongelmainen perhetilanne ja siihen 
kietoutuu monenlaisia kipeitä tunteita, kuten vihaa, katkeruutta, syyllisyyttä ja 
häpeää. Huostaanoton jälkeen vanhempi voi tuntea olevansa arvoton ja 
epäonnistunut sekä leimautuneensa huonoksi. Vanhemmuus on ihmisille niin 
merkityksellinen asia, että huostaanotot herättävät helposti monenlaisia kärkeviä 
kommentteja.    
 
Lastensuojelun asiakkuus koetaan usein leimaavana ja äidin roolissa epäonnistumista 
pidetään häpeällisenä. Äiti, jonka lapsi on otettu huostaan, ei millään näytä sopivan 
yhteiskuntamme ja kulttuurimme määrittelemään hyvän äidin rooliin. Ympäristö 
 
1Keskustelu eduskunnan lastensuojelulain uudistusta käsittelevässä täysistunnossa 7.11.2006. 
[http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_110_2006_ke_p_1.shtml] 
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leimaa herkästi tällaisen äidin poikkeavaksi ja jollain tapaa moraalisesti 
arveluttavaksi. Syyllistämisestä ja tuomitsemista seuraa lisää häpeää ja syyllisyyttä. 
Mutta pitääkö huostaan otetun lapsen äiti itseään poikkeavana tai huonona äitinä, 
vaikka ei yltäisikään kulttuuriseen ihanteeseen? Miten lapsensa huostaanoton 
kokeneet äidit sanoittavat omaa äitiyttään? Voiko huostaan otetun lapsen äidillä olla 
hyvän äidin identiteetti? Pystyykö hän vastustamaan äitimyytin voimaa ja sen 
rikkomisesta aiheutuneita häpeän ja syyllisyyden tunteita? 
 
Käsittelen tutkielmassani huostaan otettujen lasten äitien äitikuvaan liittyviä 
uskomuksia sekä heidän omia kokemuksiaan äitiydestä. Perustaa tutkimukselle 
luovat äitimyytti sekä kristillisen katsomuksen polarisoitunut naiskuva. Äitiyteen 
punoutuvat epäonnistumisen, syyllisyyden ja häpeän tunteet sekä leimautuminen 
huonoksi äidiksi nousevat tarkastelun keskipisteeseen. Käytän tässä tutkielmassa 
Kirsi Nousiaisen muodostamaa käsitettä ”itselle hyväksyttävä identiteetti” 
pohtiessani tutkielmaani osallistuneiden äitien äitiysidentiteettiä sekä siihen 
vaikuttavia tekijöitä. 
 
Äitiyttä on viime vuosina Suomessa tutkittu jo melko runsaasti. Nämä tutkimukset 
kuitenkin käsittelevät pääsääntöisesti niin kutsuttua tavallista äitiyttä normaalin 
perhemallin sisällä, eikä Suomessa ei ole juurikaan annettu puheenvuoroa näille 
yhteiskunnan silmissä epäonnistuneille äideille. Huostaan otettujen lasten 
vanhempien subjektiivisia tuntemuksia on tutkittu vain vähän ilmeisesti aiheen 
arkaluontoisuuden vuoksi. Halusinkin tässä tutkielmassa tarttua ajankohtaiseen 
asiaan ja siten osaltani paikata aukkoa äitiystutkimuskentässä. 
 
Huostaan otettujen lasten äitien tuntemukset kiinnostavat minua myös 
henkilökohtaisella tasolla, sillä olen itse biologisen äitiyden lisäksi sijaisäiti. Vaati 
rohkeutta tarttua itseä lähellä olevaan aiheeseen ja jouduinkin pohtimaan monenlaisia 
kysymyksiä tutkimusprosessin aikana. Uskaltaisinko kuunnella lapsensa 
huostaanoton kokeneiden äitien kipeitäkin tunteita ja kokemuksia? Tai haluaisiko 
joku niistä minulle ylipäätään kertoa? Kiitos tämän työn valmistumisesta kuuluukin 
nimenomaan näille rohkeille äideille, jotka halusivat kertoa minulle 
elämäntarinaansa.  
 
 3
Tutkielmani hyödyttää etenkin biologisia vanhempia sekä sijaisvanhempia, 
sijaisvanhemmiksi aikovia, heidän kouluttajiaan ja laajemmin lastensuojelun ja muun 
sosiaalityön parissa työskenteleviä sekä muuten asiaa läheltä seuraavia. 
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2.
2.1 
                                                
  TUTKIMUKSEN TAUSTA 
Suomalaisen äitiystutkimuksen kenttä 
Äitiyttä voidaan tarkastella erilaisina suhteina sekä prosessina, kuten esimerkiksi 
Ritva Nätkin tekee. Äitiyttä ei tällöin käsitetä vain naisen olemukseen liittyvänä 
biologisena tai fysiologisena asiana. Äitiyttä koskevat käsityksemme suodattuvat 
kulttuuritaustamme lävitse. Kristinuskon piirissä on ilmennyt tietynlaisen ”oikean” 
äitiyden ihannoimista, tai patriarkaalisessa ympäristössä olevan äitiyden ideaalia, 
kuten Nätkin toteaa. Äitiyteen liitetään myyttisiä sävyjä ja monet asiantuntijat 
esittävät omia näkemyksiään siitä, millainen ihanne-äidin tulisi olla. Naisen 
reproduktiokyky tekee äitiydestä tärkeän roolin myös yhteiskunnallisesti, 
kasvatetaanhan ja tuotetaanhan siinä uutta sukupolvea. Äitiys ei siis olekaan 
pelkästään yksityinen äidin ja lapsen välinen suhde, vaan se voidaan käsittää 
laajemmaksi toiminnaksi julkisen ja yksityisen rajalla.2
 
Ritva Nätkin on tutkinut suomalaista äitiyspolitiikkaa. Hänen väitöskirjatyönsä on 
nimeltään ”Kamppailu suomalaisesta äitiydestä”.3  Nätkin lähestyy äitiyttä 
naistutkimuksen kentältä ja naisten ”toiseuden” kautta. Nätkin ymmärtää 
maternalismilla tarkoitettavan poliittista liikettä, jonka tehtävä on liittynyt naisiin ja 
lapsiin, ja jonka tarkoituksen on ollut heidän hyvinvointinsa turvaaminen sekä 
edistäminen.4
 
Marjo Kuronen on tutkinut äitiyttä koskevia asiantuntijakäsityksiä.5 Kurosen mukaan 
naistutkimuksessa äitiyttä voidaan tarkastella joko äitiyden ominaisuuksien, 
uusintamiskyvyn tai äitiyden arjen kokemusten kautta.6 Suomessa on runsaasti 
äiteihin ja lapsiin kohdistuvia sosiaali- ja terveyspalveluita. Erilaisilla asiantuntijoilla 
onkin merkittävä rooli äitiyden ihanteen muokkaamisessa. Kun asetetaan loputtomia 
suosituksia, normeja ja standardeja, ei ole ihme, että moni äiti tuntee epävarmuutta, 
riittämättömyyttä tai syyllisyyttä.7
 
2 Nätkin 1995, 69. 
3 Nätkin 1997. 
4 Nätkin 1997, 237. 
5 Kuronen 1989. 
6 Kuronen 1989, 13. 
7 Kuronen 1989, 1-3.  
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Paitsi että äitejä syyllistetään, he myös itse syyllistyvät helposti. Äitiyteen ladataan 
erityistä vastuuta lapsen hyvinvoinnista. Mikäli lapsen elämässä jokin asia menee 
huonosti, syytetään siitä herkästi äitiä, kun taas isä vapautetaan vastuustaan. Vaikka 
ongelma olisi oikeastaan isässä, odotetaan äidin ratkaisevan senkin.8  
  
Satu Perälä-Littunen vertaili väitöskirjassaan suomalaisten ja virolaisten mielikuvia 
hyvästä äidistä ja isästä.9 Lisäksi hän tutki sukupuolen ja sukupolven merkitystä 
näihin mielikuviin. Hallitsevimmaksi hyvän äidin mielikuvan piirteeksi nousi 
rakkaus. Hyvä äiti siis rakastaa lastaan. Hän myös kuuntelee, kontrolloi, neuvoo, 
kannustaa ja opettaa. Hyvä äiti on kärsivällinen ja ymmärtäväinen ja hänellä on aikaa 
lapselle. Hän on myös reilu ja rehellinen sekä toimii roolimallina lapselleen.10
 
Satu Katvala käsittelee väitöskirjassaan ”Missä äiti on?” suomalaiseen äitiyteen 
liittyviä uskomuksia kolmessa sukupolvessa.11 Katvala puhuu suomalaiseen äitiyteen 
kulttuurisesti liittämistämme käsityksistä uskomuksina. Ihmisillä on tietynlaisia 
uskomuksia siitä millainen hyvän äidin tulisi olla. Tämä ihanne-äiti on olemassa 
mielikuvissamme, vaikkei välttämättä todellisuudessa.12 Tutkimuksessaan Katvala 
käsittelee sekä arkitietoisuuteemme liittyviä uskomuksia, että ideaalimpaa äidin 
mallia. 
 
Eeva Jokinen on tutkinut äitien tuntemuksia, jotka nousevat merkittävään asemaan 
omassakin tutkielmassani. Jokisen tutkimuksessa ”Väsynyt äiti”13 hallitsevimmaksi 
äitiyteen liittyvistä tunnoista nousi väsymys. Jokinen uskoo äidin roolin olevan 
tiukimmin kontrolloituja sosiaalisia rooleja, vaikka harvoja moninaisen äitiyden 
representaatioita onkin olemassa. Erilaisille tavoille olla äiti ei vielä helpolla löydy 
tilaa kulttuurissamme.14 Äitiyden kulttuurisiin representaatioihin ei mahdu 
ristiriitaisuuksia, vaan ne ovat yksipuolisia ja konservatiivisia.15  
Vaikka äitiys on kehittynyt aikojen kuluessa ja voidaan puhua eräänlaisesta äitiyden 
evoluutiosta, ei silti voida sanoa että nykyinen äitiys olisi laadullisesti parempaa kuin 
                                                 
8 Nätkin 1995, 82. 
9 Perälä-Littunen 2004.  
10 Perälä-Littunen 2004, 88-97. 
11 Katvala 2001.   
12 Katvala 2001, 25. 
13 Jokinen 1997. 
14 Jokinen 1997, 13. 
15 Jokinen 1997, 15. 
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äitiys aiemmin. On vain kyse äitiyden erilaisista ilmentymisistä.16 Nykyinen äiti-
ideaali on, kuten kaikki ihanteet, kulttuurisidonnainen ja historiallisesti 
erityislaatuinen. Se on sidottu tiettyyn trendiin ja muoti muuttuu ajan kuluessa. 
Erilaiset roolit ja vaatimukset lapsen kasvatukseen liittyen eivät ole ajattomia tai 
yleispäteviä totuuksia. Vaikka lasta pyritään kasvattamaan mahdollisimman hyvin ja 
sen aikaisten parhaina pidettyjen neuvojen mukaan, saattavat ne seuraavasta 
sukupolvesta tuntua käsittämättömälle.17 Hyvä äitiys on kulttuurinen keksintö, ei 
luonnon sanelemaa vaan ihmisen tekemää.18
2.2 
                                                
Polarisoitunut naiskuva 
Elina Vuolan mukaan kristinuskon perinteistä naiskuvaa leimaa vastakkainasettelu, 
ja sitä voi luonnehtia dualistiseksi. Eeva ja Maria edustavat teologisessa systeemissä 
vastakkaisia naiskuvia.19 Toinen naisista on paha ja toinen täydellisen hyvä. Maria 
on tavalliselle naiselle mahdoton esikuva äitiyden ja neitsyyden yhdistämisen vuoksi, 
joten ainoaksi mahdolliseksi jää Eevan rooli. Ristiriitaisesti Maria kuitenkin 
asetetaan naisideaaliksi.20  
 
Hyvä nainen on äiti, huono nainen puolestaan huora. Merkittävää on että huonoon 
naiseen liitetään automaattisesti paitsi synnillisyys, myös seksuaalisuus. Näin huonon 
naisen arkkityyppi on viettelevä Eeva, kun taasen hyvän naisen ja äitiyden ideaali 
Maria on a-seksuaalinen hahmo. Vuola kiinnittää huomiota myös katolisuuden ja 
protestantismin väliseen jännitteeseen suhteessa niiden naiskuviin; toisessa ei ole 
mitään jumalallista, transsendenttista naishahmoa ja toisessa se on, mutta täysin 
vieraantuneena naisten arkitodellisuudesta. Vuola toteaakin osuvasti, että tavallisen 
naisen kannalta on vaikea sanoa, kumpi näistä vaihtoehdoista on pienempi paha.21
 
Hannele Koivunen kirjoittaa kiivastakin keskustelua herättäneessä teoksessaan 
”Madonna ja huora” ajatuksen hyvästä ja pahasta äidistä tai naisesta olevan 
kulttuurisesti tuotettu jako. Koivusen mukaan juutalaiskristillisen ja samalla koko 
 
16 Thurer 1994, 2. 
17 Thurer 1994, xvii. 
18 Thurer 1994, 300. 
19 Eevan sijasta huonon naisen kuvaa voi kristillisessä perinteessä edustaa myös Maria Magdalena, 
tästä esimerkiksi Koivunen 1995, 157-160. 
20 Vuola 1992, 37. 
21 Vuola 1994, 211-212. 
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länsimaisen kulttuurin naiskuvaa leimaa arkkityyppinen jako madonnaan ja huoraan, 
hyvään ja huonoon naiseen, kunnolliseen äitiin ja hirveään äitiin.22  
 
Koivusen mukaan keskeistä tällaisessa naisen jaottelussa hyvään tai huonoon on 
naisen objekti-asema. Naiset jaotellaan hyviin ja huonoihin naisiin miehen toiminnan 
mukaan. Mies on subjekti, joka rakastaa tai rakastelee naista ja samalla määrittelee 
hänen hyvyytensä tai huonoutensa. Naiskuvan kahtiajako on hyvin syvällä 
länsimaisessa kristillisessä ajatellussa, jopa niin että naiset itsekin ovat alkaneet 
toistaa sitä. Koivusen mukaan naiset näkevätkin oman minuutensa miehen kautta. 
Oma minuus on länsimaisessa kulttuurissa tärkeää ihmiselle, sillä oletetaan että 
ihminen vastaa pitkälle itse omasta hyvinvoinnistaan ja elämässä onnistumisestaan.23
 
Lähes kaikissa suurissa uskonnoissa nainen liitetään jollain tavoin ruumiillisuuteen ja 
pahuuteen, kun taas miehen katsotaan olevan lähempänä henkeä. Henki on yhteys 
jumalaan ja hyvyyteen, kun taas materia ja ruumis vievät ihmisen kauemmaksi 
jumalasta. Monissa uskonnoissa naisen seksuaalisuus on käsitetty viettelevänä 
vaarana, joka houkuttaa miestä pois hengellisestä ja hyvyydestä. Näin legitimoidaan 
miehen oikeus kontrolloida naisen seksuaalisuutta.24 Koivusen mukaan ”naisen 
seksuaalisuudella on patriarkaalisen yhteisön lähtökohdista katsottuna kaksi 
tarkoitusta: toisaalta suvun jatkaminen ja toisaalta miehen tarpeiden tyydyttäminen.” 
Hyvän tai hirveän naisen rooli muodostuu siitä, kuinka nainen tyydyttää tai ei 
tyydytä tiettyjä yhteisön tarpeita. Koska patriarkaatissa on tärkeää kyetä hallitsemaan 
naisen seksuaalisuutta, se kuuluu vain miehelle. Kaikki avioliiton ulkopuolelle 
toteutuva seksuaalisuus on siis pahasta, ja nainen syyllistetään siitä huonon naisen tai 
äidin myytillä.25
 
Erilaisia tabuihin liittyviä normeja löydetään kaikista kulttuureista. Epäpuhtautta 
pyritään välttämään moraalisin normein, jotta yhteiskunnan pysyvyys ja rakenteet 
olisivat turvattuja. Seksuaalisuuden alueella tabunormisto on erityisen tarkkaa. Myös 
nainen itsessään on käsitetty tabuksi, sillä naisen kehoon ja elämään liittyvä rytmi ja 
muutokset ovat miesten silmissä saattaneet tuntua pelottavilta. Länsimaisen 
polarisoituneen naiskuvan toinen pää on epäseksuaalinen, äitiydestään huolimatta 
                                                 
22 Koivunen 1995, 42. 
23 Koivunen 1995, 11-12. 
24 Koivunen 1995, 93. 
25 Koivunen 1995, 40. 
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neitseellinen madonna ja toinen pelottava huora. Seksuaalisuuttaan katuva huora ei 
muodostaa uhkaa miehelle, sillä hänen seksuaalisuutensa on otettu hallintaan.26 
Juutalais-kristillisen perinteen mukaan ihmiskunta kirottiin naisen lankeemuksen 
tähden. Perisynnin katsotaan liittyvän naisen seksuaalisuuteen. Tabuina pidetyt asiat 
ovatkin voimakkaasti rajautuneet juuri sukupuolimoraaliin ja seksuaalisuuteen.27
 
Länsimaisessa kulttuurissa äitiyden myytti muodostuu madonnasta, joka on 
synnyttänyt neitseellisesti. Naisen seksuaalisuus taas ilmenee katuvan huoran 
kuvana. Äitiys ja seksuaalisuus ovat myytin mukaan ristiriidassa keskenään. Näin 
äitiydestä on riisuttu kaikki seksuaalisuus ja seksuaalinen nainen ei voisi olla hyvä 
äiti. Arkielämässä kahtia jaettuun naiskuvaan törmätään jatkuvasti. Tyttöjen suurin 
huolenaihe on huoraksi leimautuminen.28 Minuuttaan ja identiteettiään 
muodostaessaan naisen on etsittävä oma paikkansa madonnan ja huoran 
kategorioiden väliltä.  Tämä on haastavaa, mikäli nainen tunnistaa myyttisen 
minuutensa haluten olla eheä, mutta kuitenkin oman elämänsä tekijä, eikä miehisen 
katsomuksen objekti.29
 
Varhaisimman äidin rooli oli laajempi kuin nykyinen. Äidillä oli vaikutusvaltaa ja 
hän oli sosiaalisesti hyväksytty, arvostettu ja juhlittu. Paleontoliittisella kaudella 
kaikki elämä oli pyhää ja erityisen pyhä oli Suuri Äiti joka loi kaiken elämän. 
Varhaisimmat uskonnolliset pyhät kuvat olivat alastomia, raskaana olevia naisia. 
Naisen kykyä synnyttää uutta elämää ihailtiin ja nainen liitettiin elämän mysteeriin 
uskonnollisin sävyin.  Elantonsa ja ravintonsa vuoksi ihmiset olivat riippuvaisia Äiti-
Maasta. Jumalatar oli kuitenkin immanentti, ei transsendentaalinen. Jumaluus nähtiin 
jokaisessa elollisessa olennossa ja luonnossa, eikä niiden yläpuolella. Maa käsitettiin 
analogiana kohdulle.30
 
Kun Suuren Jumalattaren kultissa hedelmällisyyttä ja raskautta palvottiin, niin 
neitsytkultissa palvonta kohdistetaan naisen toteutumattomaan seksuaalisuuteen. 
Naisen seksuaalisuuden kontrollointi on alkujaan ollut luonteeltaan arkkityyppistä 
sekä maagista ja mystistä. Myöhemmin naisen seksuaalisen kontrolloinnin tarve on 
liittynyt taloudellisiin seikkoihin ja naisen välineelliseen arvoon. Tyttären neitsyys 
                                                 
26 Koivunen 1995, 25. 
27 Koivunen 1995, 94. 
28 Koivunen 1995, 16-18. 
29 Koivunen 1995, 22. 
30 Thurer 1994, 8-9. 
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oli tae hänen taloudellista vaihtoarvostaan isän ja aviomiehen välisessä 
kaupankäynnissä. Naisen seksuaalinen hallinnan näkyvimpänä merkkinä on 
neitsyyden osoittaminen ja konkreettinen immenkalvon puhkaisu.31  
 
Neitsyyttä pidetään puhtauden, eheyden ja siveyden vertauskuvana ja symbolina. 
Neitsyyteen liittyy monenlaista mystiikkaa, kuten usko miehen saamasta voimasta 
neitsyen kanssa maatessaan. Neitsyyttä on pidetty toisaalta myös androgynian 
symbolina, neitsyt on vielä eheä ja jakautumaton ja siten täydellinen. Neitsyt on 
myös puhdas ja vielä synnitön. Neitsyt on voinut merkitä myös yleisesti nuorta tyttöä 
tai sitten erityislaatuisuutta ja ihmettä. Neitsytjumalattaria on ollut useissa eri 
uskonnoissa ja samoin neitseellinen sikiäminen on yleismaailmallinen myytti. 
Hellenistisessä kulttuurissa neitseys oli metafyysisenä ulottuvuutena eheyttä, 
jakamattomuutta ja voimaa. Tämän metafyysisen ulottuvuuden merkityksen syrjäytti 
kuitenkin neitsyyden käsittäminen fysiologisesti.32
 
Neitsyt Maria-kultti voidaan nähdä suorana jatkumona antiikin ajan jumalattarien 
palvonnalle. Neitsyt Maria nähtiin Eevan vastakohtana, siveellisenä ja 
synnittömänä.33 Vaikka Neitsyt Marian hahmoon yhdistettiin aiempien jumalatarten 
mukaisesti esikristillisessä perinteessä naiseuden ja hedelmällisyyden piirteet, oli 
Maria silti a-seksuaalinen hahmo toisin kuin aiemmat jumalattaret. Maria edusti 
nimenomaan äitiä, eikä naista. Marian kuvaan yhdistettiin neitseys, siveys, nöyryys 
ja vaatimattomuus.34 Marian neitseellinen synnyttäminen heijastaa Suuren 
Jumalattaren partenogeneettistä kaikkivoipaisuutta ja täydellisyyttä. Myöhemmin 
sosiaalisen kehityksen myötä Marian neitsyys käsitettiin biologisella tasolla, jolloin 
Neitsyt Mariasta tuli miehisen katsomuksen mukainen sopiva esikuva naisille. 
Naisen seksuaalisuudesta tuli hallittavaa ja kontrolloitavaa, eikä se muodostanut 
uhkaa miehille.35
 
Neitsyt Marian kultti muotoutui patriarkaalisten tarpeiden mukaisesti. Toisaalta 
virallisen tunnustuksen rinnalla on aina kulkenut naisten oma Maria-kultti. Miesten 
Maria on neitseellinen, pyhä ja kaukana, kun taas naisten Maria elävämpi ja 
                                                 
31 Koivunen 1995, 51, 54-55.  
32 Koivunen 1995, 51, 56-57, 65. 
33 Setälä 2002, 121.  
34 Setälä 2002, 122-123. 
35 Koivunen 1995, 66. 
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lähempänä ihmistä.36 Maria on armollinen, uskollinen, lempeä, hellä, äidillinen ja 
ylitsevuotava hyvyydessään. Marian luoma kuva äidistä on täydellinen äiti, joka 
tekee kaikkensa lapsen eteen, eikä hänellä ole omia itsekkäitä tarpeita. Voidaankin 
kysyä toiko madonna-kuvan syntyminen naisille sosiaalista edistystä vai aiheuttiko 
se taantumusta? Mahdottomat odotukset äitiydestä ainakin tuovat väistämättä 
syyllisyyden tunteita äideille.37
2.3 
                                                
Tutkimuksia lastensuojelun asiakasperheistä 
Tarja Kivisen tutkimuksessa ”Valikoituminen lastensuojelun asiakkaaksi” käsitellään 
sitä, miten yhteiskunnalliset tekijät joko estävät tai mahdollistavat lapsesta 
huolehtimisen, sekä miten nämä tekijät määrittävät ja ohjaavat ihmisten valintoja 
siinä, miten huolenpito toteutuu.38 Tutkimuksessa huomioidaan myös, että aikuinen 
tai lapsi voi myös itse omilla valinnoillaan osittain vaikuttaa siihen millainen lapsesta 
kasvaa. Lastensuojelun asiakkuudessa yksityinen ja julkinen (eli yhteiskunnallinen) 
toiminta kohtaavat ja siitä syntyy erilaisia yhdistelmiä.39  
 
Kivinen huomasi tutkimuksessaan, että naisasiakkaiden määrä lastensuojelussa on 
suuri, sillä 68 % lastensuojelun asiakasperheiden päämiehistä oli naisia.40 Kivinen 
päättelee tästä, että lapsen hyvinvointiin ja etenkin ”lapsen etuun” liittyvissä 
kysymyksissä saattaa aktivoitua nimenomaan äitiyden rooli. Kivisen mukaan saattaa 
olla niin, että lipsuminen isyydessä vielä sallitaan, mutta jos äitiysfunktio pettää, 
huolestutaan herkästi. Kivinen kysyykin, onko nainen sukupuoleensa liitetyn 
huolenpitotehtävän vuoksi herkemmin lastensuojelun asiakas ja liitetäänkö äitiyteen 
aivan erityistä kontrollia.41
 
Petri Virtasen tutkimuksessa Lastensuojelulapset käsitellään lastensuojelun 
asiakkaita.42 Virtanen huomioi etteivät lastensuojeluperheet edusta perinteistä 
ydinperhettä, vaan nämä perheet ovat usein erilaisia uusperheitä sekä 
yksinhuoltajaperheitä. Tyypillisiä piirteitä lastensuojeluperheille näyttäisivät olevan 
 
36 Koivunen 1995, 249. 
37 Thurer 1994, 82-83. 
38 Kivinen 1994.  
39 Kivinen 1994, 16. 
40 Kivinen 1994, 140. 
41 Kivinen 1994, 144. 
42 Virtanen 1995.  
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huono-osaisuuden kasaantuminen perheisiin sekä ylisukupolvisen perimän 
jatkuminen. Yleistä on myös biologisten vanhempien koulutuksen puute sekä 
työttömyys. Virtasen mukaan vanhempien sosiaaliset ongelmat ovat selkeästi syynä 
lastensuojelullisiin toimenpiteisiin. Tyypillisiä ongelmia perheissä ovat päihteiden 
väärinkäyttö, perheristiriidat sekä psyykkiset ongelmat. Perhekeskeisellä työllä olisi 
tarkoitus auttaa koko perhettä, mutta se näyttää kuitenkin loppuvan siihen, kun perhe 
siirtyy sijaishuollon asiakkaaksi. Tällöin perheelle suunnatut palvelut vähenevät 
oleellisesti mukaan lukien myös esimerkiksi kasvatusneuvolan tai päihdehuollon 
palvelut. Huomionarvoista on myös että perhekeskeisyys tarkoittaakin useimmiten 
vain äitiä.43
  
Katja Forssèn on tutkinut lastensuojelun asiakasperheiden elämänhallinnan 
ongelmia.44 Forssènin tutkimuksessa kävi ilmi, että tyypillisin lastensuojelun 
asiakasperheen vanhempi oli yksinhuoltajaäiti, jolla oli monta eroa takanaan. Lähes 
kaikki lastensuojelun asiakasperheet kuuluivat alimpiin sosiaaliryhmiin ja heidän 
koulutustaustansa oli vähäinen.45 Yleisimmät vanhempiin liittyvät ongelmat olivat 
päihteiden käyttö, avuttomuus ja psyykkiset ongelmat. Lasten hoidon laiminlyönti 
näyttäisi Forssènin mukaan olevan yhteydessä päihdeongelmaan ja avuttomuuteen. 
Kasvatusvaikeudet puolestaan näyttävät olevan yhteydessä vanhempien 
mielenterveysongelmien kanssa. Forssèn puhuu moniongelmaperheestä silloin kun 
perheessä esiintyy sekä kasvatusvaikeuksia että sosiaalisia ongelmia. Forssènin 
mukaan vanhempien omalla lapsuudenaikaisella deprivaatiolla olisi yhteys perheen 
nykyiseen moniongelmaisuuteen.46
 
Moniongelmaisista perheistä puhuttaessa on Forssènin mukaan syytä olla 
varovainen, sillä moniongelmaisuus näyttää leimaavan perheen. Moniongelmaisuus 
tarkoittaa oikeastaan, että perhe on vaikeasti autettava, tai ettei sitä ole kyetty 
auttamaan. Forssèn muistuttaa, ettei moniongelmaisuus suinkaan synny hetkessä, 
vaan se on nimenomaan seurausta siitä kun perhe kerran toisensa jälkeen pettyy 
heille tarjottuun apuun. Forssènin mukaan tällaisen perheen parissa työskentelevät 
                                                 
43 Virtanen 1995, 39-40. 
44 Forssèn 1993.  
45 Forssèn 1993, 77. 
46 Forssèn 1993, 109. 
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eivät halua myöntää omien apukeinojensa heikkoutta, vaan mieluummin siirtävät 
perheen vaikeasti autettavien luokkaan.47
 
Päivi Kähkösen mukaan biologisen perheen tuntemuksia huostaanottojen yhteydessä 
on varsin vähän tutkittu. Kähkönen teki tutkimuksen ”Biologisen perheen 
huomioonottaminen lapsen huostaanotossa ja sijoituksessa”, jossa hän pyrki 
selvittämään perheen subjektiivisia kokemuksia.48  
 
Kähkösen mukaan huostaan otettujen lasten vanhemmat herkästi syyllistetään 
ympäristön taholta. Edelleenkin hän näkee, että osa näiden perheiden ongelmien 
kasautumisesta johtuu siitä, ettei yhteiskunta ole pystynyt tarpeeksi nopeasti tai 
relevantilla tavalla heitä auttamaan. Tukea ei ole ollut tarjolla tarpeeksi ajoissa ja 
riittävästi ja mikäli päädytään huostaanottoon, biologisille vanhemmille tarjottu 
aktiivinen tuki ja apu lakkaavat usein siihen.49
 
Lastensuojelutyössä joudutaan kohtaamaan kysymys hyvästä ja pahasta, ja hyvästä ja 
huonosta äitiydestä. Tähän on myös pystyttävä puuttumaan ja ottamaan kantaa. 
Hannele Törrösen50 mukaan tällöin joudutaan pohtimaan esimerkiksi seuraavanlaisia 
kysymyksiä: ”Saako äitiä arvostella?”, ”Onko itsestään selvää, että äiti ja isä ovat 
lapsensa parhaat hoitajat ja asiantuntijat?”, ”Voiko hyväkin äiti tehdä pahaa 
lapselleen?”, ”Löytyykö pahaksi leimautuneesta äidistä myös hyvää?” tai ”Miten 
hyvä ja paha erotetaan toisistaan?”51
 
Törrösen mukaan lastensuojelua kohtaan esitetyssä kritiikissä on vedottu siihen, että 
biologiset vanhemmat olisivat pohjimmiltaan lapsen parasta ajattelevia ja 
luonnostaan hyviä vanhempia. Biologinen side tuottaisi siis jotenkin automaattisesti 
hyvän vanhemmuuden. Törrösen mukaan etenkin vauvaperheissä tapahtuvaa pahaa 
onkin vaikeaa tai jopa sietämätöntä nähdä. Kun pahaa ei pystytä kohtaamaan, ei 
pystytä myöskään puuttumaan perheen tilanteeseen. Toisaalta pahan havaitseminen 
saattaa myös johtaa äkillisiin rankaisutoimenpiteisiin. Törrösen mukaan 
                                                 
47 Forssèn 1993, 42. 
48 Kähkönen 1991. 
49 Kähkönen 1991, 76-77. 
50 Törrönen 1998.  
51 Törrönen 1998, 20. 
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tarvittaisiinkin pelottomuutta kohdata asiat ja kykyä nimetä paha, jotta siihen 
pystyttäisiin puuttumaan ja sitä voitaisiin perheen kanssa työstää.52
2.4 
                                                
Kulttuurisesta ihanteesta poikkeava äitiys  
Naisten alkoholinkäytöstä on tullut nykyään julkista, joten melko vähäinenkin käyttö 
voidaan huomata. Naisten alkoholinkäyttö aiheuttaa herkästi moralisointia ja 
ylitulkintoja sillä katsotaan, ettei alkoholinkäyttö sovellu hyvän äidin ja vaimon 
rooleihin.53 Naisen alkoholismi liitetään mielikuvissa muihin huonon naisen 
statuksiin kuten seksuaaliseen holtittomuuteen. Naisen alkoholismia pidetään 
kulttuurisesti epänormaalimpana, kuin miehen.54 Totutut sukupuoliroolit sallivat 
miehelle alkoholin kohtuukäytön, kun taas naiselle kohtuurajaa ei oikeastaan ole.55 
Äidin alkoholinkäytön seuraukset näkyvät herkästi myös virallisella tasolla, sillä 
yhteiskunta puuttuu nopeasti alkoholiongelmaisen äidin perheen tilanteeseen aina 
huostaanottoon asti.56
  
Katja Holopaisen tutkimus ”Äitiys on mahdollisuus” kertoo päihdeongelmaisten 
äitien kuntoutuksesta Oulunkylän ensikodissa.57 Myös Holopainen uskoo myyttisen 
kahtiajakautuneen naiskuvan olevan osa kulttuuriamme. Nainen voi olla joko hyvä 
tai paha, mutta ei molempia yhtä aikaa. Päihdeongelmainen nainen leimataan 
helposti huonoksi naiseksi myös miesten silmissä. Tämän vuoksi nainen kokee 
juomisestaan voimakkaampia syyllisyyden ja häpeän tunteita kuin alkoholisoitunut 
mies. Yleensä nainen pyrkiikin salaamaan juomistaan mahdollisimman pitkään 
ympäristön syyllistämisen vuoksi.58
 
Äitiyden ja päihteiden yhdistelmä herättää voimakkaita reaktioita ympäristössä ja 
yleensä se tuomitaan jyrkästi. Ideaaliseen äidin kuvaan on vaikeaa yhdistää mitään 
puutteita tai paheita ja raskaana olevaa tai pienen lapsen päihteitä käyttävää äitiä 
pidetään poikkeavana. Äitiysihanteiltaan ja toiveiltaan nämä äidit ovat kuitenkin 
 
52 Törrönen 1998, 21. 
53 Hyttinen 1990, 36.  
54 Middleton 1984, 13-14. 
55 Middleton 1984, 22. 
56 Hyttinen 1990, 59. 
57 Holopainen 1998.  
58 Holopainen 1998, 20. 
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samanlaisia, kuten toisetkin äidit. Käytännössä he joutuvatkin pettymään, sillä he 
eivät pysty saavuttamaan ihannetta.59  
 
Äitien päihteidenkäyttö nousi esille myös tässä tutkielmassa. Käsittelen sitä omana 
lukunaan koska mielestäni päihdeongelmaan liittyy erityisiä häpeän ja syyllisyyden 
tunteita. Juovaa äitiä halveksutaan ja hänet leimataan huonoksi äidiksi. Raskaana 
olevan naisen päihteidenkäyttö tuomitaan yleisesti. Julkisuudessa on eduskuntaa 
myöten pohdittu sikiön oikeuksia ja keskusteltu raskaana olevien päihteiden 
käyttäjien pakkohoidon mahdollisuudesta.60
  
Riitta Granfelt on tutkinut naisten kodittomuutta.61 Yksi merkittävä osa hänen 
tutkimuksestaan liittyy huostaanottojen myötä särkyneeseen äitiyteen, ja Granfelt 
onkin tuonut esiin halunsa nostaa tällaisen marginaalisen äitiyden mukaan 
suomalaiseen naistutkimukseen.62 Äitiydessä epäonnistuminen uhkaa Granfeltin 
mukaan naisidentiteetin perustaa ja siten naisen ihmisarvoa. Äitiyden idealisaatio 
rajaa Granfeltin mukaan naisen roolin kapeaksi, onnistuessaan nainen on idealisoitu, 
mutta epäonnistumisesta häntä syytetään armottomasti.63  
 
Granfelt kuvaa tutkimuksensa naisten äitiyttä särkyneenä, sillä hän katsoo lapsesta 
luopumisen olevan tragediana osana näiden naisten muita menetyksiä. Granfelt 
uskoo marginaalien äitiyskertomusten rikastuttavan perinteistä äitiyskerrontaa ja 
tuovan siihen näkökulman, jota ilman näiden naisten kertomuksia ei äitiydestä 
voitaisi tietää.64 Jos äiti pystyy luopumaan lapsestaan, hän voi löytää uuden mallin 
äitiyden toteuttamiseen. Tavallisesta poikkeavan äidin roolin sisäistäminen on 
mahdollista, mikäli nainen luopuu ”normaalista” äitiydestä ja hyväksyy erilaisen 
äitiyden osaksi feminiinistä identiteettiään.65  
  
Vaikka Granfeltin aineiston naisista suurimmalta osalta lapset oli otettu huostaan, oli 
äitiys kuitenkin osa naisten identiteettiä. Useimmiten äitiydellä oli nimenomaan 
                                                 
59 Holopainen 1998, 35. 
60 Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten pakkohoidosta käytiin keskustelua muun muassa 
eduskunnan lastensuojelulain uudistusta käsittelevässä täysistunnossa 7.11.2006. 
[http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_110_2006_ke_p_1.shtml] 
61 Granfelt 1998.  
62 Granfelt 1998, 9. 
63 Granfelt 1998, 117-118. 
64 Granfelt 1998, 122-123. 
65 Granfelt 1998, 123. 
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naisen identiteettiä vahvistavia vaikutuksia.66 Lapsen menetykseen voi liittyä 
erityisen kipeitä tunteita silloin, kun äitiys on ollut naisen elämän ainut toivo ja 
elämän merkityksen antaja.67 Granfeltin mukaan äitiys nousee merkittäväksi naisen 
identiteettiä määrittäväksi asiaksi nimenomaan sen ollessa uhattuna.68 Granfelt 
esittää, että ”riittävän hyvä äitiys” voisi myös olla lapsesta luopumista silloin kun 
omat resurssit eivät riitä lapsesta huolehtimiseen omien vaikeuksien vuoksi.69 
Tutkimuksessaan Granfelt kuvaa myös sitä, kuinka äitiys saattaa huostaanotonkin 
jälkeen eheytyä ja huostaanotosta huolimatta rakentua merkitykselliseksi.70
 
Omaa tutkimusaihettani sivuaa myös Kirsi Nousiaisen väitöskirja ”Lapsistaan 
erillään asuvat äidit”.71 Nousiaisen tutkimuksessa käsitellään naisen identiteetin 
rakentamista äitinä silloin kun tämä asuu erossa lapsistaan. Nousiaisen 
tutkimusaineiston muodostivat äidit, joiden lapset olivat eron jälkeen jääneet 
asumaan isiensä luokse. 
 
Nousiaisen tutkimustehtävänä oli selvittää äitiysidentiteetin rakentumista, joka on 
luonteeltaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen pohjautuva kokonaisvaltainen prosessi. 
Vuorovaikutus käsittää paitsi vuorovaikutuksen toisiin ihmisiin, myös alati 
tapahtuvan vuorovaikutuksen muun ympäristön kanssa. Identiteetin muodostumiseen 
vaikuttavat olennaisesti ympäröivä yhteiskunta sekä kulttuuri. Äitiyteen liitetään 
erilaisia kulttuurisia uskomuksia ja myyttejä. Yhteiskunnan tasolla esimerkiksi 
perhe-instituutio luo merkityksiä äitiyden kulttuuriselle tilalle. Rakentaessaan 
äitiysidentiteettiään nainen peilaa itseään kulttuurin representaatioihin äitiydestä.72  
 
Kulttuurinen hyvän äidin kuvamme vaatii äitiä asettamaan lapsen tarpeet omiensa 
edelle. Äitiyteen takertuu syyllisyys kun äidin ajatellaan olevan moraalinen toimija, 
joka tekee kaikkensa lapsensa tähden. Äiti on subjekti, joka omalla toiminnallaan voi 
edistää lapsen parasta. Mikäli äidin toiminnan voidaan tulkita olevan vastoin lapsen 
etua, aiheuttaa se syyllisyyttä. Yksi äitiyteen syvästi kietoutuva tunne onkin 
nimenomaan syyllisyys, joka seuraa tunteesta, ettei voi toimia lapsensa parhaaksi. 
                                                 
66 Granfelt 1998, 127. 
67 Granfelt 1998, 124. 
68 Granfelt 1998, 130. 
69 Granfelt 1998, 129. 
70 Granfelt 1998, 132. 
71 Nousiainen 2004.   
72 Nousiainen 2004, 167. 
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Myös häpeän tunne liittyy vahvasti lapsistaan erossa asuviin äiteihin. Häpeä on 
seurausta siitä, kun ulkopuolinen ympäristö leimaa äidin lastensa jättäneeksi 
huonoksi äidiksi. Nousiainen puhuu äitiyden murtumisesta johon liittyvät sekä 
syyllisyys ja syyllistäminen, että leimautuminen ja läheisyyden kaipuu.73
 
Vaikka yhteiskunnassamme äitiys nykypäivänä esiintyy varsin monimuotoisena, on 
kulttuurinen äitiyden tila pysynyt suhteellisen muuttumattomana. Äitiyden 
kulttuuriset rajat ovatkin yksilölle ahtaat. Myyttinen perinne korostaa äidin tärkeyttä 
lapselle ja äidin vastuuta lapsen hyvinvoinnista. Suomalaisessa yhteiskunnassa 
ydinperheideologia vaikuttaa äitiyden kuviin ja äitiyden kulttuurisen tilan 
rakentumiseen. Ydinperheideologiassa uskotaan oman (biologisen) äidin olevan 
lapselle kaikkein tärkein.74
 
Kulttuurisiin kertomuksiin kuuluvat käsitykset oikeasta sekä väärästä joten äitiyskin 
jaotellaan moraalisiin hyvän ja huonon äidin kategorioihin. Kulttuuriset hyvän äidin 
kuvat edustavat ihanteellista äitikuvaa, jota tavallisen äidin on hankala saavuttaa. 
Mikäli äitiyden malli eroaa perinteisestä, kuten erossa asuminen lapsista, syntyy 
konflikteja törmättäessä totuttuun äitiyden tapaan ja normeihin. Vaikka 
pääsääntöisesti puhutaan hyvästä äidistä ja määritellään hyvää äitiyttä, myös huonoa 
äitiyttä voidaan määrittää. Nousiaisen sanookin, että ”kulttuuristen normien mukaan 
huonon äidin pahin synti on lapsensa hylkääminen joko juoppouden, hulluuden tai 
huoruuden vuoksi”.75
 
Häpeä ja syyllisyys ovat moraalisia tunteita, jotka on kulttuurisesti tuotettu. Ihminen 
pystyy ainakin jossain määrin vastustamaan näitä tunteita. Syyllisyyttä voi hyvittää, 
jolloin siitä on mahdollista päästä eroon. Ihminen voi myös tarkastella ja 
kyseenalaistaa niitä kulttuurisia malleja ja uskomuksia jotka syyllisyyden 
kokemiseen vaikuttavat. Nousiaisen mukaan syyllistymisen ja häpeän tunteen 
vastustamisessa on pohjimmiltaan kysymys siitä, pystyykö äiti vastustamaan niitä 
kulttuurisia rajoja, joilla äitiyden tila on rajattu.76
                                                 
73 Nousiainen 2004, 169. 
74 Nousiainen 2004, 62, 66. 
75 Nousiainen 2004, 62-63.  
76 Nousiainen 2004, 164-165. 
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2.5 
2.5.1 
                                                
Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet 
Äitimyytti 
Myyttinen tapa hahmottaa maailmaa kuului ihmiskunnan varhaisimpiin vaiheisiin, 
mutta se elää vieläkin. Myyttisen ajattelun lisäksi ihmisillä on piilotajuisia 
assosiaatioita, jotka tulevat kulttuuriperimästämme.77 Kulttuuriperimämme vaikuttaa 
myös siihen, etteivät myyttiset nais- tai mieshahmot ole syntyneet arvoneutraalissa 
ympäristössä. Kulttuurissa ilmenevä patriarkaalisuus näyttäisi erityisesti vaikuttavan 
siihen, millaisena nainen kulttuurissa nähdään ja millaista symboliikkaa naiseen 
liitetään.78 Äitimyytin pohjalla voidaan jungilaiseen tapaan nähdä koko ihmiskunnan 
historian läpi tunkevat arkkityypit. Arkkityyppiset kuvat tulevat esiin esimerkiksi 
erilaisissa myyteissä ja riiteissä sekä unien symboliikassa.79
 
Myytti on kertomus, jonka syvärakenne, sen tarkoitus ja merkitys ilmenevät 
myyttikertomukseen sidottuina. Myytin erityinen asema liittyy sen suhteeseen pyhän 
kokemukseen. Olennaista ei ole myytin järjellinen selittäminen, eikä myytin totuus 
ole sama asia, kuin historiallinen totuus. Myyttejä voidaan tutkia, mutta niiden syvin 
taso on silti piilotajunnan alueella. Myyteistä on kuitenkin johdettu perusteluja ja 
oikeutuksia asioiden tämän hetkiselle ilmenemiselle. Esimerkiksi Raamatun 
kertomuksen Eevan lankeamisesta johdetaan oikeutus nykyiselle naisen 
alempiarvoisuudelle.80 Myytit saattavat muuttua aikakaudesta sekä kulttuurista 
riippuen ja niitä saatetaan myös varioida ja kopioida. Myyttisen kertomuksen ydin 
säilyy siltikin. Uskontojen piireissä myytit legitimoivat sosiaalisia rakenteita ja 
vallankäyttöä.81
  
Kulttuuri vaikuttaa ihmisen minäkuvaan myyttien kautta. Kulttuurinen myyttiperintö 
pitää yhteisön ja yksilön koossa. Koivusen mukaan ” myytit toimivat peilinä, joka 
antaa meille muodon, rajat ja minuuden yksilöinä ja yhteisön jäseninä.”82 Myytit 
vaikuttavat naisen kokemukseen omasta minuudestaan. Naisen käsitys omasta 
 
77 Korte 1988, 69. 
78 Korte 1988, 99. 
79 Neumann 1963, 3. 
80 Koivunen 1995, 13-14. 
81 Koivunen 1995, 22-23. 
82 Koivunen 1995, 13. 
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minäkuvastaan puolestaan vaikuttaa siihen millaiseen asemaan hän yhteiskunnassa 
suostuu.83 Myös länsimainen kulttuuri sisältää paljon myyttisiä kuvia, vaikka niitä 
saattaakin olla vaikeaa tunnistaa. Myyttisen naiseuden aineksina ovat muinaisten 
suurten jumalattarien myytit ja niistä myöhemmin kehittynyt polarisoitunut 
naiseus.84
2.5.2 
                                                
Äitiysidentiteetti 
Naisen omat lapsuudenkokemukset vaikuttavat äitiysidentiteetin rakentamiseen. 
Myös naisen suhde omaan äitiinsä on merkityksellinen identiteetin rakentumisen 
kannalta.85 Kulttuuristen äitiysrepresentaatioiden lisäksi äitiysidentiteettiin 
vaikuttavat kunkin perheen ja suvun omat kertomukset äitiydestä. Kulttuuriset 
kertomukset kietoutuvat yhteen suvun perinteen kanssa. Myytit ja uskomukset 
kulkevat kehityksessä mukana ja esille nousee kunkin aikakauden tärkeinä pitämiä 
asioita. Kulttuuriset myytit ovat usein piilotajuisia, kun taas perheen ja suvun 
tarjoamat mallit tiedostetaan helpommin. Perheen ja suvun tarjoamaa äitiyskuvaa 
voikin kritisoida ja se voidaan joko hyväksyä tai hylätä.86
  
Kirsi Nousiainen muodosti tutkimuksessaan käsitteen ”itselle hyväksyttävä 
identiteetti”. Identiteetin muodostamista käsittelevässä tutkimuksessa tulevat esille 
kysymykset tietynlaisen identiteetin oikeellisuudesta ja sen mahdollisuudesta. 
Millaiseen identiteettiin ihmisen tulisi pyrkiä ja millaiseen identiteettiin hänellä 
oikeastaan on mahdollisuuksia? Itselle hyväksyttävän identiteetin ei tarvitse olla 
pysyvä tai ristiriidaton ja se saattaa myös muokkautua ja muuntua. Itselle 
hyväksyttävä identiteetti on tavallaan salainen, sillä vain yksilö itse voi olla siitä 
täysin tietoinen.87
 
Itselle hyväksyttävän identiteetin edellytyksenä on hyväksyä oma elämänhistoria ja 
sen perusteella tapahtunut kehitys siksi persoonaksi joka ihminen nyt on. Oman 
kehityksen ymmärtäminen edellyttää elämänkokemusten kertomista tarinaksi ja 
niiden uudelleen tulkitsemista. Ymmärtäminen tuo mukanaan mahdollisuuden 
 
83 Koivunen 1995, 45. 
84 Koivunen 1995, 18. 
85 Nousiainen 2004, 139. 
86 Nousiainen 2004, 139. 
87 Nousiainen 2004, 22. 
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muutokseen. Oman menneisyyden ja itsen hyväksyminen ei tarkoita ettei ihminen 
voisi tietoisesti pyrkiä ainakin jossain määrin muuttamaan identiteettiään. 
Elämänkokemusten kertominen uudeksi tarinaksi voi Nousiaisen mukaan auttaa 
ottamaan etäisyyttä joihinkin kulttuurisiin ja sosiaalisiin tiloihin, jotka rajoittavat 
omaa tilaa.88
 
Ristiriitaisuus identiteetissä syntyy ihmisen toimiessa toisin, kuin hänen kertomansa 
tarina elämästään edellyttäisi. Nousiainen antaa esimerkiksi päihdeongelmaisen 
äidin, joka pitää itseään hyvänä äitinä, vaikkei ajoittain pysty huolehtimaan 
lapsestaan. Vaikka päihdeongelmaisen naisen äitiys olisikin vastoin kulttuurista äiti-
ihannetta, voi äiti itse pitää itseään hyvänä äitinä ristiriidasta huolimatta. Oma 
toiminta äitinä voi tuottaa kokemuksen hyvänä äitinä olemisesta, vaikkei kaikki 
toiminta kuuluisikaan hyvään äitiyteen. Päihdeongelmaisella äidillä voi olla hyvän 
äidin identiteetti, mikäli hän hyväksyy itsensä ja elämänsä kokonaisuudessaan.89  
  
Nousiaisen mukaan ”itselle hyväksyttävä identiteetti merkitsee sitä että oma sisäinen 
tila tulee merkittävimmäksi.” Puhuttaessa vahvan identiteetin omaavasta henkilöstä 
ajatellaan usein hänen olevan yksilöllinen ja ristiriidaton, sellainen ihminen joka 
hyväksyy itsensä sellaisena kuin on. Itselle hyväksyttävä identiteetti ei kuitenkaan 
sisällä pakkoa vahvuudesta, vaan siihen voi kuulua heikkouksia. Nousiaisen mukaan 
itselle hyväksyttävään identiteettiin voi kuulua murtumakohtia, ristiriitaisuuksia ja 
relaationaalisuutta. Itselle hyväksyttävä äitiysidentiteetti tarkoittaa että hyväksyy 
itsensä äitinä, joka on niin hyvä äiti, kuin kussakin tilanteessa kykenee.90
2.5.3 
                                                
Huostaanotto 
Lastensuojeluviranomaisten on ryhdyttävä toimenpiteisiin, mikäli he ovat huolissaan 
lapsen tai hänen perheensä tilanteesta. Tällöin kyseessä voivat olla vakavat puutteet 
lapsen hoidossa tai kasvatuksessa, taikka kodin olosuhteet muutoin vaarantavat 
lapsen terveen kasvun ja kehityksen. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa omaa 
hyvinvointiaan omalla käyttäytymisellään kuten päihteidenkäytöllä tai 
 
88 Nousiainen 2004, 22. 
89 Nousiainen 2004, 22. 
90 Nousiainen 2004, 23. 
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itsemurhayrityksillä.91 Perheen vaikea tilanne voi tulla ilmi virallisten tahojen, kuten 
päiväkodin tai koulun kautta, sillä niillä on ilmoitusvelvollisuus lastensuojelun 
tarpeesta. Myös vanhemmat tai lapsi voivat itse ilmoittaa avun tarpeesta. 
Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös esimerkiksi sukulainen tai naapuri.92  
  
Lasta ja hänen perhettään pyritään yleensä ensin tukemaan erilaisin avohuollon 
tukitoimimuodoin, jotta lapsi voisi asua omassa kodissaan. Mikäli nämä tukitoimet 
(kuten tukiperhe) katsotaan riittämättömiksi tai epätarkoituksenmukaisiksi 
(esimerkiksi jos lapsen huoltaja on vankilassa) harkitaan lapsen huostaan ottamista. 
Huostaanoton edellytyksenä on aina syvä huoli lapsesta ja hänen normaalin kasvunsa 
ja kehityksensä tulee olla vakavasti vaarantuneita. Mikäli lapsen ja vanhempien 
tarpeet ovat keskenään ristiriidassa, on lapsen etu ratkaisevaa. Sijaishuollolla 
viitataan käsitteeseen lapsen huoltajan sijaisista ja joku toinen ottaa tehtäväkseen 
lapsen kasvatuksen ja hoidon. Sijaishuolto voi tapahtua sijaisperheessä tai jossakin 
ammatillisessa lastensuojelulaitoksessa, kuten lastenkodissa.93
 
Huostaan otetun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta päättää sosiaalilautakunta. 
Päätökset pyritään kuitenkin tekemään lapsen biologisia vanhempia kuunnellen. 
Huostaanoton aikanakin vanhemmat säilyttävät lapsen huoltajuuden ja holhouksen. 
Tällöin vanhemmat päättävät esimerkiksi lapsen omaisuutta koskevista asioista. 
Vanhemmat ovat mukana päättämässä myös esimerkiksi kouluun ja terveyteen 
liittyvistä asioista.94
  
Yleensä huostaanottoa on edeltänyt kauan jatkunut perheen elinolojen 
huonontuminen, joka on käynyt kohtuuttoman hankalaksi lapselle. Varsinaiset 
huostaanotot tehdään aina toistaiseksi, ei siis koskaan määräaikaisesti, ja 
huostaanotto voidaan myös lakkauttaa. Lapsella on sijoituksen aikana oikeus pitää 
yhteyttä biologisiin vanhempiinsa ja muihin läheisiinsä ja tätä oikeutta voidaan vain 
poikkeustapauksissa rajoittaa. Yhteydenpidon rajoittamisesta on tehtävä erillinen 
päätös ja sen tulee olla lapsen edun mukainen. Huostaanotto ei ole vain perheen 
                                                 
91 Taskinen & Törrönen 2004, 13. 
92 Ahto & Mikkola 1999, 6-7. 
93 Taskinen & Törrönen 2004, 12-15. 
94 Ahto & Mikkola 1999, 9. 
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sisäinen muutos, vaan se on aina myös psyykkinen, sosiaalinen ja juridinen 
prosessi.95
 
Stakesin vuoden 2005 tilaston mukaan Suomessa oli 9162 huostaan otettua lasta. 
Näistä lapsista 1781 oli otettu tahdonvastaisesti huostaan.96
2.5.4 
                                                
Poikkeavuus ja leimautuminen 
Stigma-termin historia ulottuu kreikkalaisiin, jotka käyttivät sitä kuvaamaan 
esimerkiksi orjien tai rikollisten ruumiillisia merkkejä, kuten palovammojen 
aiheuttamia arpia. Arvet paljastivat jotakin pahaa ja poikkeavaa henkilöstä, eikä hän 
näin ollen kuulunut normaaliin tilaan. Tällaista henkilöä kohdeltiin rituaalisesti 
saastuneena ja häntä välteltiin erityisesti julkisilla paikoilla. Kristittyjen vaikutuksen 
myötä stigmalla tarkoitettiin pyhiä ruumiillisia merkkejä. Stigma-termiä käytettiin 
myös lääketieteellisenä selityksenä näille arville. Stigma-arvet voitiin siis käsittää 
joko uskonnollisesti sävyttyneesti tai ruumiillisina vammoina riippuen siitä 
metaforan tasosta jolla liikuttiin. Nykyään stigman merkitys ymmärretään lähempänä 
kreikkalaisten luomaa merkitystä, sillä stigman katsotaan liittyvän enemmän häpeän 
tilaan kuin ruumiillisiin todisteisiin.97  
 
Nykyään stigman saattaa aiheuttaa ruumiillinen poikkeavuus, erilaiset 
luonteenpiirteet, erilainen seksuaalinen suuntautuminen tai sairaus, kuten alkoholismi 
tai mielisairaus. Ihminen voi stigmatisoitua myös taustansa, kuten kansalaisuuden, 
etnisen taustansa tai uskonnon vuoksi. Tällöin leima periytyy sukupolvelta toiselle ja 
saattaa leimata koko perheen.98 Myös vanhempien teot saattavat olla syynä 
stigmatisoitumiseen ja niillä saatetaan selittää leimaamisen oikeutusta.99 Stigmalla 
tarkoitetaankin leimaa, jolloin yksilöllä ei ole täyttä sosiaalista hyväksyntää.100
   
Leimautumisteoreettinen suuntaus on vaikuttanut paljon poikkeavuuden 
sosiologiaan. Leima merkitsee stigmaa, jolla yhteisö leimaa jonkun yksilön 
 
95 Taskinen & Törrönen 2004, 15. 
96 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret vuosina 1995-2005 - 
[http:/www.stakes.fi/FI/tilastot/aiheittain/Lapsuusjaperhe/lastensuojelu.htm]. 
97 Goffman 1963, 11.  
98 Goffman 1963, 14. 
99 Goffman 1963, 16. 
100 Goffman 1963, 9. 
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poikkeavaksi. Poikkeavuus luodaan näin ollen sosiaalista kontrollia harjoittavan 
yhteisön toimesta. Erilaiset viranomaiskontrollin muodot voidaan kokea jo sinällään 
leimaaviksi, kuten vaikkapa lastensuojelun asiakkuus. Yhteisön antama sosiaalisen 
kontrollin leima saattaa vaikuttaa myös siihen, millaisena yksilö näkee itsensä. 
Leimautuminen voi saada yksilön tuntemaan itsensä poikkeavaksi. Tällöin puhutaan 
ulkoisesta leimasta, joka muuttuu sisäiseksi. Yksilö ikään kuin leimaa itsensä ja alkaa 
käyttäytyä leiman edellyttämällä tavalla. Kyseessä on siis ”itseään toteuttava 
ennuste”. Tämänkaltainen itsensä ”patologisena tapauksena” näkeminen muodostuu 
mahdolliseksi etenkin jos yksilö on käynyt läpi useita hoito-, huolto- tai 
kontrollitoimenpiteitä. Omaa käytöstä saatetaan selitellä tai neutraloida syntyneestä 
leimasta johtuvaksi.101
 
Poikkeavuuden määrittelyssä voidaan käyttää apuna sen vastakohtaa, eli 
normaaliutta. Normaalius-käsite pohjautuu normeihin. Normi on yhteisön luoma 
käyttäytymissääntö, jota noudatetaan. Normi voi olla kirjoitettu, kuten laki, mutta 
myös kirjoittamattomat tai epäviralliset normit säätelevät yhteisön jäsenen elämää. 
Normien sisäistäminen tapahtuu sosialisaation myötä ja niiden noudattamista 
kontrolloidaan erilaisin sanktioin. Poikkeavaksi voidaan määritellä normin 
noudattamattomuus. Se, mikä on hyväksyttävää tai paheksuttavaa, vaihtele yhteisöstä 
toiseen. Poikkeavuus onkin aina suhteellista.102
2.5.5 
                                                
Syyllisyys ja häpeä 
Uskonnonfilosofisen tutkielman syyllisyyden ja häpeän käsitteistä kirjoittaneen 
Jorma Laitisen mukaan ihmisen häpeä osoittaa sisäänpäin, kun taas syyllisyys 
ulospäin. Häpeän tunne liittyisi siis kuvaan itsestä sekä omissa silmissä, että toisten 
edessä. Syyllisyys kuvastaisi enemmänkin sitä, mitä ihminen on teoillaan aiheuttanut 
muille. Ihminen voi tuntea syyllisyyttä jostakin teosta, mutta myös häpeää siitä, että 
ikään kuin petti oman ihannekuvansa.103
 
Ihminen sosiaalisena olentona ja yhteiskunnan jäsenenä joutuu jatkuvasti pohtimaan 
oman toimintansa soveliaisuutta. Sosialisaation myötä ihminen omaksuu oman 
 
101 Laine 1991, 65-66. 
102 Laine 1991, 16-17. 
103 Laitinen 2002, 23. 
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ympäristönsä käyttäytymiseen liittyvät normit ja rooliodotukset. Rooliodotukset ovat 
implisiittisiä kirjoittamattomia normeja, jotka ihminen omaksuu sosiaalistuessaan 
tiettyyn kulttuuripiiriin.104
 
Häpeätutkija Ben Malisen mukaan ihminen tuntee syyllisyyttä tehdessään jotain 
sellaista, joka on ristiriidassa hänen oman arvomaailmansa kanssa. Häpeän tunne 
syntyy silloin kun ihminen ei pysty täyttämään ympäröivän yhteisön asettamia 
vaatimuksia. Häpeä on syyllisyyttä piinallisempi tunne, eikä ihminen kestä häpeää 
niin hyvin kuin syyllisyyttä. Syyllisyys on häpeää helpommin käsiteltävissä, koska se 
liittyy tekoihin, kun taas häpeä kytkeytyy kokonaisvaltaisesti ihmisen persoonaan.105
  
Syyllisyydestä voi päästä sovittamalla väärän teon tai syyllisyyden voi rationalisoida 
tai projisoida. Suvi Ronkaisen mukaan länsimaisessa kulttuurissa on runsaasti 
erilaisia mahdollisuuksia päästä irti syyllisyydestä, kuten esimerkiksi rangaistus, 
korvaus tai sovitus. Häpeästä ei kuitenkaan voi irtautua, sillä siinä ei ole mitään 
korvattavaa tai sovitettavaa. Kun syyllisyydessä jokin teko on väärä, niin häpeässä 
ihminen itsessään on väärä.106
  
Häpeä on reaktiivinen sosiaalinen tunne, eikä siihen välttämättä liity moraalista 
pohdiskelua. Syyllisyys sen sijaan vaatii moraalista arviointia. Ihmisen on 
tiedostettava tehneensä väärin, ennen kuin hän voi kokea syyllisyyttä. Syyllisyyttä 
voi tuntea vain, mikäli on sisäistänyt sellaisen arvon, jota tuntee rikkoneensa. 
Syyllistämällä toista ihminen voi käyttää sosiaalista valtaa.107
 
 
                                                 
104 Laitinen 2002, 116. 
105 Malinen 2003, 191. 
106 Ronkainen 1999, 142-143. 
107 Turunen 1990, 40-41. 
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3.
3.1 
 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN TOTEUTTAMINEN 
Tutkimuksen tavoite 
Tutkielman tavoitteena on selvittää huostaan otettujen lasten äitien uskomuksia ja 
kokemuksia äitiydestä sekä näiden uskomusten ja kokemusten välistä suhdetta. 
Tutkielmassani selvitän lapsensa huostaanoton kokeneiden äitien kuvaa hyvästä 
äidistä sekä mahdollisimman ideaalin äidin kuvasta. Tarkastelun kohteeksi nousevat 
heidän hyvään äitiin liittämänsä ominaisuudet. Vastakohtana hyvälle äidille kysyn 
haastateltavien kuvaa huonosta äidistä, jolloin hyvän äidin kuvaa voi määrittää 
poissulkevien ominaisuuksien kautta. Edelleen tarkastelen heidän tuntemuksiaan 
omasta äitiydestään sekä äidin roolissa toimimisesta ja onnistumisesta suhteessa 
siihen kuinka äitiyden heidän mielestään olisi pitänyt syntyä ja kehittyä. 
 
Tutkielmassa käsitellään sitä, millä tavoin huostaan otettujen lasten äidit kokevat 
ympäristön suhtautuvan heihin, ja kuinka ympäröivä kulttuuri heidän äitiyteensä 
vaikuttaa. Erityisesti esiin nousevat mahdolliset leimaamisen ja syyllistämisen 
kokemukset. Pyrin ymmärtämään sitä, kuinka äitimyytti saattaa vaikuttaa heidän 
käsityksiinsä siitä millainen hyvän äidin tulisi olla, ja mahdollisesta vaikeudesta 
sopia tuohon rooliin. Häpeän ja syyllisyyden teemat nousevat keskeisiksi 
mielenkiintoni kohteiksi.   
 
Tutkimuskysymykseni voi tiivistää seuraaviin: 
 
1. Millainen hyvän äidin kuva huostaan otetun lapsen äidillä on? 
2. Millainen suhde on huostaan otetun lapsen äidin äitiysihanteen ja 
omakohtaisen äitiyden välillä?  
3. Kuinka äitimyytti ja huostaanotto vaikuttavat lapsensa huostaanoton 
kokeneen äidin äitiysidentiteettiin? 
  
Rajasin tutkielmani koskemaan huostaan otettujen lasten äitejä, enkä tutki mitä 
tahansa vanhemmuutta, tai kenen tahansa äidin käsityksiä epäonnistuneesta äidistä 
tai äiti-ideaalista. Tutkielmani tarkoitus ei ollut selvittää siihen osallistuneiden äitien 
lasten huostaanottojen aiheellisuutta tai oikeellisuutta. En täten esimerkiksi pyytänyt 
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lupaa tutustua sosiaaliviranomaisten merkintöihin, vaan halusin kuulla nimenomaan 
äitien omia ajatuksia. Huostaan otettujen lasten äidit on usein jo monin tavoin 
yhteiskunnan silmissä leimattu huonoiksi tai epäonnistuneiksi. Onkin 
mielenkiintoista selvittää, kuinka he itse kokevat oman äitiytensä ja millä tavoin 
kulttuurin luoma ideaalin äidin kuva heidän uskomuksiinsa vaikuttaa. 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
                                                
Tutkimusmenetelmät 
Kvalitatiivinen tutkimusote 
Kvalitatiivisen tutkimusotteen perustana vaikuttavat eksistentiaalinen, 
fenomenologinen sekä hermeneuttinen filosofia.108 Laadullisen tutkimuksen 
tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään ihmisen toimintaa ja ajattelua. Kvalitatiiviselle 
tutkimukselle on ominaista pyrkimys ymmärtämiseen, ei niinkään selittämiseen. 
Tutkijan mielenkiinto kohdentuu jonkin käsityksen takana olevaan selitykseen 
(”reason”), eikä niinkään syyhyn (”cause”). Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavia 
ilmiöitä ei yritetä asettaa suhteeseen niiden toiminnallisen yhteyden perusteella. Silti 
eri ilmiöiden välillä voidaan havaita ontologisia yhteyksiä.109
 
Konstruktiivinen näkemys todellisuuden luonteesta on ominaista laadulliselle 
tutkimukselle. Tällöin lähtökohtana on todellisuuden pitäminen suhteellisena. Tutkija 
siis tulkitsee tutkittavien käsityksiä erilaisista asioista. Analyysi perustuu tulkintaan 
eli hermeneutiikkaan.110 Kvalitatiivisella tutkimustavalla tehty tekstianalyysi 
pohjautuu ihmisten muodostamien kategorioiden ymmärtämiseen.111
Narratiivinen viitekehys 
Narratiivisuus konstruktivistisena tutkimusotteena käsittää ihmisen rakentavan 
identiteetin lisäksi tietonsa maailmasta tarinoiden välityksellä. Ihminen rakentaa 
maailmaansa jatkuvasti aikaisempien tietojensa ja kokemustensa perusteella. Tieto 
 
108 Metsämuuronen 2001, 14.  
109 Ahonen 1995, 126.  
110 Metsämuuronen 2001, 12. 
111 Metsämuuronen 2001, 15. 
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on siksi muuttuvaa, eikä ole olemassa yhtä todellisuutta.112 Tarinallisuutta, 
narratiivisuutta ja kertomuksellisuutta voidaan käyttää synonyymeina. Kun 
tarinallisuus käsitetään viitekehyksenä, kohdistetaan huomio tarinoihin todellisuuden 
välittäjänä ja rakentajana. Tutkimuksen kannalta tarinallisessa lähestymistavassa 
analysoidaan ja sovelletaan kertomuksia, kuten esimerkiksi haastattelutekstejä. 
Tarinaan kuuluvat aika, paikka ja juoni, eli se tila jossa kertoja elää elämäänsä. 
Tarinat ovat monikerroksisia, sillä niihin vaikuttaa kertojan maailman 
yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tausta sekä lisäksi tutkijan omat elämäntarinat.113
  
Omaa elämäänsä pohtiessaan ihminen rakentaa samalla minuuttaan. Elämästä 
kerrottujen tarinoiden avulla ihminen rakentaa elämäänsä uudelleen, sillä pohtiminen 
avaa uusia näkökulmia suhteessa omaan elämään ja toisaalta voi myös häivyttää 
vanhoja. Elämäntarinoiden kertominen on ihmisen persoonallisen kasvun väline.114 
Ihminen rakentaa identiteettiään tarinoiden välityksellä.115 Narratiivisessa 
tutkimuksessa tutkija on subjektiivisesti läsnä. Tutkijan ja tutkittavan tarinoiden 
kohdatessa tutkimusraporttiin syntyy tutkijan tulkitsemia tarinoita.116 Tarinallisen 
tutkimuksen tarkoituksena on saada lukijansa eläytymään tarinaan sekä kokemaan 
sen todentuntu.117
3.2.3 
                                                
Fenomenologinen lähestymistapa 
Fenomenologisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ihmisten kokemuksista. 
Laineen mukaan kokemukset tulee käsittää laajasti ottamalla mukaan koko se 
kokemusmaailma, jossa ihminen havainnoi, toimii ja jäsentää omia kokemuksiaan.  
Fenomenologian kiinnostuksen kohde on ihmisen suhde omaan 
elämäntodellisuuteensa. Ihmisen kokemuksista heijastuva suhde ympäröivään 
maailmaan on intentionaalinen. Kokemukset muotoutuvat merkitysten 
rakentamisesta ympärillä olevasta maailmasta. Merkitykset eivät ole valmiiksi 
kirjoitettuna ihmiseen, vaan ne muokkautuvat sitä myötä kun ihminen sosiaalistuu 
ympäröivään yhteisöön. Merkityksistä tulee yhteisöllisten ja kulttuuristen 
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vaikutusten myötä intersubjektiivisia. Jokainen ihminen on kuitenkin yksilö ja siten 
myös hänen merkitysmaailmansa on ainutkertainen ja erityinen. Fenomenologisessa 
tutkimuksessa ei ole tarkoitus löytää yleisiä säännönmukaisuuksia, vaan ihmisen 
kokemusmaailman ainutlaatuisuus otetaan huomioon. 118
 
Laineen mukaan käsitykset eivät ole välttämättä ihmisen omien kokemusten 
reflektiosta syntyneitä, vaan ne saattavat enemminkin edustaa ympäröivän yhteisön 
muokkaamia käsityksiä. Laineen mukaan voidaan pelkistetysti sanoa 
omakohtaisuuden liittyvän aina kokemukseen, kun taas käsitys saattaa olla 
ympäröivän yhteisön muovaama ja edustaa sen käsityksiä. Käsitteiden ja kokemusten 
tasot onkin syytä erottaa, sillä yleisinä pidetyt käsitykset kuuluvat käsitteelliselle 
tasolle, kun taas kokemusten taso on aina jollain tapaa erityinen ja ainutkertainen. 
Tutkimuksen tulkinnan haastavuutta lisää jos kokemuksista puhutaan metaforia 
käyttäen, sillä niihin saattaa kätkeytyä monia erilaisia merkityksiä.119
3.2.4 
                                                
Teemahaastattelu 
Suunnittelin aluksi kerääväni äitiys-aiheisia kirjoitelmia tai esseitä, joissa 
käsiteltäisiin tutkielmani aiheeseen liittyvää äitiyspuhetta, mutta hylkäsin kuitenkin 
tämän vaihtoehdon. Ajattelin, että kyky ja halu ilmaista ajatuksia kirjallisessa 
muodossa olisivat olleet osalle tutkittavista liian suuri haaste. Puhtaan 
syvähaastattelun koin pro graduun vielä turhan haastavaksi. 
Aineistonkeruumenetelmäksi valitsin pitkällisen pohdinnan jälkeen 
teemahaastattelun.  
 
Teemahaastattelu on keskustelua, jota kuitenkin käydään tutkijan ehdoilla. 
Vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa tutkija pyrkii saamaan selville häntä 
kiinnostavat asiat. Teemahaastattelussa keskusteltavien asioiden aihepiirit ovat 
ennalta päätetty, mutta niiden tarkkaa muotoa ja järjestystä ei ole ennalta sidottu. 
Kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään jokaisen haastateltavan kanssa läpi, 
mutta niiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella haastattelujen välillä. Teemarunko 
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ja tukisanalista auttavat varmistamaan, että kaikki päätetyt asiat käydään 
haastattelussa läpi.120
 
Teemarunkoon kuuluvat ylimmän tason laajat teemat, eli ne aihepiirit joista on 
tarkoitus keskustella. Toisen tason muodostavat erilaiset teemoja tarkentavat 
apukysymykset, jolloin laajaa teemaa pilkotaan pienemmiksi ja helpommin 
vastattaviksi kysymyksiksi. Kolmannelle tasolle kuuluvat yksityiskohtaiset 
pikkukysymykset, jotka otetaan avuksi silloin kun ylemmän tason kysymyksillä ei 
ole saatu vastausta haluttuun aiheeseen.121 Teemahaastattelua tehtäessä on 
olennaisinta muistaa koko ajan mikä on tutkimustehtävä, eli se asia johon tutkija 
hakee vastausta. Juuri tämä oikeuttaa erilaisten kysymysten esittämisen.122
 
Omassa tutkimuksessani haasteeksi nousi haastatteluun suostuvien löytäminen. 
Yleensä tutkimushaastatteluun suostumisen vaikuttimena on mahdollisuus omien 
mielipiteiden esilletuomiseen. Vaikuttimena voi toimia myös joko narsistinen halu 
kertoa omista kokemuksista tai epäitsekkäämpi halu auttaa muita omien kokemusten 
kautta.123
 
Esimerkiksi Laine on sitä mieltä, ettei teemahaastattelu sovellu fenomenologiseen 
tutkimukseen. Laine pitää tärkeänä avoimuutta, luonnollisuutta ja dialogisuutta 
fenomenologisessa haastattelussa.124 Vaikka itse päädyinkin tutkimuksessani 
teemahaastatteluun katson sen kuitenkin palvelevan myös fenomenologista 
tutkimusta, sillä fenomenologiselle haastattelulle annetut ehdot täyttyivät myös 
omissa haastatteluissani. Vaikka jotkut kysymykset vaativatkin lisäohjausta, 
haastateltavien puhe oli kertomuksenomaista ja kuvailevaa. Monin osin haastattelut 
olivatkin syvähaastattelun omaisia. 
3.2.5 
                                                
Aineiston analyysi 
Selvitän tutkielmani aineiston keruun erikseen luvussa neljä. Aloitin analyysivaiheen 
litteroimalla haastattelunauhat, joista kertyi tekstiä 10-14 sivua jokaisesta 
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haastattelusta rivivälillä yksi. Luin haastattelut useasti lävitse ja aloin ensin 
teemoitella saamaani aineistoa haastatteluteemojen mukaan. Huomasin kuitenkin 
etten tällä tavoin päässyt kyllin syvälle saamaani aineistoon ja analyysistä uhkasi 
tulla kysymys-vastaus tyyppistä puuduttavaa puhelua. Tunsin myös, että 
teemahaastattelukysymykset sitoivat minua liikaa ja vastauksista oli vaikeaa ja 
työlästä poimia kaikkia niitä asioita, joita pidin merkittävinä. Lukiessani aineistoa 
läpi kiinnittyi huomioni haastateltujen puheesta löytyneisiin tunteisiin. Näitä tunteita 
etsiessäni ja järjestellessäni huomasin niistä muodostuvan erilaisia 
merkityskokonaisuuksia. 
  
Ahosen mukaan merkityskategorioiden tehtävänä on sisällöllisesti selittää 
tutkimushenkilöiden käsityksiä ja niiden merkityksiä. Alatason kategoriat 
yhdistellään laaja-alaisempiin ylemmän tason kategorioihin, jolloin ne muodostavat 
tutkijan oman selitysmallin kyseessä oleville ilmiöille. Pyrin löytämään aineistosta 
mahdollisimman paljon relevantteja merkitysluokkia, jotta kaikki tutkittavien 
asiaankuuluvat käsitykset tulisivat kuvatuiksi. Olennaista ei tällöin ole jonkin 
käsityksen määrällinen esiintyminen. Jokin yksittäinen ja erilainen, marginaalinen, 
käsitys saattaa nousta hyvinkin kiinnostavaksi ja siten merkittäväksi laadullisen 
sisältönsä vuoksi.125
  
Merkityskategorioita yhdistellessäni huomasin, että äitiyden täydellisyyden 
vaatimukset ja äitien kokemat paineet tuntuivat olennaisesti liittyvän hyvän äidin 
mittaan. Epäonnistumisen, riittämättömyyden ja huonommuuden tunteet sekä 
itsesyytökset tulivat puolestaan esille syyllisyyttä ja häpeää käsittelevien teemojen 
kohdalla. Epäoikeudenmukaisuuden tunne ja katkeruus nousivat esille erityisesti 
leimautumisesta keskusteltaessa. Tulevaisuus-teema toi haastateltavien puheeseen 
toisaalta toiveita, tavoitteita ja parannusehdotuksia, kuin myös huolta ja 
epävarmuutta.  
  
Merkityskategorioiden muodostaminen osoittaa Ahosen mukaan tutkijan sisäisen 
ajattelun välisiä yhteyksiä. Merkityskategorioiden muodostamisessa lähdetään 
liikkeelle jonkin ilmaisun merkityksen tulkitsemisesta. Tämän jälkeen pyritään 
päättelemään sen teoreettinen merkitsevyys sekä erot ja samankaltaisuudet, jonka 
pohjalta muodostetaan erilaisia kategorioita. Merkitysten eroavuudessa kiinnitetään 
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huomiota laadulliseen erilaisuuteen, eikä jonkin merkityksen määrälliseen 
esiintymiseen.126 Jonkin tietyn tekstistä nousevan ilmaisun merkitys tulisi käsittää 
luonteeltaan intersubjektiivisena sekä sidonnaisena muuhun tekstiin. 
Intersubjektiivisuus pitää sisällään ilmaisun merkityksen riippuvuuden sekä 
tutkittavan ymmärryksestä, että tutkijan tulkinnasta, eikä siis irrallisena 
ympäristöstään erille nostettuna ilmauksena.127 Pyrinkin aineistoa analysoidessani 
käsittelemään tutkittavien ilmaisuja mahdollisimman laajoina yksiköinä, enkä 
asiaympäristöstään irrotettuina ilmauksina. 
3.2.6 
                                                
Tutkimuksen luotettavuus 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa laadullisen tiedon luotettavuus tarkoittaa kahta asiaa. 
Ensinnäkin laadullisen aineiston ja sen tulkinnan luotettavuus riippuu siitä, kuinka 
hyvin löydetyt merkitykset vastaavat tutkittavien eri asioille antamia merkityksiä, ja 
siitä millainen vastaavuus niillä on tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin. Tällöin 
puhutaan tulkintojen validiteetista, toisin sanoen tutkittavat puhuvat siitä asiasta, 
josta tutkija heidän oletti puhuvan.  Toiseksi, aineiston tulee olla relevanttia myös 
tutkimuskysymysten sekä teoreettisten käsitteiden taustaa vasten. Aineiston kannalta 
luotettavuus merkitsee kahden asian, aitouden ja relevanssin huomioimista. 
Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan tulkintojen validiteettia. 
Luotettavuuskriteerit koskevat sekä aineistoa, että merkityskategorioita. Tutkija ei 
saa esimerkiksi ylitulkita aineistoa.128
 
Teoreettinen perehtyneisyys sekä oman viitekehyksen tiedostaminen auttavat tutkijaa 
tekemään mahdollisimman ”objektiivisia” tulkintoja tutkittavien tarkoittamista 
käsityksistä. Tutkijan subjektiivisuus ei siis sinällään ole este, mikäli hän sen 
kykenee tiedostamaan.129 Jännitin etukäteen jonkin verran haastateltavien 
kohtaamista miettien kuinka tutkijan roolin sulautuminen sujuisi. Ajattelin etukäteen, 
että minun saattaisi olla vaikea suhtautua tutkielmaani osallistuviin äiteihin 
objektiivisesti ja pelkäsin, että sijaisäidin roolini tunkisi esille tutkijan roolin takaa. 
Uskon kuitenkin, että kiinnostukseni tutkielman aiheeseen ja henkilökohtaiset 
kokemukseni sijaisäitinä olivat pikemminkin etu kuin haitta tutkielmani kannalta. 
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Uskon myös pystyneeni käymään itsekriittistä keskustelua tutkielman teon ajan ja 
tiedostaneeni monia ennakko-oletuksiani ja asenteitani. 
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4.
4.1 
                                                
 TUTKIMUSAINEISTO 
Tutkimusaineiston keruu 
Alkuperäinen toiveeni tutkielmaan osallistuvien henkilöiden löytämiseksi oli ollut 
saada käyttööni suurehko määrä sellaisten äitien yhteystietoja, joilla olisi tutkielman 
teon aikana ollut lapsi tai lapsia huostaan otettuna.  Olin toivonut että esimerkiksi 
kaikille tietyn alueen äideille olisi voitu postittaa kirje ja kysyä suostumusta 
yhteystietojen luovuttamiseen tutkijalle ja halua osallistua tutkielmaan. Minun ei siis 
olisi tarvinnut tietää kenenkään äidin yhteystietoja, vaan kirjeet olisi postitettu 
viranomaisten toimesta. Yhteystietojen saaminen osoittautui tällä tavoin kuitenkin 
mahdottomaksi salassapitovelvollisuuksien tähden.  
 
Anoin ja sain tutkimusluvan130 Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselta. 
Tutkimusluvan mukaisesti äitien yhteystiedot oli kerättävä lapsiperheyksiköiden 
esimiesten kautta. Koska kuitenkaan en saanut tätä kautta riittävästi yhteystietoja, 
kysyin sosiaalitoimenjohtajalta vielä mahdollisuutta pyytää lisää potentiaalisten 
haastateltavien yhteystietoja sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijöiden kautta.  
Pyyntööni suhtauduttiin myönteisesti. Näin sain osan äitien yhteystiedoista 
lapsiperheyksiköiden ja osan sijaishuoltoyksikön kautta. Lapsiperheyksiköiden 
esimiehet välittivät tietoa tutkielmastani sosiaalityöntekijöille, jotka puolestaan 
kysyivät asiakkailtaan lupaa yhteystietojen luovuttamiseen tutkijalle. Kukaan äitien 
yhteystietoja minulle luovuttanut sosiaalityöntekijä ei siis näin ollen tiedä kaikkien 
tutkielmassani mukana olleiden äitien henkilötietoja. Tietenkään kukaan ei myöskään 
lopulta tiedä sitä kuka yhteystietojen luovuttamiseen suostuneista äideistä tuli lopulta 
haastateltavaksi. 
 
Koska lupaa yhteystietojen luovuttamiseen pyydettiin edellä esitetyllä tavalla, on 
ilmeistä että sain vähemmän potentiaalisia tutkimukseen osallistuvia kuin olisin 
kirjeiden lähettämisellä koko alueen huostaan otettujen lasten äideille saanut. 
Tutkimukseen osallistuvien valintaan ja lukumäärään on vaikuttanut 
sosiaalityöntekijöiden tapaamiset alueensa huostaan otettujen lasten äitien kanssa, 
sillä on oletettavaa että sosiaalityöntekijät ovat ensisijaisesti kysyneet lupaa 
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yhteystietojen luovuttamiseen huoltosuunnitelmapalavereiden tai muiden 
asiakastapaamisten yhteydessä. Koska huoltosuunnitelmaa saatetaan päivittää 
vaikkapa vain vuoden välein, on ilmeistä, etteivät läheskään kaikki potentiaaliset 
tutkielmaan osallistujat tavanneet sosiaalityöntekijää aikana, jolloin yhteystietoja 
äideiltä pyydettiin. 
 
Minulla ei ole tietoa siitä, kuinka monelta äidiltä lupaa yhteystietojen luovuttamiseen 
on kysytty, toisin sanoen minulla ei ole tietoa siitä kuinka moni äiti on kieltäytynyt 
yhteystietojen luovuttamisesta. Sosiaalityöntekijät ovat myös saattaneet valita 
asiakkaita, joiden he uskovat suostuvan yhteystietojen luovuttamiseen ja olevan 
kiinnostuneita tutkielmaan osallistumisesta. On todennäköistä että sosiaalityöntekijän 
ja asiakkaan välinen suhde on vaikuttanut äidin suostumiseen. Tutkielmassani 
mukana olleiden äitien joukko on siis valikoitunut. Toisaalta on mahdollista, että 
tutkielmaan olisi osallistunut sama joukko, vaikka pyyntö osallistumisesta olisi 
lähetetty esimerkiksi sadalle äidille. 
 
En kuitenkaan usko, että näillä seikoilla on juurikaan merkitystä tutkielman tuloksiin. 
Äitien kertomukset olivat ominaislaadultaan erityisiä. Koska tässä tutkielmassa ei 
pyritty löytämään stereotyyppistä mallia huostaan otetun lapsen äidistä, eivät 
tutkielmaan osallistuneiden määrä, maantieteellinen levinneisyys, huostaanottoon 
johtaneet ongelmat taikka muut seikat ole merkityksellisiä tutkielman kannalta.  
  
Minulle luovutettiin kaikkiaan yhdeksän äidin yhteystiedot. Kirjeen palautti minulle 
kuusi äitiä. Yksi äiti täytti kyselylomakkeen haastattelutilanteessa. Kaksi äideistä ei 
siis palauttanut kirjettä, eivätkä he näin ollen ole mukana tutkielmassa. Kirjeen 
palauttaneista äideistä yksi ei halunnut osallistua haastatteluun. Yhden äidin kanssa 
haastattelu sovittiin kaksi kertaa, mutta hän ei saapunut paikalle.  
4.2 
                                                
Haastattelut 
Haastattelin siis kaikkiaan viisi äitiä, joista yksi oli niin kutsuttu koehaastattelu. 
Totesin teemahaastattelurungon131 kuitenkin toimivaksi ja päätin ottaa tämän 
koehaastattelun mukaan varsinaiseen tutkielmaan. Nauhoitin haastattelut ja jokainen 
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varsinainen haastattelu kesti noin tunnin. Haastattelutilaisuudet kestivät alku- ja 
loppuverryttelyineen puolestatoista tunnista kahteen tuntiin. Haastattelut toteutettiin 
sijaishuoltoyksikön tiloissa yhtä lukuun ottamatta, joka suoritettiin yliopistolla. 
 
Suurin osa haastateltavista jännitti haastattelua hiukan alkuun samoin kuin 
haastattelijakin. Kaikki haastateltavat kuitenkin selvästi vapautuivat haastattelun 
edetessä. Omasta itsestä puhuminen muistuttaa haastateltavaa siitä, että hänen 
tarinansa on nyt tutkimuksen kohteena ja keskipisteenä. Vaikka haastatteluissa 
puhuttiin kipeistä tunteista ja kokemuksista, suurin osa haastatelluista puhui 
avoimesti tunteistaan ja kokemuksistaan. Äitien avoimuus jopa hiukan yllätti minut, 
sillä ajattelen, että ainakin osa käsiteltävistä asioista oli niin kipeitä, ettei niistä 
varmaankaan ollut helppoa kovin monelle läheisellekään ihmiselle puhua. Monet 
äideistä varmaankin tarvitsivat vaitiolovelvollisen ja objektiivisen 
kuuntelukumppanin.  
 
Haastattelut sujuivat ongelmitta. Haastatteluja litteroidessani huomasin, että 
nimenomaan erityisen vaikeista asioista naiset puhuivat hiljaa. Tämä vaikeutti jonkin 
verran litterointia. Tutkijan objektiivisuuden säilyttäminen tuntui välillä vaikealle ja 
eläytyminen naisten kohtaloihin herätti minussa säälin ja surun tunteita sekä 
auttamisen halua. Pystyin kuitenkin mielestäni hallitsemaan tutkijan roolin 
haastattelutilanteissa.  
 
Oma sijaisvanhemmuuteni ei tullut esille haastattelutilanteissa enkä usko sen olleen 
merkityksellistä haastateltavien kannalta. En tiedä tiesivätkö haastattelemani naiset 
sijaisäitiydestäni kuulopuheiden tai sosiaalityöntekijän mahdollisen informaation 
perusteella. Kukaan haastatelluista ei esimerkiksi kysynyt minulta 
sijaisvanhemmuudestani eikä myöskään muita henkilökohtaisia kysymyksiä. En 
halunnut aktiivisesti tuoda sijaisäitiyttäni esille, sillä tein tutkimukseni kuitenkin 
ensisijaisesti teologian opiskelijana enkä sijaisäitinä.      
Kaikki haastatellut kertoivat minulle myös asioista, jotka eivät sisällöllisesti liittyneet 
tämän tutkielman teemoihin. Naiset kertoivat elämäntarinaansa yhdistellen siihen 
elementtejä haastatteluaiheiston ulkopuolelta. Tällaisia vaikeita asioita olivat omat ja 
läheisten sairaudet, väkivalta ja läheisten kuolemat. Moni äiti puhui jonkin verran 
myös lapsuudenkodistaan ja perheestään. Huomasin että haastateltavieni kanssa 
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puhuimme välillä myös kuin ”nainen naiselle” tai kuin ”äiti äidille”. Haastattelut 
muuttuivat loppua kohden enemmän keskusteleviksi alun muodollisuuksien jälkeen.  
 
Tässä tutkielmassa käytän haastatelluista naisista fiktiivisiä nimiä. En ryhtynyt 
luomaan heistä henkilökuvia, sillä asioiden arkaluontoisuuden ja kipeyden takia 
pyrin suojelemaan heidän henkilöllisyyttään mahdollisimman hyvin. Olisin tietenkin 
voinut luoda haastatelluille kuvitteelliset henkilökuvat muutellen esimerkiksi lasten 
lukumääriä ja huostaanoton syitä. Katsoin kuitenkin, ettei tämänkaltaisella tiedolla 
olisi informatiivista arvoa. 
 
Olen käyttänyt suorissa lainauksissa seuraavia merkintöjä: 
 
- - kuvaa poistettua puhetta, 
* * kuvaa epäselviä sanoja, 
( ) sulkeiden välissä on tutkijan lisäyksiä tai selvennyksiä, 
… kuvaa miettimistaukoa, hiljaisuutta, 
ISOT KIRJAIMET kuvaavat puhumista kovemmalla äänellä, 
h a r v e n n u s kuvaa sanan painottamista lausumalla se hitaasti, 
lihavointi kuvastaa sanan painottamista. 
 
Haastattelulainausten kieliasua en ole muokannut lukuun ottamatta joitakin sanojen 
poistoja, vaan ne on esitetty suoraan nauhoilta litteroituina. Sanoja on poistettu joko 
toistamisen, epäselvyyden tai tunnistetietojen, kuten lasten nimien, vuoksi.  
4.3 
                                                
Tutkimusjoukko 
Tutkimukseeni osallistui kaikkiaan seitsemän äitiä täyttämällä kyselylomakkeen132. 
Päädyin käyttämään kyselylomaketta alkutietojen keräämiseen, koska uskoin täten 
saavani enemmän potentiaalisia haastateltavia. Koska oma prosessini sijaisäidiksi 
tulossa oli vielä tutkimuksen teon alkuvaiheessa kesken, olisin rajannut 
kyselylomakevaiheessa vauva-ikäisten äidit pois tutkimuksesta, sillä perheeseeni 
odotettiin tuolloin vauvaikäistä sijaiskotilasta. Mikäli vastauksia olisi tullut paljon, 
olisin saattanut valita esimerkiksi mahdollisimman erilaisia tapauksia tutkimukseen. 
 
132 Kyselylomake liitteenä 2. 
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Toivoin, että haastatteluun suostuvia äitejä olisi ollut vähintään viisi. Arvelin 
etukäteen, että tutkimusjoukon motivointi tutkimukseen osallistumiseen saattaa 
tuottaa ongelmia. Pyrinkin kirjeessä133 perustelemaan juuri kyseisen vastaajan 
merkitystä tutkimuksen onnistumiselle.  
 
Kyselylomakkeessa pyydettiin tutkittavalta aluksi taustatietoja, kuten ikää ja 
sijoitettujen lasten lukumäärään liittyviä asioita. Kysymällä huostaanottoon 
johtaneita syitä sekä tilanteesta perheessä ennen ja jälkeen huostaanoton sain tietoa 
tutkittavan suhtautumisesta huostaanottoon sekä hänen käsityksistään tapahtumien 
kulusta. Huomioin esimerkiksi asettiko vastaaja itsensä uhrin asemaan, tai kuinka 
merkittävästi erilaisena vastaaja perheensä tilanteen viranomaisiin nähden näki.  
 
Kyselylomakkeen täyttäneet äidit olivat iältään yli kolmekymmentävuotiaita. 
Kaikilla heillä oli lapsia, joista yksi tai useampi oli otettu huostaan. Huostaanoton 
tapahtuessa lapset olivat olleet i’iltään leikki-ikäisestä murrosikäiseen. 
Huostaanottoja ei ollut tutkielman teon aikana tietääkseni purettu yhtä lasta lukuun 
ottamatta. Joidenkin nuorten kohdalla huostaanotto oli rauennut tai vaihtunut 
jälkihuoltoon nuorien saavuttaessa täysi-ikäisyyden.   
 
Kyselylomakkeet olen numeroinut sattumanvaraisesti, joten niitä ei esitetä 
kronologisessa järjestyksessä. Haastatteluun osallistuneita äitejä ei siis voi tunnistaa 
kyselylomakkeista yhdistämällä haastattelupäivämäärän ja kyselylomakkeen 
numeron. Suorat lainaukset kyselylomakkeista olen esittänyt niiden alkuperäisessä 
asussaan. 
 
Perheiden tilanne ennen huostaanottoa oli ollut vaikea. Äidit kuvasivat perheen 
elämää ennen huostaanottoa esimerkiksi sanoilla ”epävakaa”134, ”repaleinen”135 ja 
”kauhea”136. Perheiden elämäntilanteesta teki erityisen raskaan monien vaikeiden 
ongelmien kasautuminen perheeseen ja tilanteen sekavuus. Eräs äiti kuvaili 
tilannetta: ”Kukaan ei tiennyt missä mennään”137. Loppuunpalamista ja 
umpikujamaisuutta kuvaavat myös kirjoittajan lauseet ”Koko perheellä voimavarat 
                                                 
133 Saatekirje liitteenä 1. 
134 Kyselylomake 7. 
135 Kyselylomake 5. 
136 Kyselylomake 2. 
137 Kyselylomake 3. 
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vähissä”138 ja ”Perheen elämä hajalla”.139 Yksi päihdeongelmainen äiti totesi että 
”alkoholi oli numero yksi ja lapset toisella sijalla.”140 Äidin uupumusta vaikeassa 
elämäntilanteessa kuvastaa lause ”Olin loppuun palanut enkä saanut edes unta.”141  
Myös äidin suuri huoli perheen tilanteesta välittyi monesta vastauksesta, esimerkiksi: 
”Oma huoleni äitinä oli jatkuva.”142
 
Perheen tilanteesta oli perheen itsensä lisäksi huolestuneet sukulaiset, sosiaalitoimi, 
päivähoito tai koulu. Kaksi äideistä ilmoitti että lapsista oli tehty 
lastensuojeluilmoitus jonkun ulkopuolisen henkilön toimesta. Huostaanottoa oli 
perusteltu esimerkiksi vanhempien riitaisilla väleillä, äidin väsymyksellä tai lasten 
koulunkäyntiongelmilla. Neljässä tapauksessa huostaanoton syyksi oli mainittu 
jonkun perheenjäsenen päihteidenkäyttö (sisältäen sekä alkoholin väärinkäytön että 
huumausaineiden käytön) ja kolmessa tapauksessa jonkun perheenjäsenen 
väkivaltaisuus. Yhden äidin mukaan huostaanottoa perusteltiin myös 
alkoholisoituneille sukulaisilla. Perheiden ongelmat vaikuttivat tietenkin myös 
lapsiin ja perheen läheiset tai viranomaiset olivat kiinnittäneet huomiota heidän 
pahoinvointiinsa. Lapset olivat oireilleet levottomuudella, karkailemisella, 
väkivaltaisuudella ja/tai päihteidenkäytöllä. Myös lasten nälkäisyyteen ja ulkoiseen 
epäsiisteyteen oli yhdessä perheessä kiinnitetty huomiota. Lapset oli sijoitettu 
lastensuojelulaitokseen, ammatilliseen perhekotiin tai sijaisperheeseen. 
 
Kaksi kyselyyni vastanneista katsoi että huostaanotto oli turhan radikaali interventio, 
vaikka he perheen ongelmat myönsivätkin. Yhden äidin mielestä huostaanotto tehtiin 
turhan nopeasti. Nämä äidit uskoivat, että heidän perhettään olisi voitu auttaa myös 
lievemmillä toimenpiteillä ja erilaisilla tukitoimilla. Yksi äideistä koki taistelevansa 
edelleen sosiaalitoimea vastaan eikä hyväksynyt lasten huostaanottoa. Toisaalta moni 
äiti katsoi, että huostaanotto oli aiheellinen, ainut vaihtoehto kyseisessä tilanteessa tai 
jopa ”huostaanotto oli parasta lapsilleni”143. 
”Toisaalta olen samaa mieltä huostaanotosta tilanne oli aika vaikea ois kyllä varmaan ollut 
ehkä muitakin keinoja”144
                                                 
138 Kyselylomake 3. 
139 Kyselylomake 3. 
140 Kyselylomake 4. 
141 Kyselylomake 2. 
142 Kyselylomake 7. 
143 Kyselylomake 5. 
144 Kyselylomake 1. 
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”Ei niin rankkaan asiaan heti olisi pitänyt ryhtyä kuin huostaanottoon. Tavallinen koti ja 
elämä.”145
”Huostaanotto oli perusteltu: perheessämme ex-miehelläni ja minulla oli kova 
alkoholiongelma”146
 
Lasten huostaanoton jälkeen perheessä, jossa päällimmäinen ongelma oli 
perheväkivalta, väkivalta raaistui ja lisääntyi ja päihdeongelmaisessa perheessä 
juominen lisääntyi. Yhdessä perheessä väkivalta oli loppunut huostaanottoon, mutta 
alkoholinkäyttö pysynyt ennallaan. Suurin osa äideistä tunsi masentuneisuutta ja 
alakuloisuutta. Osa äideistä koki pelkoa ja huolta tulevaisuudesta. Vaikka 
huostaanoton jälkeen joissakin perheissä tilanne pahenikin, kokivat jotkut äidit myös 
helpotusta. 
”Sen jälkeen kun lapset huostaan otettiin, suoraan sanottuna pääsi piru irti. Juominen jatkui 
sen jälkeen kaksi vuotta.” 147  
”Meni usvassa – (huostaanoton jälkeinen aika) ja valehteleminen lapsista.”148
”Helpottunut siitä että lapsi oli turvassa laitoksessa mutta henkisesti myös halvaantunut.”149
4.3.1 
                                                
Haastateltujen äitien taustaa  
Haastattelemieni naisten elämään kuului ja oli kuulunut monenlaista vaikeutta. 
Naisten elämään liittyi niin psyykkistä kuin fyysistäkin väkivaltaa, monenlaisia omia 
ja läheisten sairauksia, päihdeongelmia, läheisten kuolemia ja erilaisia 
oikeusprosesseja. Kaikilla heillä oli useampia vaikeuksia elämässään. Huolta äidit 
kantoivat joko omasta voinnista, lapsien hyvinvoinnista tai entisen tai nykyisen 
kumppanin elämästä. Päihdeongelmat joko alkoholin väärinkäyttönä ja/tai 
huumeiden käyttönä liittyivät tai olivat liittyneet jollakin tavoin kaikkien 
haastattelemieni naisten elämään. Päihteidenkäyttöä saattoi olla joko äidin omassa 
menneisyydessä ja/tai nykyisessä elämäntilanteessa taikka päihteet kuuluivat 
muutoin naisten elämään puolison tai lasten päihteiden käytön myötä. 
Naiset olivat äiteydessään kokeneet niin ilon hetkiä ja onnistumisia kuin toisaalta 
epäonnistumista. Äidit olivat kokeneet tuskaa lasten pahoinvoinnin vuoksi ja huoli 
lapsista ja heidän elämästään kuulsi jokaisesta kertomuksesta. Lasten sairaudet ja 
 
145 Kyselylomake 6. 
146 Kyselylomake 4. 
147 Kyselylomake 4. 
148 Kyselylomake 6. 
149 Kyselylomake 2. 
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sairastumiset huolestuttivat äitejä sekä voimia koettelivat ja olivat koetelleet erilaiset 
lasten tutkimukset, hoidot, kuntoutukset ja terapiat.  
 
Haastatteluista nousi esiin hyvin monenlaisia äitien kokemia tunteita. Kertomuksissa 
oli iloa ja onnea sekä onnistumisen kokemuksia, rauhaa, levollisuutta ja 
helpottuneisuutta. Toisaalta esiin nousi hyvin synkkiä ja ahdistavia tunteita. Hätä 
itsestä, lapsesta tai kumppanista oli aistittavissa monessa haastattelussa. Monen äitien 
puheesta oli myös havaittavissa huonommuuden tai alemmuuden tunteita. Nämä 
tunteet olivat erityisesti aktivoituneet tilanteissa, joissa joku toinen ihminen oli 
jollain tavoin vihjannut äidin olevan huonompi tai alempiarvoisempi. 
 
Väsymisen, voimattomuuden, riittämättömyyden tai ”hajoamisen” tunteet tulivat niin 
ikään esille äitien puheista. Riittämättömyys ja voimattomuus näyttäytyivät erityisen 
julmina silloin kun äiti tunsi olevansa todella ahtaalla, mutta uskoi ettei asioille 
kuitenkaan pystyisi tekemään mitään. Masennuksen, alakulon ja ahdistuksen sävyjä 
oli jokaisen äidin tarinassa. Samaten äidin jaksaminen, väsymys ja uupuminen tulivat 
esille kaikissa haastatteluissa. Äidit olivat kantaneet päävastuun perheen elämästä ja 
kokeneet että heidän oli jaksettava ja selvittävä. Vasta kun perheen tilanne oli 
kehittynyt todella hankalaksi, olivat äidit hakeneet apua. Perheen ylipäästyä 
vaikeimmista kriiseistä äiti saattoi ihmetellä kuinka hän olikaan oikeastaan jaksanut. 
- -  mä en niinku saanu enää pysymään meidän perhettä kasassa sillä...systeemillä et 
KAUAN ihan oikeesti niinkun tuntuu nyt jälkikäteen ku aattelee siis KAUAN sitä mä 
kyllä pein sillä tavalla kasassa - -  siinä vaiheessa oli jo todennäköistä että tuota myö oltiin 
jo niin hajalla - -  
Tiia 
- - minun ois pitäny jossakii vaiheessa HIRMU TOPAKASTI tehhä sille piste  ja sannoo 
että minä en jaksa nyt ennää että nyt viekää tuo minne tahhaan ja tuo minne tahhaan että 
minä en niinkun ota niistä sitä vastuuta mut minä vaan  otin ja minä luulin että minun on 
jaksettava - - siinä sitten kaikki kaikki  tavallaan se vastuu ja kaikki oli minulla että minä 
olin varmaan yliväsynyt hyvin paljo ja siitä et kuitenkii - - piti jaksaa koko pyörittää sitä 
sitä hommaa siinä niin et tuota semmonen on jääny kyllä mieleen aina se väsymys sieltä. - - 
siinä niinkun siinä porukassa et minä olin sitten ainoa joka siinä yritti…et en tiiä kyllä se 
jotenkii tuntu välillä * et melekosta sumua koko elämä välillä 
Paula 
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5.
                                                
 MYYTTINEN ÄITI 
Jokaisella yhteisöllä on oma mytologiansa ja uskomuksensa, rituaalinsa, symbolinsa, 
odotuksensa sekä norminsa. Kulttuuriperimämme vaikuttaa myös käsitykseemme 
äitiydestä ja (hyvän) äitiyden malli vaihtelee yhteisöstä toiseen. Hyvä äiti on saanut 
erilaisia ilmentymiä eri aikoina ja erilaisissa yhteisöissä.150
 
Kulttuuriset kertomukset pitävät sisällään myyttejä sekä hyvästä että huonosta 
äidistä. Äiti voidaan määritellä hyväksi tai huonoksi sekä ominaisuuksiensa, että 
toimintansa johdosta. Vanhat uskomukset koodintavat edelleenkin äitiyttä ja rajaavat 
äitiyden tilaa moraalisesti. Äidin negatiiviset tunteet eivät sovi kulttuuriseen hyvän 
äitiyden tilaan. Ihanneäitiin ei helpolla soviteta esimerkiksi raivon ja vihan tunteita. 
Lapsen hylkääminen on kulttuurisesti tuomittavaa äidille. Hylkääminen voi olla joko 
konkreettista, tai henkistä, jolloin äiti esimerkiksi väsymyksen vuoksi ei jaksa 
kiinnostua lapsestaan.151  
  
Satu Katvalan tutkimuksessa äitiys näyttäytyi eri sukupolvien äitiysuskomuksissa 
varsin samanlaisena. Äidin uskotaan olevan tärkeä omalle lapselleen ja oman äidin 
antaman hoivan paremmuuteen luotetaan. Äidin paikka sijoitetaan tutkimuksen 
mukaan mieluiten kotiin. Katvala puhuu äitiyden uskomusjärjestelmästä, jonka voisi 
rakentaa edellä mainituista elementeistä, kotonaolosta, hoivasta ja äidin 
tärkeydestä.152 Katvala tulkitsi tutkimuksessaan äitiin liitetyt ilmaukset 
voimakkuudeksi, pystyvyydeksi ja täydellisyydeksi. Kotona oleva äiti on voimakas, 
kasvattajana pystyvä ja äitiydessään täydellinen. Täydelliseen äitiyteen liitetään 
mielikuvat muun muassa äidin rakkaudesta, hoivasta ja uhrautumisesta.153
 
Katvalan mukaan voimakkaan, pystyvän ja täydellisen äidin voi katsoa kertovan 
kulttuurimme uskomuksista äitiydestä ja rakentavan äitiyden uskomusjärjestelmää. 
Joitakin äitiyden uskomukset eivät niinkään kosketa, kun toiset taas arvioivat itseään 
ja toisia suhteessa suhteissa näihin uskomuksiin. Katvalan mukaan nykypäivänä on 
halu löytää erilaisia toteutuksia äitiydelle, vaikkakin edelleen arvostetaan 
 
150 Thurer 1994, xv.  
151 Nousiainen 2004, 58, 67-68. 
152 Katvala 2001, 90-91. 
153 Katvala 2001, 91-92. 
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perinteiseksi miellettyä äitikuvaa.154 Katvalan tutkimusaineistosta olikin vaikeaa 
löytää huonoa tai pahaa äitiä. Joissakin aineiston muistoissa äiti kuitenkin näyttäytyi 
vihaisena tai suuttuneena. Poissaolevaa äitiä pidettiin huonona äitinä, vaikkakin 
kotoa poissa oleminen saattoi olla pakollista.155
 
Äitiys näyttää siis olevan alue, jota hallitsevat kaukaa menneisyydestä tulevat 
uskomukset. Vanhoja uskomuksia on vaikeaa kitkeä pois, vaan äidin halutaan 
sitkeästi olevan tietynlainen. Äiti halutaan mieluusti nähdä hyvänä tai jopa 
täydellisenä. Nykyäiti saakin puolustella monia tekemisiään. Äitiä on aina 
mahdollista verrata johonkin toiseen, parempaan, ja niin äidistä tulee aina jollain 
tapaa vajavainen. Uskomukset äitiydestä välittävät dualistista kuvaa hyvästä ja 
huonosta äidistä, mutta vain hyvästä äidistä on lupa puhua. Hyvän äidin vastakohtana 
on olemassa huono äiti, mutta se on kulttuurisesti vaiettu asia. ”Huono äiti pysyy 
tavallaan piilossa ja sitä paljastavaa verhoa raotetaan vain sen verran että se 
kuitenkin tiedetään olemassa olevaksi.” Näin se myös säilyy hieman pelottavana ja 
uhkaavana, jopa mystisenä.156
 
Kirsi Nousiaisen mukaan äitiyden kulttuurinen kuva sisältää ristiriitaisuuksia ja on 
”moraalisilta koodeiltaan väritetty”. Äidin vaaditaan toimivan lapsensa parhaaksi, 
joka sitouttaa hänet kiinni lapseen. Toisaalta äiti ei saisi olla liian kiinni lapsessa ja 
hänen odotetaan antavan vastuuta lapsen hoidosta myös isälle. Lapsista erillään 
asuminen leimaa äidin kuitenkin helposti huonoksi. Äitiysidentiteetin rakentaminen 
erilaisten ristiriitaisuuksien keskellä onkin haastavaa, sillä kaikenlaista toimintaa 
saatetaan pitää hyväksymättömänä.157
5.1 
                                                
Hyvän äidin mitta 
Nii että mikäs minä oon että enkö minä oo pystyny olemaan kyllin hyvä äiti? 
 
Marika 
 
Äideille ja äitiydelle asetetaan monenlaisia vaatimuksia. Mikä tekee äidistä hyvän 
äidin? Tulisiko hyvän äidin mahtua tiettyyn lokeroon ja katsotaanko normeista 
 
154 Katvala 2001, 103. 
155 Katvala 2001, 96. 
156 Katvala 2001, 95-97.  
157 Nousiainen 2004, 168. 
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poikkeavaa äitiä paheksuen? Onko äitiys ainaista suorittamista ja jatkuvaa 
kilvoittelua sekä pinnistelyä pysyä määrättyjen rajojen sisäpuolella? Vai onko 
hyväksyttävää ajatella, että jokaisella on oma tapansa olla äiti? Voidaanko 
erilaisuutta ja monimuotoisuutta suvaita äitiyden suhteen? 
 
Haastateltavien puheesta löytyi paljon hyvälle äidille asetettuja vaatimuksia. Mikäli 
kaikki löydetyt asiat kootaan yhteen, muodostuu eräänlainen ihanneäidin stereotypia. 
Monet hyvän äidin mainitut piirteet ovat osa perinteistä äitimyyttiä, mutta mukana 
oli myös modernin yhteiskunnan ihanteita. Nykyajan vaatimukset ovat tuoneet uusia 
paineita hyvän äitiyden toteuttamiseen. Samanaikainen lasten kotihoidon 
merkittävyyden korostaminen ja toisaalta uran luominen sekä työelämässä 
menestyminen aiheuttavat ristiriitoja. Lastenhoidon ja palkkatyön yhdistäminen 
onkin erityinen haaste nykyäideille. Kuitenkin esimerkiksi töissä käyminen tai 
opiskelu lasten hoidon ohella aiheutti haastatelluille äideille syyllisyyttä. Naiset 
myös katuivat sitä, etteivät olleet kyenneet viettämään enemmän aikaa lastensa 
kanssa silloin kun nämä olivat pieniä.  
- - varmaan kaikki äitit tuntee myös syyllisyyttä että ei pysty olemaan riittävän…riittävän 
hyvä kuitenkaan että kyllähän tämä yhteiskunta aika paljon myös syyllistää tavallaan tänä 
päivänä tuntuu että…hyvä äiti ois niinku että ei ei kukkaan sitten veny niin pitkälle että olis 
niinku semmonen joku ihanneäiti joka huolehtii on oma ura ja on aikaa lapsille ja yhteisii 
harrastuksii ja tämmösii että varmasti se on se ajanpuute josta jokkainen äiti kärsii. 
Paula 
 
Nykyiset trendit lisäävät perinteiseen myyttiseen äitikuvaan myös vaatimukset äidin 
oman ajan käytöstä ja omasta itsestä huolehtimisesta. Hyvä äiti ei saisi uhrautua 
liikaa lapsien vuoksi, vaan omaa itseäkin tulisi hoitaa ja kunnioittaa. Hyvä äiti saattoi 
haastateltujen mielestä käydä välillä myös juhlimassa.  Oman ajan ottoa perusteltiin 
myös sillä, että sitten äiti jaksaa paremmin lasten kanssa.  
Satu: Kuuluuko se niinku sinusta kuitenkii siihen äidin rooliin tavallaan just että esimerkiks 
asettaa niinku niitten lasten tarpeet oman ihtesä edelle? Että onko ne lapset tärkeempiä kun 
se oma ite vai onko sitten liian tälleen uhrautuvaa tavallaan? 
Paula: No joo kyllä se ehkä mennee sitte…et kyllä kyllä pittää myös itestään huolehtia 
koska ei muuten ihminen jaksa huolehtia muista. 
Satu: Et ei kaikesta niinku luovuta tavallaan että? 
Paula: Ei vaikka kyllähän totta kai joutuu ihminen luopumaan monista asioista kun on äiti 
mutta * myös itestään on piettävä huolta. 
 
Haastatellut toivat esille monia hyvän äidin tunnusmerkkejä. Heidän mielestään hyvä 
äiti ”pyörittää arkea” ja äidillä on päävastuu perheen arjen toimimisesta. Äidin 
tehtäviin kuuluu lasten aineellisista perustarpeista, kuten ruuasta ja vaatteista, 
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huolehtiminen. Lapsen oikeanlainen hoitaminen ja kasvatus ja lapsen kotihoito 
tulivat puheissa esille hyvän äidin tehtävinä. Erityisesti ”laatuaika” lasten kanssa eli 
kokonaisvaltainen läsnäolo koettiin tärkeäksi. Jotkut haastatellut toivat esille hyvän 
äidin keskittyvän ensisijaisesti lasten hoitoon. Tällöin äidiksi tultuaan naisen tulee 
keskittyä kasvattamaan lapset aikuisiksi ja lasten kasvattamisen tulee olla tärkeintä 
elämässä. Yhden haastatellun mielestä hyvä äiti antaa isällekin vastuuta lasten 
hoidosta ja kasvatuksesta. Myös vanhempien tasavertaisuus ja keskinäinen 
kunnioitus mainittiin tärkeinä asioina hyvän äidin perheessä. 
Ensimmäisenä kai nämä aineelliset tarpeet on että on ruokaa ja puhtaita vaatteita ja hmm 
vaatteita ja - sitte tuota huolehtii että on niinku kaikkee tarpeellista. 
Johanna 
(Hyvä äiti) Pittää huolta niistä iha ihan normaaleista arkiasioista ja elämään kuuluu mitä 
niinku lapsen elämään kuuluu ni - - kyllä pyörittää sitä arkee arki arkielämää koska sitähän 
tämä elämä on…ihan tavallista arkee itellä on oma työ lapset on vietävä hoitoon haettava 
hoidosta huolehittava että niillä on ruokaa ja puhtaat vaatteet ja …ihan tämmösiä.  
Paula 
 
Hyvän äidin tulisi haastateltujen mielestä huolehtia ja hoivata lastaan sekä antaa 
turvaa. Hyvä äiti on myös aidosti kiinnostunut lapsen asioista ja osallistuu lasten 
elämään. Vaikeuksia kohdattaessa hyvä äiti seisoo lapsen rinnalla ja tukee tätä. 
Hyvän äidin luonteenpiirteistä mainittiin kertaalleen ahkeruus, sopeutuvaisuus, 
äidillisyys ja pitkäpinnaisuus. Yksi haastatelluista totesi hymyillen, että hyvä äiti 
”saa olla pullantuoksuinenkin.” Hyvän äidin ulkoiselle olemukselle haastatellut eivät 
asettaneet erityisiä kriteerejä. Äidin ei tarvinnut olla tietyn näköinen tai mallinen. 
Ulkoisesta olemuksesta mainittiin kuitenkin yleinen siisteys ja omasta itsestä 
huolehtiminen. Äiti toimi näin esikuvana lapsille siisteyskäsityksen muokkaajana. 
Yksi haastatelluista arveli että äidin ulkonäköönkin kiinnitetään nykyään yleisesti 
huomiota, vaikkei se hänelle itselleen merkityksellinen asia ollutkaan. 
 
Moni haastateltu korosti äidin roolia turvallisena ja vastuullisen aikuisena. Äidin piti 
olla nimenomaan äiti, eikä lapsensa kaveri. Rajojen asettaminen lapsille tuli 
jokaisessa haastattelussa esille tärkeänä hyvän äidin tehtävänä. Haastatellut katsoivat 
että äidin tehtävänä oli määrittää turvalliset rajat lapselle ja myös pitää kiinni 
asetetuista rajoista. Turvallisten rajojen määrittelyyn liittyi esimerkiksi samanlaisena 
toistuva päivärytmi ja rutiinit, kuten ruokailu- ja nukkumaanmenoajat. Tässä 
tutkielmassa pidettiin selvänä sitä, että aikuisen tulee olla perheessä vanhempi eikä 
lapsen kaveri. Kymmenisen vuotta sitten muodissa ollut ”kaverivanhemmuus” ei 
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yleisesti saa enää nykyäitien tukea, vaan kadotettua vanhemmuutta on paikkailtu 
auktoriteettiaseman takaisinotolla.158  
Ja mut että sitten tietyllä tavalla pitää olla kyllä niinku se että se pitää oppia tietyllä tavalla 
kuitenkin niinkun äidin pitää olla niinkun se että äidin pitää osata kertoo et mitä tehhään ja 
et millä pelisäännöillä mennään et voi lapsi lähtee pompottaa sit niinku vanhempia - - koska 
ei voi lapsi elää kun pellossa et se on ihan selkee asia. 
Minna 
 
Huono äiti näyttäytyi haastateltavien kuvissa lähinnä hyvän äidin negaationa. 
Toisaalta haastatellut miettivät, oliko huonoa äitiä oikeastaan olemassakaan. 
Yleisesti äidit ajattelivat, että äidin ”huonous” ei johtunut hänen äitiydestään, vaan 
ulkopuolisista ongelmista, kuten päihteistä. Alkoholinkäytöstä haastatelluilla oli 
jonkin verran eriäviä mielipiteitä. Yhteistä oli kuitenkin se, että haastatellut katsoivat, 
ettei (liiallinen) alkoholinkäyttö sovi hyvälle äidille. Kahden haastatellun mielestä 
hyvä äiti ei myöskään tupakoi.  
 
Jotkut haastatellut puhuivat terveellisten elämäntapojen noudattamisen kuuluvan 
hyvälle äidille. Joidenkin haastateltujen mielestä riittävän hyvä äiti pystyisi 
luopumaan esimerkiksi alkoholista ja tupakoinnista lapsen edun vuoksi.  Joku 
hyväksyisi ”saunakaljan” äidille lasten läsnä ollessa, mutta enempi alkoholinkäyttö ei 
enää kuuluisi hyvälle äidille. Samaten väkivallan käyttö ja huumeet mainittiin 
hyvälle äidille sopimattomiksi. Huono äiti olisi haastateltavien mielestä sellainen, 
joka ei huolehdi lapsestaan tai altistaa lapsen vaaroille.  Huono äiti on myös itsekäs 
ja välinpitämätön, ja hänen omat tarpeensa menisivät lapsen tarpeiden edelle. 
Se et eihän hyvälle äidille kuulu semmonen että ei et tuota…ellää semmosta epäsosiaalista 
elämää. 
Paula 
…Minulla on loputon usko siihen että jokkaisessa o on aina sitä hyvvää mutta minkä takia 
jostakii on tullu huono äiti niin elämäntavat sitte ne vie vie siihen esimes huumeet väkivalta 
alkoholi ne on ne varmaan ne päällimmäiset…päällimmäiset asiat huono äiti joka ei 
rakasta…lapsiaan mutta sekii on semmonen asia että et et et se rakkaus voi olla jotakii 
muuta kun sitä semmosta että on lämpimät välit - - semmonen välinpitämättömyys nii jos 
se on jos se käy niinku siihen huonon äidin kuvaan ni se on niinku pahinta - - ja 
väkivaltanen tietysti jos lapsia hakkaa * altistaa lapset… vaaroille voi se olla 
välinpitämättömyyttä se.  
Marika 
 
Lastensuojelussa puhutaan paljon ”riittävästä vanhemmuudesta”. Se mikä sitten on 
riittävää, onkin monitahoinen seikka. Vanhemmuus on paitsi suhde lapseen, myös 
kasvatustehtävä. Riittävää vanhemmuutta ei ole pelkästään lapsen konkreettinen 
                                                 
158 Nousiainen 2004, 141. 
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hoitaminen. Vanhemmuus on vaativaa, sillä siihen kuuluu paitsi lapsen hyvän kasvun 
edellytysten turvaaminen, myös monenlaisten elämässä tarvittavien tietojen ja 
taitojen opettamista lapselle. Ulkopuolisen on helppo huomata, jos lapsi on nälkäinen 
tai likainen. Sen sijaan emotionaalisen läsnäolon tai rakkauden mittaaminen on 
mahdotonta, joskin vuorovaikutuksen tai kiintymyssuhteen laatua voidaan jossain 
määrin tarkastella. 
 
Äidin tärkeimmäksi tehtäväksi mainittiin tässä tutkimusaineistossa huolenpito, mikä 
nähdäkseni tarkoitti ensisijaisesti lapsen konkreettista hoitamista. Hyvän äidin 
luonteenpiirteistä haastatteluissa nousi selvimmin esille kärsivällisyys. Hyvän äidin 
kärsivällisyys on yksi perinteisimmistä äitimyytin rakennusaineista. Mielestäni 
huomionarvoista on se, että äidin ja lapsen välisestä tunnesiteestä ja suhteesta ei 
juurikaan puhuttu. Haastatelluista ainoastaan yksi äiti totesi että hyvän äidin ei 
tarvitse olla ”muodollisesti” pätevä, vaan riittää kun rakastaa lastaan. Toisaalta, 
vaikkeivät haastatellut puhuneet nimenomaan rakkaudesta lasta kohtaan, saattoi 
positiivisia tunteita ja kiintymystä kuvata vaikkapa verbi ”välittää”. Esimerkiksi Satu 
Perälä-Littusen väitöskirjassa ”Cultural images of a good mother and a good father in 
three generations” hyvän äidin mielikuvan hallitsevimmaksi piirteeksi nousi juuri 
rakkaus.159  
  
Lastensuojelutyössä puhutaan paljon lapsen edusta ja lapsen tarpeiden 
huomioimisesta. Monesti pohditaan sitä, mikä on parasta lapselle. Riittävän hyvää 
vanhemmuutta määritellessä korostuu usein jollain lailla lapsen tarpeiden 
asettaminen oman edun edelle. Useimmat haastattelemani äidit pitivät itsestään 
selvyytenä, että hyvä äiti on valmis luopumaan omista tarpeistaan lapsen edun 
vuoksi. Hyvän äidin kuuluu siis asettaa lapsi ja hänen tarpeensa elämässä etusijalle. 
Ajattelen, että puheessa epäitsekkyydestä ja jopa lapsen eteen ”uhrautumisesta” 
saattavat heijastella sosiaaliviranomaisten painotukset lapsen edusta. Lapsen etua 
määriteltäessä nimenomaan äitiys näyttää aktivoituvan. Tarja Kivisen mukaan 
saattaakin olla niin, että isyysfunktion pettämisestä ei vielä välttämättä huolestuta, 
mutta äitiysfunktion pettäminen huolestuttaa viranomaiset. Kivinen kysyykin, 
saatetaanko naisia sukupuolensa vuoksi kontrolloida sosiaalityössä miehiä 
enemmän?160  
                                                 
159 Perälä-Littunen 2004.  
160 Kivinen 2004, 144. 
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5.2 
                                                
Täydellinen äiti? 
No jotenkii se liittyy aina tämmöseen täydellisyyteen täydellisyyden kuvvaan…toisaalta hyvä 
äiti on ihan tavallinen äiti…  
 
Marika 
 
Nykyisessä äitimytologiassa lapsi nähdään virheettömänä, moitteettomana ja 
täydellisenä. Lapsi ei ole paha, vaan huonous ja pahuus ovat äidissä. Katsotaan että 
mikäli äiti vain toimisi oikein, ongelmia ei syntyisi. Tällainen lähestymistapa jättää 
kokonaan huomiotta lapsen geneettisen ja sosiaalisen perimän sekä erilaiset elämän 
vastoinkäymiset. Myöskään biologisilla eroavaisuuksilla ei katsota olevan 
merkitystä. Nykyään ei uskota lapsen huonoon alkuperään, vaan uskotaan että 
jokaisella lapsella on mahdollisuus kehittyä miksi vain. Oikeanlaisesta 
vanhemmuudesta on lisäksi runsaasti erilaisia asiantuntijoiden mielipiteitä.161
 
Äitiyden vaateet ovat korkeammalla kuin koskaan aiemmin. Nykyäidit ovat 
kasvaneet siihen, ettei tavallinen äiteys riitä. Hyvää äitiyttä ei ole pelkästään lapsen 
konkreettinen hyvä hoitaminen, vaan lapsen mielenterveyden ja onnellisuuden 
oletetaan olevan äidistä kiinni. Äitiydestä on tullut vaikeampaa kuin koskaan ennen. 
Nykyinen hyvä äitiys on intensiivistä työtä, vaikeasti selitettävissä olevaa ja 
epäselvää. Median luomat kuvat äidistä saavat tämän tuntemaan itsensä 
riittämättömäksi, mistä seuraa huolta ja syyllisyyttä. Äiti yrittää kurottaa kohti 
ideaalia, vaikkei voi sitä saavuttaa.162  
  
Noin 500-luvusta lähtien Neitsyt Marialla on ollut suuri vaikutus äitikuvaan. Neitsyt 
Maria on yksi niistä harvoista naishahmoista joilla on arkkityypin asema. Voidaan 
ajatella, että Marian luoma äitiyden ”brändi” on upotettu jollain tavoin kaikkien 
mieleen. Marian lanseeraamasta hoivaamistyylistä on tullut osa äitiysideaalia. Siitä 
on tullut naisellisen kunnianhimon huippu, jota kohti ponnistellaan. Marian suhde 
poikaansa ja rakkaus tätä kohtaan on mittarina kaikelle äitiydelle ja äidin 
rakkaudelle. Maria ikään kuin asettaa standardin johon muiden tulisi pyrkiä.163 Eeva 
Jokisen mukaan Neitsyt Mariaa voidaan pitää eräänlaisena ”äitiyden 
kiteytymänä”.164
 
161 Thurer 1994, xvii. 
162 Thurer 1994, xvii. 
163 Thurer 1994, 81-82. 
164 Jokinen 1997, 15. 
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Onko täydellistä äitiä olemassakaan vai onko täydellisyys äitiydessä pelkkä illuusio? 
Elääkö ihanneäiti edes haavekuvissa, muistutuksena siitä täydellisyydestä, johon 
tulisi pyrkiä? Millaisena täydellinen tai ainakin mahdollisimman hyvä äiti 
mielikuvissa näyttäytyy? Onko kuva hyvästä äidistä perinteisen äitimyytin 
mukainen? Äitimyytti saattaa tiedostamattomasti vaikuttaa niihin vaatimuksiin, joita 
hyvälle äidille asetetaan ja siihen, miten naiset äitiyttään toteuttavat.  
Mulla on ollu aina semmonen hyvin vanhanaikanen pullantuoksunen äiti joka jaksaa 
kaikkien kotitöittensä keskellä antaa hirvittävästi aikaa lapsille ja käydä joka paikassa 
heijän kanssaan –  
Tiia 
Täydellistä äitiä en ole tavannut ja tuota ja ja nää äidit joita minä niinkun oletan tämmösiksi 
hyviksi äideiksi niin...heistä heistä niinkun huokuu rakkaus ja rakkaus lapseen - -  
Marika 
…No minä nyt en tiiä että mitä tuo sillä ääidillisyys että mitä se nyt sitten pohjimmiltaan 
mutta totta kai semmonenkii että on on niinku äidillinen ymm nii huolehtiii…huolehtii 
hoivaa.  
Paula 
 
Haastattelemieni naisten ihanneäidin kuvissa on nähtävissä kristillisen perinteen 
mukaisia äitimyytin heijastumisia. Kuitenkaan kukaan äideistä ei tietoisesti ajatellut 
ihailevansa kristillisen ihanteen mukaista äitiyttä. Usko Jumalaan tai sen vaikutus 
esimerkiksi kristillisiin elämänarvoihin pohjautuvaan kasvatustyyliin ei myöskään 
tullut esille missään haastatteluissa. Perinteiseen äitimyyttiin liittyvät esimerkiksi 
äidin rakkaus ja huolenpito sekä pystyvyys ja jaksavuus. Esimerkkinä hyvästä äidistä 
mainittiin myös Äiti Teresa. Äiti Teresaa voi pitää epäitsekkyyden, uhrautuvan ja 
pyyteettömän esikuvana.    
 
Useimmat haastatellut uskoivat että jokaisessa äidissä on jotain hyvää, eikä kukaan 
äiti ole joko täysin hyvä tai täysin huono äiti. Kaikilla äideillä ei ollut mielessään 
kuvaa ihanneäidistä, kun taas joillakin haastatelluilla oli selvärajainen ideaalin äidin 
kuva. Monissa haastatteluissa ”ihanneäidin” tai ”täydellisen” äidin vastakohtana 
nähtiin ”tavallinen” tai ”normaali” äiti. Ihanneäiti saattoi näyttäytyä haavekuvana, 
eräänlaisena idolina, johon äiti voisi pyrkiä. Toisaalta kuitenkin katsottiin, ettei 
ihanneäidin raamien täyttämiseen kenelläkään ollut realistista mahdollisuutta. Paula 
uskoo, että jokainen äiti pyrkii olemaan mahdollisimman hyvä äiti lapselleen. Hänen 
mukaansa ihanneäitiä ei ole olemassa, vaan äidillä saa olla heikkouksia ja puutteita. 
Paulan puheessa korostuu oman (biologisen) äidin tärkeys ja ainutlaatuisuus. Hänen 
mukaansa jokainen on juuri niin hyvä äiti kuin kykenee ja sen tulisi riittää. 
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Paula: No en minä tiiä minun mielestä ihanneäitiä ei ookkaan että ihminen…kaikkine 
vikoineen hyvine ja huonoine puolineen ihan tavallinen ihminen. 
Satu: Että hyväksytään äidille niinku niitä... 
Paula: No totta kai. 
Satu: Heikkouksiakii. 
Paula: mmm 
Satu: Että ei tarvii olla täydellinen? 
Paula: No ei semmosta ookkaan olemassa.  
 
- - ...et en minä oo miettiny niitä että joku olis hyvä tai joku olis huono…äiti…vaan siis äiti 
on äiti jokkainen äiti on niinkun varmasti niin hyvä kun pystyy olemaan…ja minusta se 
niinkun pitäs hyväksyä …- -  
Paula 
 
Äidin väsyminen ja jaksaminen tulivat esille ihanneäidin ominaisuuksia 
määriteltäessä. Monet haastatellut mainitsivat ihanneäidin olevan väsymätön, eli 
väsyminen nähtiin äidille kielteisenä piirteenä. Toisaalta haastatellut tiedostivat sen, 
että ”tavallinen” äiti väsyy joskus arkielämässä. Eeva Jokisen mukaan äidin 
väsyminen ei ole enää nykyään huonon äidin merkki, vaan väsymyksestä on lupa 
puhua.165 Kuitenkin esimerkiksi Nousiaisen mukaan äidin on kulttuurisesti 
tuomittavaa olla väsynyt, ja siten tavallaan henkisesti hylätä lapsensa.166 Jokisen 
mukaan väsynyt äiti voidaan kuvitella hirviönä, joka toimii ”normaaliuden rajaa 
korostavana pejoratiivisena kaatopaikkana eli hyvän, reippaan ja jaksavan 
normatiivisen äidin kääntöpuolena”.167  
- - ihmettelen äitiä joka pyssyy aina niissä rajoissa vaikka itekkii haaveilen niistä - ja 
ihanneäiti semmonen joka ei väsy millonkaan (naurua) -  - en tunne semmosta äitiä et ois 
kiva tutustua mutta ainahan saa olla haaveita. 
Johanna  
5.3 
                                                
Normitettu äitiys 
...No niitähän on elokuvia, kirjoissa lehissä puhutaan että minkälainen pitäs olla ja sitte 
näitä ruvetaan yhtäkkiä ihannoimaan no sitte kaikki äitit juoksee niihin kirjotusten perässä 
no tämmönen se pitäs olla sitte… 
Johanna 
 
Mistä tietynlaiset äitiyden normit sitten tulevat? Kuka tai mikä on se taho, joka 
määrittelee hyvän äitiyden? Joissakin haastatteluissa tuli esille jako niin sanotun 
 
165 Jokinen 1997, 124-125. 
166 Nousiainen 2004, 68. 
167 Jokinen 1997, 133. 
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normaalin tai tavallisen ja ihanneäidin välillä. Jotkut haastatelluista kokivat, että 
ihannekuvaan pyrkimiseen luotiin painetta erilaisten instituutioiden kautta. Toiset 
taas katsoivat, että tavallinen tai riittävä äitiys oli se mittari, jolla pääsi ”hyvän äidin 
kastiin.” 
 
Useimpien haastattelemieni naisten mielestä yhteiskunnassamme on tietynlaiset 
käsitykset siitä, millainen äidin tulisi olla. Yksilöidymmin äitikuvaan vaikuttajista 
mainittiin media. Joissakin haastatteluissa puhuttiin siitä, kuinka yhteiskunta ei 
kunnioita äitiyttä tarpeeksi. Nykyajan kehitys on naisten mukaan luonut uusia 
paineita äitiydelle, muun muassa lastenhoidon ja työn välissä tasapainoilun. Jotkut 
äidit kokivat, ettei työelämä jousta riittävästi äitien kohdalla. Negatiivisen maininnan 
saivat esimerkiksi naisten määräaikaiset työsuhteet.  
Oonhan ne kulttuurissa ja ihan tuota...varmasti periytyy vuosisatojen taakse ja ihan niinku 
perinteinen naisen asema et eihän niistä päästä sillä tavalla yhtenä tämä päivä luopi niitä 
ristiriitoja että ku naisella pitäs myös olla se oma ura kun taas muutama vuoskymmen sitten 
on ollu ihan luonnollista että äiti on äiti on kotona ja ehkä ehkä kaikki on ollu mitotettu 
sillätavalla että että tuota se on riittäny kun mies on käyny töissä se on ollu aina aina ylleesä 
mies joka on ollu siellä töissä ja äiti kotona…ne on niitä perinteitä… 
Paula 
 
Kaksi äideistä sanoi lukeneensa raskaus ja/tai vauva-aikana niin kutsuttuja 
vauvalehtiä. He eivät kuitenkaan kokeneet lehtien markkinoimaa äitikuvaa 
ahdistavana. Lehdistä ei heidän mielestään tyrkytetty yhdenlaista mallia olla äiti. 
Äidit saattoivat ottaa lehdistä esimerkiksi vinkkejä vauvanhoitoon. Myös äitiys- ja 
lastenneuvolan koettiin markkinoivan tietyntyyppistä äitikuvaa. Osa äideistä koki, 
että neuvola hyväksyy monimuotoisen äiteyden ja kunnioittaa erilaisuutta sekä 
jokaisen äidin tapaa olla omalle lapselleen paras äiti. Jotkut taas kokivat, että 
neuvolan tarjoama äitimalli on turhan ahdas, eikä normeista poikkeamista katsota 
hyvällä.  
Satu: Onko sulla ollu minkälaisia tuntemuksia tuosta neuvolasta että onko susta tuntunu että 
sieltä tarjotaan jottai ahdasta semmosta mallia että josta pitäs rouvan mennä läpi? 
Tiia: Kyllä ainakii siihen aikaan kun minä olin niin kyllä musta tuntu ett ois pitäny ja siitä 
ois muuten pitäny herrannii mennä läpi että perhekuva oli sellanen että et kun no sanotaan 
näin et se oli varmaan just sitä aikaa ku vaadittiin että tehdään töitä kauheesti pidetään kaks 
autoo vähintään omakotitalo ja lapset ei * ei kukkaa meistä sitten ennää oikein siihen ei 
edes lapset - -  
 
Neuvolainstituutio herätti muutenkin keskustelua. Neuvolan tehtävähän on valvoa 
raskauden ja lapsen kasvun- ja kehityksen normaalia etenemistä. Neuvolatoimintaan 
liittyy siten aina tietynlainen kontrolloiminen. Toisaalta pidettiin tärkeänä, että lapsen 
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kasvua ja kehitystä seurattiin ja että oli joku taho, josta ongelmatilanteissa voisi 
kysyä neuvoja. Jotkut äidit kokivat että neuvola määräsi liiaksi kuinka mikäkin asia 
tuli tehdä. Yksi äideistä koki, että neuvola syyllistää asiakasta, mikäli tämä ei 
toiminut juuri niin kuin oli neuvottu. Toisaalta yhden äidin mielestä neuvola luotti 
liikaakin asiakkaisiin ja kehotti heitä keksimään itse omat ratkaisut pulmiin. Yksi 
äideistä koki, ettei ollut saanut neuvolasta riittävästi apua ja tukea ongelmatilanteissa.  
5.4 Omakohtainen äitiys 
Oma lapsuudenkoti ja asuinympäristö sekä oma äiti olivat vaikuttaneet haastateltujen 
tapaan olla äiti. Jotkut äidit pitivät omaa äitiään esikuvanaan. He olivat saaneet joko 
kokonaisen kasvatusmallin omalta äidiltään tai ainakin piirteitä omaan äitiyteensä. 
Jotkut haastatellut kritisoivat omaa äitiään ja pyrkivät tekemään joissakin asioissa 
juuri toisin, kuin heidän oma äitinsä oli tehnyt. Yhden äidin mielestä hänen oma 
äitinsä oli lähellä ihanneäitiä ja haastateltu pyrki kurkottamaan sinne, minne hänen 
oma äitinsä oli päässyt. 
Tiia: OON mun oma äiti on todellakin hän on ihan viimesen päälle äiti sillä tavalla ja totaa 
joo kyllä ja mun naisystävissä on sellasia hyviä äitejä. 
Satu: Pystytkö sanomaan mikä heistä tekee sen että he on hyviä äitejä? 
Tiia: No ehkä se et he on niinkun se että mitä he niinkun tuovat omille lapsilleen niinkun ne 
mallit. 
Satu: Että he ovat hyviä roolimalleja omille lapsilleen…sitä kautta kasvattaa. 
Tiia: Kyllä kyllä ja se myös näkyy lapsissa. 
 
Haastattelemani naiset puhuivat suhteestaan omaan äitiinsä ja monille oma äiti oli 
ollut jonkinlainen esikuva ja roolimalli omaa äitiyttä rakennettaessa. Myös jotkut 
haastateltavien läheiset naiset ansaitsivat heidän mielestään ”hyvän äidin” arvon. 
Jotkut naiset selvästi kunnioittivat omia äitejään. Toisaalta joidenkin äitien ja tytärten 
välit eivät olleet erityisen lämpimät vaan pikemminkin muodolliset. Kolme 
haastatelluista kertoi heillä olevan asialliset välit äitinsä kanssa. Erään haastatellun 
äiti oli tyttärelleen kaveri, kuuntelija ja keskustelukumppani. Yhden haastatellun äiti 
oli erityisesti pyrkinyt tukemaan tytärtään tämän vaikeuksissa. Kyseinen äiti tunsi 
itse syyllisyyttä tyttärensä vaikeuksista, muttei syyllistänyt tytärtään. Yksi 
haastatelluista naisista koki äitinsä syyllistävän häntä. 
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Omasta äitiydestä puhuttaessa heijastuu myös naisen oman arvon tunto. Jotkut 
haastattelemani äidit kokivat olevansa hyviä äitejä omina itsenään ilman sen 
suurempia ponnisteluita. Joidenkin äitien puheesta puolestaan välittyi toive olla 
parempi äiti. Toisaalta oman elämäntilanteen ja nykyisen äitiyden muodon 
hyväksyminen heijastui joidenkin molempiin ryhmiin kuuluvien äitien puheista. 
No minä nään ihteni ihan hyvänä äitinä huolimatta siitä että… tuota ei olla päästy niinku 
elämään silleen että ei ois ollu ongelmia…enkä minä niinku itteeni...tottakai o  monissa 
asioissa onhan sitä jossitellu mutta tuota niinku varmaan kaikki tekkee muuta mutta ihan 
hyvä äiti oon varmasti vieläkii oon**. 
Paula 
- - mullakii on parantamisen varaa et tietysti saa yrittää kaikkesa tehä et toimis niinku 
oikein niitten lasten kanssa ja et antas sitä kautta ite taas jatkossa niinku ne oikeet ohjeet 
niille omille lapsille miten niitten täytyy sit joskus toimia taas omien lastesa kanssa mutta 
ihan varmasti niinku jokainen tekee virheitä. 
Minna 
 
Ihmisen minäkuva ja itsetunto ovat kaksi eri asiaa. Minäkuvaan liittyy ihmisen arvio 
sekä pohdintaa omista heikkouksista ja vahvuuksista. Itsetunto on osa ihmisen 
minäkuvaa. Vahvalla itsetunnolla varustettu ihminen uskoo pystyvänsä saavuttamaan 
itselle osoittamansa ja arvokkaana pitämänsä päämäärät. Vahvalla itsetunnolla 
varustettu ihminen ei ole niin haavoittuvainen muiden ihmisten mielipiteille kuin 
heikolla itsetunnolla varustettu. Vahvan itsetunnon omaava ihminen sietää paremmin 
muiden ihmisten arvostelua ja omaa epätäydellisyyttä sekä epäonnistumisia ja 
pettymyksiä.168  
 
Häpeä ja itsetunto liittyvät toisiinsa. Voimakas häpeän kokemus saattaa romahduttaa 
itsetunnon.  Itsetuntoon liittyvä arvio itsestä ei välttämättä ole lainkaan samanlainen, 
kuin millaisena muut ihmiset sen näkevät. Huono itsetunto on seurausta 
itsearvioinnista, jossa ihminen ajattelee olevansa huono tai muita alempiarvoinen. 
Tämä puolestaan on yhteydessä häpeän kokemuksiin. Kuitenkaan voimakas häpeän 
tunne ei välttämättä ole seurausta huonosta itsetunnosta. Suuret epäonnistumiset, 
sekä riittämättömyyden ja kelpaamattomuuden tunteet voivat aiheuttaa häpeää. 
Ihminen saattaa salata joitakin asioita kantaen häpeää mukanaan, sillä heikkouden tai 
epäonnistumisen näyttäminen saattavat vaikuttaa itsetuntoon tuhoisasti. Häpeän 
syntyyn vaikuttavat ne ympäröivän yhteisön arvot, säännöt ja arvostukset, joita 
vastaan ihminen toimii.169
                                                 
168 Malinen 2003, 109. 
169 Malinen 2003, 110-113. 
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Kyllä… mun täytyy ninku ihan oikeesti sanoo se et mun on ollu helppo olla tällänen kun 
mä oon koskaa sanotaan näin et mut on hyväksytty sellasena...että mun ystävät suvut 
niin...ehkä mun on helpompi olla äiti joka on antanu lapsensa huostaan kuin jonkun toisen. 
Tiia 
 
Äitiys määrittää yleensä voimakkaasti naisen identiteettiä. Äitiyttä on pidetty ja usein 
edelleenkin pidetään naisen tärkeimpänä tehtävänä. Ennen äidiksi tuloa monilla 
naisilla on erilaisia odotuksia, haaveita ja toiveita äitiydestä. Äitiys voi myös pelottaa 
ja nainen saattaa tuntea paineita äitiydessä onnistumisesta jo etukäteen. Äidin rooli 
saattaa näyttäytyä niin vaativana, ettei nainen oikeastaan usko koskaan pystyvänsä 
täyttämään hyvän äidin raameja.   
  
Monilla haastatelluilla oli oletus, että kaikki sujuisi äitiyden suhteen tavallisesti ja 
luonnollisesti. Raskautta ja tulevaa äitiyttä pidettiin normaaliin elämään kuuluvana 
luonnollisena vaiheena, samoin kuten vaikkapa opiskelua tai työuraa. Monilla oli 
luottavainen suhtautuminen tulevaan äitiyteen ja usko siihen, että he tulevat 
pärjäämään. Joillakin äideillä oli kovastikin odotuksia tulevasta roolistaan äitinä jo 
raskausaikana. Äiti, joilla oli toiveita tulevasta äitiydestään ja haaveita kotiäitiyden 
idyllistä, haaveili pitkään imettämisestä ja vaatteiden ompelemisesta lapsille. Yksi 
äideistä oli ollut huolissaan ja peloissaan raskauden varhaisvaiheen 
alkoholinkäytöstään. Joku äiti huomasi vasta jäljestäpäin, ongelmiin törmätessään, 
että äiteyteen olisi kannattanut valmentautua enemmänkin. Yksi äideistä kertoi 
pelänneensä synnytystä etukäteen, muttei sinällään jännittänyt äidiksi tulemista. Eräs 
äiti kertoi toivoneensa vain että tuleva lapsi olisi terve. 
Satu: Miten aattelet tämmösiä omia niinkun toiveita tai tämmösiä haaveita jo niinkun 
raskaaksituloaikana ja näin niin oliks sulla minkälaisia haaveita tai toiveita tästä äiteydestä 
että minkälaista sen tulis olla tai? 
Johanna:…No ei sitä oikeen miettiny ne oli kumminkii niin uusia tilanteita että sitä 
ennemmin kahto että…mitä tässä tulemaan pittää. 
 
No ei mulla paineita ollut sinänsä mutta ehkä niinku ehkä varmaan tietyllä tavalla jokaisella 
on niinku jotain odotuksia siitä äitiydestä että emmä muista että mulla ois mitään semmosia 
selkeitä - -  …Varmaan jokainen vaan yrittää olla mahollisimman hyvä ja niinku ajatella 
just sitä että tarjota ne parhaimmat puitteet sille lapselle… 
Minna 
 
Kaksi äideistä kuvasi itseään äitinä liian huolehtivaiseksi tai ylihuolehtivaksi. Toinen 
näistä äideistä koki myös olevansa liian tarkka ja liiankin kärsivällinen lasten 
suhteen. Molemmat äideistä kuvasivat itseään kiltiksi. Toinen äideistä ajatteli että 
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lapsilla täytyi olla kaikki asiat hyvin ja äidin oma aika ja itsestä huolehtiminen oli 
jäänyt vähälle. Näissä äitikuvissa heijastuu jollain tavoin uhrautuvan äidin kuva. 
 
Kukaan äideistä ei pitänyt itseään täydellisenä äitinä, mutta ”tavallisena” ja ”ihan 
hyvänä” kylläkin. Kukaan ei myöskään kokenut täysin epäonnistuneensa äitinä, 
vaikka monet löysivätkin kritisoitavaa omasta äitiydestään. Yksi äideistä oli asettanut 
omalle äitiydelleen niin korkean riman, ettei uskonut pystyvänsä sitä koskaan 
saavuttamaan, saati ylittämään. Äiti tunsi olevansa ”melkein paniikissa” kun lapset 
tulivat kotilomille, sillä hän uskoi, ettei pystyisi täyttämään omia vaatimuksiaan ja 
odotuksiaan. 
 
Haastatteluissa käsiteltiin myös onnistumisen kokemuksia äitiydessä. Kaikki 
haastatellut kokivat onnistuneensa joissakin asioissa lastensa suhteen. Hyviä muistoja 
äitiydestä toivat mieleen lasten kanssa vietetty ”laatuaika” ja yhdessä harrastaminen, 
kuten uiminen tai laskettelu. Monella äidillä oli hyviä muistoja lasten kanssa 
tehdyistä retkistä, esimerkiksi kylpylä- tai huvipuistoreissuista. Lukeminen lapsille ja 
sen myötä koettu yhdessäolo ja läheisyyden tunne mainittiin useassa haastattelussa 
äitiyden hyväksi kokemukseksi. Yhteisistä lukuhetkistä positiivisina tunnelmina 
mainittiin myös rauhallisuus ja läheisyys. 
 
Äidit kokivat pystyneensä opettamaan lapsilleen monia arvokkaita asioita, kuten 
epäitsekkyyttä, toisten huomioon ottamista ja muiden ihmisten kunnioittamista. Äidit 
pitivät tärkeinä rehellisyyden ja luottamuksen periaatteita. He kokivat, että luottamus 
äitien ja lasten välillä oli pohjimmiltaan säilynyt huostaanotosta huolimatta. Äidit 
arvostivat lapsissaan esimerkiksi luotettavuutta, rehellisyyttä ja tottelevaisuutta. 
Jotkut äidit puhuivat yhteispelistä heidän ja lasten välillä; oli olemassa yhteiset 
pelisäännöt, joita kumpikin osapuoli noudatti. Jotkut äidit kokivat onnistuneensa 
lastensa kasvatuksessa, sillä he kokivat lastensa aidosti kuuntelevan heitä. Kolme 
äideistä mainitsi avoimet välit lapsiinsa, ja he pitivät tärkeinä että lapset pystyivät 
puhumaan vaikeistakin asioista äidilleen.  
 
Jotkut äidit esittivät yksilöidympiä asioita, joissa he olivat mielestään onnistuneet 
äiteinä ja joista he lapsissaan olivat ylpeitä. Esille tulleita asioita olivat esimerkiksi 
lasten runsas lukeminen ja innostus liikuntaan. Yhden äidin mielestä oli hienoa että 
lapsi luki läksynsä ja huolehti vaatteistaan. Yksi äideistä koki erityisesti 
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onnistuneensa rajojen asettamisessa lapsille. Kaksi äideistä mainitsi myös, että he 
valvoivat lastensa television katsomista tai tietokoneen käyttöä. Yksi äideistä koki 
pystyneensä olemaan roolimalli lapsilleen monissa asioissa, kun taas toinen äiti 
ajatteli, että hän vaatii lapsiltaan enemmän, mihin itse on pystynyt. Tämä äiti koki, 
ettei ollut pystynyt olemaan lapsilleen niin hyvä roolimalli kuin olisi toivonut 
voivansa olla. Eräs äiti piti tärkeänä että perhe veti vaikeuksista huolimatta ”yhtä 
köyttä”. Johanna kertoi äitiyden onnistumisten kokemusten kumpuavan siitä, kun hän 
tunsi jaksaneensa olla hyvä äiti. 
No ne (onnistumisen kokemukset) on tullu siitä ehkä sillon ku sillon ku oon jaksanu olla 
hyvä äiti ni se on menny se juttu hyvin ja se on palkinnu se että lapsetkaa ei hypi ja heilu 
joka kohassa ja keiku ku et se on et niitä rajoja mut sitte ku oot väsyny ja oon huomannu 
että nyt on rajat lähteny ni sehän on yhtä yhtä kaaosta koko seurakunta ja siinä mennee 
kauan aikaa ennen kun tuota saapi taas asetettua sen omille uomillee. 
Johanna 
 
Vastuullisuuden teema oli vahvasti läsnä äitien onnistumisen kokemuksissa 
kasvattajina. Äidit korostivat vastuullista vanhemmuutta kertomalla rajojen 
asettamisesta lapsille. Äitien mukaan kotona tuli olla säännöt ja kuri joita 
noudatettiin. Jotkut äidit olivat huolestuneita juuri siitä että heitä saatettaisiin pitää 
liian ”lepsuina” vanhempina. He saattoivat sanoa antavansa liian helposti periksi tai 
katsovansa esimerkiksi lasten riitelyä liiankin kärsivällisesti puuttumatta siihen. Kuri, 
rajat ja säännöt kuuluivat haastateltujen mielestä vastuulliseen vanhemmuuteen. 
 
Hannele Forsberg tutki sitä, kuinka sosiaalityöntekijät tulkitsevat ja käyttävät 
perhettä asiakaskeskusteluissa.170 Forsbergin mukaan sosiaalitoimiston 
asiakastilanteissa äitiyteen liitettiin ennen kaikkea vastuullisuuden teema. Äiti oli 
hyvä äiti, mikäli hän vastuullisesti piti huolta lapsesta. Äidin vastuullinen toiminta 
lapsen parasta ajatellen on Forsbergin mukaan kulttuuriseen hyvään äitiyteen liitetty 
normi. Sosiaalitoimiston asiakkaat pyrkivät myös itse todistelemaan vastuullista 
äitiyttään esimerkiksi kertomalla ostaneensa lapselle vaatteita.171 Sosiaalityöntekijät 
pyrkivät lievittämään äitien oletettua syyllisyyttä hyvän äidin normeista. Forsberg 
huomauttaa tämän olevan kuitenkin ristiriitaista, sillä hyvälle äitiydelle asetetut 
normit olivat jollain tavoin sekä työntekijöiden että asiakkaiden tietoisuudessa.172
 
                                                 
170 Forsberg 1994.  
171 Forsberg 1994, 110-111. 
172 Forsberg 1994, 111. 
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Haastattelemani äidit kokivat lastensuojelun ammattilaisten välittävät tiettyä äiteyden 
vaatimuslistaa, jota noudattamalla äitiys olisi riittävän hyvää. Äideillä ei kuitenkaan 
ollut selkeää käsitystä siitä millaisia heidän tulisi olla, kuinka he omaa tilannettaan 
pystyisivät parantamaan tai miten asioiden tulisi muuttua ennen kuin muutoksia 
esimerkiksi lasten kotiinpaluun suhteen voitaisiin tehdä. Joidenkin haastateltujen 
mukaan viranomaiset pystyvät yksilöimään äitien tekemät virheet, mutta sama ei 
toimi käänteisesti. Toisin sanoen äidille kerrotaan, ettei tämä ole toiminut oikein, 
mutta hänelle ei sanota mitä hänen pitäisi tehdä tai kuinka hänen tulisi toimia. Jotkut 
äidit kokivat lastensuojeluviranomaisten taholta tulevan kontrollin erityisen 
häiritsevänä. Heidän mielestään oli raskasta tilittää koko ajan mitä lapsien kanssa 
esimerkiksi tapaamisten aikana oli tehty. Joistakin äideistä tuntui myös, ettei heidän 
sanomisiinsa luotettu.  
...Koskaan ei oo mulle sanottu miten äidin pitäs toimia mutta epäkohtiin on puututtu ja ja se 
vaan tullee mulle jostakin semmonen olotila ehkä kun huostaanotto oli päällä - - yritin tehä 
yli - - sen mitä ois tarvinnukkaa tehä. Kyllä siellä on normit.  
Marika 
  
Ei ne ei anna neuvoja vaan ne tuota sannoo…lastensuojeluviranomaiset on tässä ihan 
lähimpänä ni tuota…ne vaan sanoo että ku kotona - - niin otetaan lapsi pois ja sitte ei 
sanota kumminkaa - - että se minusta tässä on huippu kun ei saa tehä noin mutta ei sitten 
sanota mitenkä saapi tehä...eikä kuunnella sitte että miks on käy miks on tehtykkii näin...  
- - saatettiin soittaa kotiin että mitenkä teillä meni viikonloppu MITÄ TYÖ TEITTE sillon 
minun yksityisjuttuja minunko pittää ruveta luettelemaan ni ei tule mittään. Minä sanoin 
että minä sanon sen yhellä sanalla että hyvin - - en minä tiiä mitä ne sitten kuvittellee että 
kun ne sitten sannoovat siihen heti perrään että mitenkä teillä meni jos minä sanon että 
hyvin no kyllä myö heti nähhään ku - - tullee tänne että mitenkä teillä on menny. No että 
mittee työ sitten kysytte! 
Johanna  
 
Tietoisuus siitä, ettei kykene täyttämään tietynlaisia hyvälle tai riittävälle äiteydelle 
asetettuja normeja, on raskasta hyväksyä. Mikäli vanhempi ei tiedä mihin suuntaan 
hänen tulisi ponnistella tilannetta parantaakseen, herättää se herkästi katkeruutta 
viranomaisia kohtaan. Lastensuojelun kontrolliluonne nousee herkästi esille 
työntekijöiden ja asiakkaiden välisessä puheessa ongelmien ja vaikeuksien 
korostamisena. Äidit eivät välttämättä koe saavansa tukea vanhemmuuteensa, vaikka 
heidän mielestään lastensuojelun tulisi auttaa koko perhettä.  
- - jos ajatellaan sitä...lastensuojelun tehtäväkenttää ni heijänhän tullee niinkun tukkee 
vanhempaa mut - semmosta tukkee mää en oo kokenu vaan aina puututaan niihin 
epäkohtiin mitä on ollu...ja sanotaan sitte kyllä loukkaavastikkin asioita - -  
Marika  
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5.5 Tulevaisuuden kuvat ja toiveet 
Nyt eletään loppuelämän ensimmäistä päivää että se oli sillon ja nyt on nyt. 
Johanna 
 
Haastattelemani äidit näkivät kaiken kaikkiaan tulevaisuutensa melko valoisana. Osa 
äideistä oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä nykyiseen elämäntilanteeseensa ja he 
toivoivat elämän jatkuvan suunnilleen samalla tavoin. Toisaalta osa äideistä tunsi 
kuitenkin epävarmuutta ajatellessaan tulevaisuuttaan. Tulevaisuuden näkymiin 
liittyvät monenlaiset riskitekijät ja huolenaiheet saivat jotkut äidit tuntemaan jopa 
pelkoa tulevaisuudesta. Joidenkin äitien puheesta löysin toivomuksen ”painajaisen 
loppumisesta”. Nämä äidit toivoivat raskaan elämänvaiheen pian väistyvän ja uuden 
ja paremman elämän alkavan. Sitä vastoin osa äideistä oli hyväksynyt lastensa 
huostaanoton osaksi perheen elämää. Äidit puhuivat tällöin esimerkiksi siitä, kuinka 
lapsilla oli hyvä sijaiskoti ja äitien ja lasten välinen yhteydenpito toimi hyvin.   
 
Varovainen toivo heijasteli monen äidin puheessa, joko oman elämän kohentumisen 
toiveena taikka lapsen kotiin paluuna.  Äiti, jonka lapsen huostaanotosta oli kulunut 
vähiten aikaa, ei vielä oikein uskaltanut katsoa tulevaisuuteen vaan eteenpäin mentiin 
vielä ” päivä kerrallaan”. Yksi äideistä ei uskaltanut edes haaveilla lasten 
mahdollisesta kotiinpaluusta tilanteen sekavuuden takia. Yksi äiti toivoi että tilanne 
pysyisi ennallaan niin lasten kuin oman elämänsäkin suhteen, eikä muutoksia 
ainakaan huonompaan suuntaan tulisi. Hyvin varovaisena, mutta kuitenkin 
epärealistisena haaveena mielessä oli erään äidin mielessä lasten mahdollinen 
kotiinpaluu. Ainoastaan Marika ilmaisi huolensa äidin ja lasten välisen suhteen 
laadusta ja jatkumisesta tulevaisuudessa. 
Tämmönen asia mietityttää että no mitäs sitte kun lapset ruppee tajuammaan että - jos he 
ottaaki sen kannan että hitto heillä on ollu tuommonen äiti en kyllä pie tuohon yhteyttä et 
semmonen asia käyny mielessä.  
Marika 
 
Konkreettiset toiveet tulevaisuudesta koskivat terveyttä, työtä ja lasten tapaamisia. 
Äidit toivoivat että saisivat olla lastensa elämässä mukana, olla mukana päättämässä 
heidän asioistaan ja kasvattaa heitä. Erityisesti murrosiän kasvatukselliset 
kysymykset nousivat joidenkin äitien puheessa tulevaisuuden haasteiksi. Kaksi 
äideistä toi erityisesti esille jaetun vanhemmuuden merkitystä lasten kasvatuksessa. 
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He pitivät tärkeänä että heidän ja sijaisvanhempien kasvatustavoitteet olivat 
samansuuntaisia ja uskoivatkin onnistuneensa yhteistyössä. 
 
Äidit esittivät joitakin konkreettisia toiveita sosiaalityöntekijöille. 
Parannusehdotuksissa toivottiin muun muassa perheeseen mahdollisesti jäävien 
lasten parempaa huomioon ottamista sisaruksen huostaanoton jälkeen. Eräs äiti esitti 
toiveen että sijoitettujen lasten harrastus- ja virkistysmenot, kuten elokuvaliput, 
korvattaisiin biologisten vanhempien tapaamisen aikana. Yhden äidin toive oli, että 
lasten koulunkäyntiin panostettaisiin ja koulutuksen merkitystä painotettaisiin 
aiempaa enemmän. Joidenkin äitien mielestä oli epäreilua, että isät, joiden käytöksen 
äidit katsoivat olevan pääsyynä lasten huostaanottoon, saivat lapsiin samat 
tapaamisoikeudet kuin äiditkin. 
 
Yleisesti äidit kaipasivat etenkin henkistä tukea ja mieluiten vertaistukea saman 
kokeneilta vanhemmilta. Relevanttia vertaistukea ei kuitenkaan äitien mukaan ollut 
tarjolla tai he eivät olleet sen saatavuudesta tietoisia. Huostaanoton tullessa 
ajankohtaiseksi toivottiin perheelle myös puolueetonta avustajaa, joka neuvoisi 
vanhempaa. Jotkut äidit kokivat, ettei huostaanottoon johtaneita syitä selitetty ja 
eritelty heille riittävästi. Joissakin haastatteluissa esitettiin toive huostaanottoihin 
liittyvän yleisen keskustelun tuomista laajemmin ja monialaisemmin julkisuuteen.  
- - siinä tilanteessa ni kyllä minusta siinä pitäs olla äitillä tai isällä tai perheellä ni tuota joku 
avustaja eihän sitä ku joo joo joo siinä hädissään ja ahistuksessa ja sosiaalityöntekijät on 
vastapäätä itekses oot siinä vastapäätä se on jo niin ahistava se tilanne äkkiä vaan nimi 
paperiin että pääsee pois tästä huoneesta ja tietämättä yhtään että mihinkä on nimesä 
laittanu - -   
Johanna 
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6. EPÄONNISTUNUT ÄITINÄ?  
Satu: Mites jos tuota vähän raskaampaa asiaa että ajatteletko että oot jossain asioissa 
epäonnistunu äitinä? 
Tiia: Aivan varmasti siis sehän on sillonhan mä en kyllä tietäs tai tuntis enkä tietäs yhtään 
hölkäsen pöläystä. Kyllä toki se on epäonnistuminen kun lapset antaa pois tai otetaan pois 
muuta se on niin hölmöltä kun se kuulostaakin no olkoot syyt mitkä tahansa ni se on 
epäonnistuminen ja sen kanssa sitten kyllä taivallat koko loppuelämän. 
 
Epäonnistumisen kokemukset liittyivät jollakin tavoin kaikkien äitien elämään. Sitä 
vastoin kaikki äidit eivät suinkaan kokeneet epäonnistuneensa elämässään juuri 
äitiyteen liittyvissä asioissa. Äitiyteen liittyvä epäonnistuminen saattoi olla 
kokonaisvaltaista huonouden tunnetta, jolloin huostaanotolla oli merkittävä rooli 
epäonnistumisen mittarina. Epäonnistumisen tunteet liittyivät joidenkin äitien 
kohdalla tarkemmin rajattuihin kasvatuksellisiin tilanteisiin, jolloin äiti esimerkiksi 
koki epäonnistuneensa joutuessaan huutamaan lapsilleen.  
 
Vaikka äitien elämään kuului ja oli kuulunut monenlaista vaikeutta, joidenkin äitien 
mielestä juuri lapsen huostaanotto oli kaikkein raskain kokemus. Seuraavassa 
dialogissa korostuu perheen ongelmien vuosien mittainen lisääntyminen ja 
kasautuminen, kunnes ollaan siinä pisteessä, että huostaanotto on ainoa ratkaisu. Äiti 
tuntee itsensä niin väsyneeksi, että on kykenemätön toimimaan muulla tavoin. 
Kertomuksesta kuvastuu uupumuksesta johtuva luovuttaminen, mutta samalla 
helpotus. Äidillä itsellä on ”takki tyhjänä” ja ammatti-ihmiset ottavat nyt vastuun 
tilanteesta. Hänen on jossain määrin luovuttava äidin oikeuksistaan. 
Satu: Pystytkö sinä ite ajattelemaan että onko se huostaanotto et onks tää tapaus niinku 
jotenkii semmonen raskain sulle ollu? Tai tekeekö se huostaanotto siitä sen? 
Paula: Kyllä kyllä että siinä tavallaan niinku että siinä niinku jouduin ne omat kätesä 
levittämmää ihan että no niin - - se että siinä vaiheessa tavallaan niinku minun takki oli ihan 
tyhjä että oli niin monta vuotta ollu jo takana sitä hirvittävän raskasta ja ja tuota ja sitten se 
tapahtu sitten niin kauheen äkkiä vielä - - ja sitten tuntu että että jos tässä niinku ruvetaan 
siirtämään ja siirtämään ja yritettää näitä avohuolto juttuja ja muita että et tuota niinku tuli 
semmonen tunne et jos * ne ei varmaan nyt sitte auta että nyt on minun pakko tehä sitte 
minä en jaksa sitten siinä sitten ennää et myös se oma jaksamattomuus tul kyllä siinä sitte 
ettee oli siinä vähä aikaa niinku semmonen ihan halavautunut olo siis et sitä oli niinku ihan 
että ei pystyny tekemää oikeen mittää. 
Satu: Onko se liittyyks se siihen äiteyteen jotenkii että sää tietyllä tavalla menetät sen oman 
äitiytes niinku sen lapsen suhteen? 
Paula: Joo kyllä kyllä tavallaan sitte muut ottaa sen tehtäväkseen ja tuota ammatti-ihmiset. 
  
Äitiyteen liittyy ainutlaatuinen ruumiillisuuden kautta syntyvä suhde lapseen. 
Joillakin äideillä yhteyttä lapseen ei synny tai tunneside kehittyy vasta myöhemmin. 
Mikäli äiti-lapsisuhteen oletetaan syntyvän automaattisesti ja välittömästi, voivat 
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nämä tunteet aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä sekä murentaa naisen 
äitiysidentiteettiä.173 Moraalisina ja kulttuurisina tunteina syyllisyys ja häpeä 
saattavat myös siirtyä sukupolvelta toiselle. Äiti saattaa siirtää omaa häpeäänsä tai 
syyllisyyttänsä lapsilleen. Esimerkiksi traumaattiset lapsuuden kokemukset 
vaikuttavat äidin omanarvontuntoon, jolloin hän saattaa uskoa olevansa huono äiti.174 
Äitien kokemiin syyllisyyden tunteisiin vaikuttavat yleisesti vallitsevat uskomukset 
äitiydestä. Äiti saattaa itse syyllistää itse itseään, tai sitten toiset syyllistävät häntä.175  
 
Häpeä on syyllisyyttä tuhoavampi tunne, sillä se murentaa ihmisen 
omanarvontuntoa.176 Häpeän tuntemiseen liittyy arvottomuuden tunne. Ihminen 
kokee, ettei hän ole yhtä arvokas kuin muut, eikä ansaitse samaa kuin toiset. Uudet 
leimaavat kokemukset saattavat vahvistaa aiempia leimaavia kokemuksia, jolloin 
itselle hyväksyttävän identiteetin rakentaminen estyy ja vaarantuu.177 Kun ihminen 
kokee uusia häpeän ja syyllisyyden tunteita, hän peilaa niitä vanhoihin 
kokemuksiinsa. Tällöin on mahdollista päättää itse kuinka kyseisessä tilanteessa 
toimia. Toisaalta tunnekokemuksen kautta tehty arvio tilanteesta saattaa johtaa aina 
samanlaiseen käytökseen. Näin arvioinnista ja toiminnasta syntyy kehä ja 
syyllisyyden ja häpeän tunteista voi olla todella vaikeaa päästä eroon.178  
 
Syyllisyyden tunne nousee aina vuorovaikutuksesta muiden ihmisten kanssa.179 
Syyllisyys liittyy ihmisen tekoihin, tunteeseen siitä että on tehnyt jotakin väärin. 
Syyllisyyden tunteminen liittyy empatian kokemiseen, eli ihmisen kykyyn eläytyä 
toisen ihmisen tunteisiin. Syyllisyyttä voi kuitenkin hyvittää ja tehdyt väärät teot voi 
saada anteeksi. Syyllisyys liittyy yleensä johonkin tiettyyn epäonnistumisen 
kokemukseen, kun taas häpeä kohdistuu ihmisen persoonaan ja 
kokonaisvaltaisemmin ihmisen elämään. Häpeässä ihminen voi kokea 
riittämättömyyttä, arvottomuutta, huonommuutta ja mitättömyyttä ja koko ihmisen 
persoona saattaa tuntua huonolta.180
                                                 
173 Nousiainen 2004, 168. 
174 Nousiainen 2004, 160. 
175 Nousiainen 2004, 156. 
176 Nousiainen 2004, 158. 
177 Nousiainen 2004, 164. 
178 Nousiainen 2004, 164. 
179 Nousiainen 2004, 156. 
180 Malinen 2003, 186-187. 
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6.1 
                                                
Syyllisyyden taakka 
- - helposti syyllistän itteni… mä en oo päässy niinku siitä syyllisyydestä sillä viisiin eroon 
mut mä teen * kyllä sen etteen töitä...- - ja haluan päästä siitä painolastista erroon- -   
Marika 
 
Syyllisyyden tunne vaatii jonkun vääräksi tunnistetun teon. Ihminen arvioi tekoaan 
moraalisesti ja mikäli hän uskoo rikkoneensa jotakin merkittävää asiaa kohtaan, 
tuntee hän syyllisyyttä. Rikkoessaan jotain tärkeänä pitämäänsä asiaa vastaan 
merkitsee anteeksipyyntö oman syyllisyyden tunnistamista. Itselle merkityksettömän 
asian anteeksipyytäminen on kuitenkin vain sosiaalisten normien täyttämistä.181 
Kykenemättömyys käsitellä johonkin tilanteeseen liittyvää häpeää saattaa muuntaa 
tunteen helpommin käsiteltäväksi syyllisyydeksi. Häpeä ja syyllisyys sekoitetaan 
usein toisiinsa, vaikka ne ovatkin eri tunteita ja ne vaikuttavat ihmisen kokemukseen 
ja käyttäytymiseen eri tavoin.182
 
Syyllisyydestä voi päästä eroon teon hyvittämällä. Äidin on kuitenkin vaikeaa 
paikkailla äitiyttään ja hyvittämällä päästä eroon syyllisyydestä. Äidin kokemat 
syyllisyyden tunteet saattavatkin olla pohjimmiltaan häpeää. Häpeän tunteet nousevat 
siitä kun ei ole pystynyt olemaan ja toimimaan siten kun kulttuuriset ihanteet 
edellyttävät. Erityisesti naisten syyllisyyden tunteet liukuvat herkästi häpeän 
tunteiksi.183
Joku mantteli sitä on päällä en tiiä onko se häpeän mantteli mut mä tunnen sen että et on 
joku mistä minä haluan niinku päästä erroon onko se sitten häpeä mutta se 
valtava...syyllisyys ja epäonnistuminen. 
Marika 
 
Kaksi äideistä ei ollut juuri tai ollenkaan kokenut syyllisyyden tunteita. Kahdella 
äidillä puolestaan kipeimmät syyllisyydentunteet olivat ainakin osittain väistyneet. 
Syyllisyyden tunteita oli kyllä olemassa, mutta ne eivät enää olleet niin viiltäviä kuin 
aiemmin. Äidit olivat joutuneet työstämään syyllisyyttään paljon ja pitkään. Asioiden 
perusteellinen läpikäyminen ja oman tilanteen hyväksyminen vähensivät 
itsesyytöksiä. Yksi äiti uskoi, että syyllisyys tulee aina seuraamaan häntä, eikä hän 
tule pääsemään siitä eroon.  
Satu: Mites tuota...ootko sä kokenu tällasta syylli joko syyllisyyttä tai häpeää tai onko sulla 
jompikumpi tunne niistä ollu niinkun voimakkaampi? 
 
181 Ronkainen 1999, 138-139. 
182 Malinen 2003, 185. 
183 Nousiainen 2004, 161. 
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Tiia: Syyllisyys se on se on ja sitä niinkun sanoin se on aina 
Satu: Et se on semmonen taakka tavallaan sinulle? 
Tiia: Oon joo kyllä et se on siitä ei siitä ei  pääse sen kanssa oppii elämään mut siitä ei 
koskaan pääse tai ei ainakaan mun luonteella…ei sen kanssa o on opittava ihan oikeesti 
olemaan muuten sä tulet hulluksi jos et opi -  
   
Jotkut äidit kantoivat syyllisyyttä nimenomaan siitä, että lapset oli huostaan otettu. 
Äidit saattoivat kokea että heidän tekemiensä ratkaisujen takia lapset ”joutuivat” 
sijoitettaviksi. Osa äideistä koki huostaanoton eräänlaisena rangaistuksena sekä 
lapselle, että äidille. Äidit, joiden lapset oli otettu huostaan ensisijaisesti muun syyn 
kuin lapsen oireilun, esimerkiksi käytöshäiriöiden takia, tunsivat jonkin verran 
enemmän syyllisyyttä, kuin muut äidit. Mikäli äiti koki, ettei lapsen käyttäytyminen 
ollut syynä huostaanottoon, saattoi äiti tuntea että nimenomaan häntä rankaistiin 
lapsen huostaanotolla. Vaikka syyllisyydestä ei aina puhuttukaan suoraan, se 
kuitenkin näyttäytyi joissakin kohdin haastatteluja esimerkiksi puheena tehdyistä 
virheistä. Minnan haastattelukatkelmasta nousee esille itsen kritisointi ja 
syyllistäminen. 
Varmasti niinku jokainen tekee tekee virheitä että et et no sillon ainakii sen tiiän että lasten 
huostaanotto ottotilanteessa ni tein sen virheen - - ni sillon varmaan teki paljon niitä 
virheitä - - sen ois voinu sen lasten huostaanotonkii niinkun sinänsä niinkun vielä saaha 
pelastettua mut että et typerä on typerä ja sille ei voi mitään et varmaan tämmösiä on ne 
virheet mitä minkä ja tietysti ison virheen tietysti tosiaan tehnyt - -  
Minna  
 
Vaikeissa elämäntilanteissa äidit olivat kokeneet olevansa neuvottomia. Perheen 
tilanteen kriisiydyttyä äitien voimavarat olivat olleet vähissä ja silloin he olivat 
toimineet sosiaaliviranomaisten neuvojen mukaisesti. Jotkut äidit pitivät 
huostaanottoa ja lapsen sijoittamista välttämättömänä pakkona ja toimenpiteenä 
hyvin vaikeassa tilanteessa. Lasten huostaanotosta puhuttaessa jotkut äidit puolestaan 
käyttivät esimerkiksi verbiä ”päästä”, kun keskusteltiin lapsen sijoituksesta. Lapset 
esimerkiksi ”pääsivät” sijaisperheeseen. Kaikki äidit löysivät sijoituksesta hyviäkin 
puolia, lapsen vointi oli vaikkapa kohentunut tai perheen akuutti kriisi lauennut.  
 
Äidit syyllistivät itseään myös siitä, etteivät olleet huomanneet aiemmin kuinka 
pahaksi tilanne perheessä oli ehtinyt mennä. Jotkut äidit miettivät jälkeenpäin, että 
tilanteeseen olisi saattanut löytyä muukin ratkaisu kuin huostaanotto. Joillekin 
äideille aiheutti katkeruutta, ettei huostaanottoa oltu purettu, vaikka heidän 
mielestään perheen olosuhteet olivat kohentuneet. Epäoikeudenmukaisuuden ja 
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katkeruuden tunteet kuulsivat äidin puheesta myös silloin, kun tämä ei ollut 
hyväksynyt sijoitusta. 
 
Äidit kokivat että heitä syyllistettiin, mutta he syyllistivät myös itse itseään. 
Erityisesti ratkaisut vaikeissa elämäntilanteissa tuottivat paljon puhetta. Äidit 
selittivät paljon ratkaisujaan ja pohtivat miksi olivat toimineet tietyllä tavalla 
tietyissä tilanteissa. Kuulosti että he olivat joutuneet tekemään paljon tunnetyötä 
hyväksyäkseen omat ratkaisunsa. Vaikka monet äidit kokivat, ettei muita 
vaihtoehtoja olisi ollutkaan, oli heidän silti joissain asioissa vaikeaa hyväksyä omia 
ratkaisujaan. Joitakin äitejä kaihersi tunne siitä, olivatko he sittenkään käyttäneet 
kaikkia keinoja ja antaneet kaikkea panostaan perheen tilanteen korjaantumiseksi.  
Tietysti oon jossitellu sillee että miten olis pitäny eri tilanteessa toimia mutta en niinku 
mutta sitten oon niinku miettiny että minähän toimin sitten kuitenkii aina niinkun että piti 
kuitenkii tehä jotakin äkkiä aina ratkasuja ja muita tämmösiä että miten miten tehhään niin 
sitähän toimi kuitenkii niinku siinä sitten parhaaks näki tietysti jälestä päin ajatellehha aina 
ois voinu jotakii jossakii tilanteessa tehä ehkä eri tavalla - - nyt tietää kaikki ne esmerkiks 
että mistä saapi apua ja millonka olis kannattanu hakkee mutta kun eli sitä arkee siinä niin 
sitten ei ollu tietookaan niistä erilaisista mahollisuuksista niinku ajatteli että on pakko 
selevitä ite.  
Paula 
 
Tutkielmani naisten parisuhteisiin liittyi ongelmallisuutta, sillä haastatelluista usealla 
oli tai oli ollut vaikea suhde kumppaniinsa. Avioeron läpikäyneillä naisilla 
eroaminen oli ollut ainakin jossain määrin riitaisaa. Eroon liittyi monenlaisia 
ristiriitaisia tunteita, kuten epäonnistumisen tunnetta, itsensä syyllistämistä ja 
katkeruutta kumppania kohtaan. Jotkut äidit tunsivat epäonnistuneensa elämässään 
juuri avioliitossaan ja he pitivät valitettavana että lapset olivat joutuneet kokemaan 
vanhempiensa avioeron. Riidat puolison kanssa, ja erityisesti oletus siitä että lapset 
olivat riitoja joutuneet kuulemaan ja näkemään, aiheuttivat naisille syyllisyyden 
tunteita.  
 
Äidit tunsivat itse syyllisyyttä avioliittonsa epäonnistumisesta, vaikka he uskoivatkin 
miehen käyttäytymisen olevan pääsyynä eroon. Joistakin haastatteluista sai kuvan, 
että äiti koki jossain määrin olevansa vastuussa myös puolisostaan. Avioliitto on 
yhteiskunnallinen instituutio ja sen solmiminen ja purkautuminen ovat ainakin 
jossain määrin julkisia ja muuta yhteisöä koskettavia. Kokemus epäonnistumisesta 
eroon päättyneestä avioerosta voikin olla epäonnistumisen tunnetta nimenomaan 
yhteisön edessä ja näin pohjimmiltaan lähempänä häpeän kuin syyllisyyden tunnetta. 
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Tuhoisien parisuhteiden vaikutus lapsiin ja lasten kärsimys suhteen pitkittyessä 
aiheuttivat äideille syyllisyyttä. Äidit tiedostivat perheen sisäisen psyykkisen ja /tai 
fyysisen väkivallan olevan lapsille haitallista ja he tunsivat syyllisyyttä ollessaan 
voimattomia irrottautumaan vaikeasta suhteesta.  Äidit olivat huolissaan myös 
kumppanin päihteidenkäytön ja/tai mielenterveysongelmien vaikutuksesta lapsiin. 
Äidit, joiden lapset olivat joutuneet näkemään tai kokemaan perheväkivaltaa, 
syyllistivät itseään voimakkaasti. Väkivaltaa kokeneet äidit tunsivat syyllisyyttä 
erityisesti siitä, etteivät olleet pystyneet irrottautumaan väkivaltaisesta suhteesta 
riittävän aikaisin.  
 
Ronkaisen parisuhdeväkivaltaa käsittelevässä tutkimuksessa tuli ilmi että monet 
väkivaltaa kokeneet naiset tunsivat syyllisyyttä. Vaikka naiset olivat uhreja, tunsivat 
he syyllisyyttä, etteivät esimerkiksi olleet onnistuneet avioliitossaan tai pystyneet 
muuttamaan tilannettaan. Mikäli ihminen kokee syyllisyyttä, ettei ole pystynyt 
olemaan toisenlainen, on kokemus jo lähellä häpeää.184 Häpeässä ihminen on 
olemukseltaan jollain tapaa puutteellinen. Mikäli ihminen sisäistää oman 
huonommuutensa, luopuu hän monista oikeuksistaan. Ihminen ei pääse eroon 
häpeästä eikä voi häpäistä muita, mikäli hänellä ei subjekti-asemaa eikä valtaa. 
Syyllisyyden kokemus saattaa olla helpottavakin, sillä siitä voi itse kantaa vastuun. 
Väkivallassa uhrin kokemaa häpeää ei poista se, että hän on uhri. Uhrin asema 
aiheuttaa häpeää, koska hän ei ole syyllinen tapahtumaan.185  
 
Jotkut haastattelemani naiset katsoivat heitä syyllistettävän paljon rankemmin, kuin 
lasten isiä. Äideistä syyllistäminen tuntui epäoikeudenmukaiselta, sillä he katsoivat 
isien olevan pääsyyllisiä perheen ongelmiin. Äidit uskoivatkin olleensa sukupuolensa 
vuoksi erityisen tarkkailun alla. Isän väkivaltaisuus tai päihdeongelma syyllisti 
naiset, koska äidit eivät olleet kyenneet suojelemaan lapsiaan siltä. Äidit kokivat, että 
heidän olisi pitänyt olla vahvempia ja huolehtia lasten hyvinvoinnista paremmin. 
 
Myös Pirkko Hannosen mukaan nainen saattaa tuntea syyllisyyttä siitä, ettei hän 
kyennyt suojelemaan lapsiaan perheväkivallalta. Miehen väkivalta tekeekin äidin 
huonoksi ja siten lasten kärsimyksistä tulee äidin syytä.186 Samoin Tuula Korkeela-
Leppäsen mukaan naisen syyllisyyden tunnot perheväkivallan uhrina ovat tavallisia. 
                                                 
184 Ronkainen 1999, 141. 
185 Ronkainen 1999, 145. 
186 Hannonen 2001, 70. 
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Väkivaltaisesta suhteesta on vaikeaa irrottautua, sillä nainen on usein saanut 
osakseen myös henkistä väkivaltaa. Mikäli hän on useasti saanut kuulla olevansa 
esimerkiksi hullu ja hoitavansa vaimon ja äidin tehtävät huonosti, saattaa hän itsekin 
alkaa uskoa syytöksiin ja tuntea syyllisyyttä omasta käyttäytymisestään. Usein 
naisille aiheuttavat syyllisyyttä lasten näkemät ja kokemat väkivaltatilanteet. 
Väkivaltaisesta miehestä eroamisen voi estää myös häpeä siitä, että perheen raskas 
tilanne tulisi kaikkien tietoon.187  
 
Marika Nirhamon mukaan naista väkivallan uhrina saatetaan helposti syyllistää 
esimerkiksi kysymällä naisen osuutta tapahtumiin tai ihmettelemällä miksei hän 
lähde väkivaltaisesta suhteesta.188 Nirhamon mukaan äitien kokemaa syyllisyyttä 
tulisi käsitellä heidän kanssaan unohtamatta isän vastuuta tapahtumiin. Oman 
reaalisen syyllisyyden arviointi on tärkeää ja tällöin tulisi ottaa huomioon äitiyden 
vastuuttaminen sekä syyllistäminen kulttuurissamme sekä se, kuinka väkivallan 
kokeminen naisen äitiyteen vaikuttaa.189
6.2 
                                                
Häpeän mantteli 
Satu: Onko sulla tämmösiä niinkun häpeän tunteita ollu? 
Marika: Oon  
Satu: Mistä pystytkö sanomaan mistä ne saa alkusa? 
Marika: Mistä saa alkusa no ainaki se että * * no se jo hävettää et mikä se semmonen äiti 
on joka ei pysty lapsiasa ite kasvattammaa...häpeä ehkä viranomaist* että ne vie lapset 
multa vaikka mä tiiän ite et mä oon ollu siihen suostuvainen koska mä oon nähny sen 
ratkasuna ja oon nähny sen lapsen parhaana tässä tilanteessa...mutta häpeä tullee niistä 
muitten ihmisten ajatuksista. 
 
 
Sosiaalisena olentona ja yhteiskunnan jäsenenä ihminen joutuu jatkuvasti pohtimaan 
oman toimintansa soveliaisuutta. Sosialisaation myötä ihminen omaksuu oman 
ympäristönsä käyttäytymiseen liittyvät normit ja rooliodotukset. Rooliodotukset ovat 
implisiittisiä kirjoittamattomia normeja, jotka ihminen omaksuu sosiaalistuessaan 
tiettyyn kulttuuripiiriin.190 Häpeää syntyy kun ihminen poikkeaa esimerkiksi 
ympäröivän yhteisön odotuksista, arvostuksista tai vaatimuksista. Kun ihminen 
joutuu häpeään, hän ikään kuin sosiaalisesti menettää kasvonsa. Ihmisten herkkyys 
 
187 Korkeela-Leppänen 2001, 45-46. 
188 Nirhamo 2001, 130. 
189 Nirhamo 2001, 150. 
190 Laitinen 2002, 116. 
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tuntea häpeää vaihtelee yksilöstä toiseen. Toiset ihmiset myös sietävät häpeää 
paremmin, kun toiset.191
Satu: Mites tämmönen aattelet niinku onks sulle semmosia häpeän tunteita? 
Johanna:...No ei ihan voin sannoo että ei koska tuota minä oon paljon aina ajatellu silleen 
että että tuota minä teen sen minkä minä ossaan ja tuota miltä minusta tuntuu että se on 
minun asia ja tuota se ei kuulu kellekkään muulle et mitä niinku tapahtuu ja annan ihmisten 
olla niissä ajatuksissaan mitkä heillä on että en mene varmasti oikomaan enkä mittää 
selittelemään. 
 
Häpeässä ihminen tulee ikään kuin alastomaksi ja alttiiksi muiden katseille. Ihminen 
kokee minuutensa tulleen paljastetuksi jollain tavoin huonoksi. Vaikka ihminen on 
paljastettuna muiden edessä, on hän kuitenkin samanaikaisesti eristettynä. Ronkaisen 
mukaan ”häpeä eristää, muttei suojaa”.192 Häpeä voi olla hetkellistä tai 
kokonaisvaltaisesti peittävää. Kaikkinielevä häpeä on ihmisen minäkuvalle 
vaarallisempaa ja tuhoavampaa, kuin lyhytkestoinen, episodimainen häpeän tunne.193 
Häpeässä ihminen ei pelkästään ole huono ja väärä, vaan hän sitä suhteessa toisiin. 
Eli ihminen tuntee että muut ihmiset ovat häntä olemuksellisesti parempia.194   
 
Häpeässä ihminen kokee olevansa muita alempiarvoisempi, eikä pysty katsomaan 
toista samalta tasolta. Tuhoavassa häpeässä ihminen sisäistää oman 
huonommuutensa ja arvottomuutensa, eikä usko ansaitsevansa samaa kuin muut. 
Häpeän tuottaminen ja tunteminen liittyvät valtaan, toinen on vapaa häpeästä ja 
toinen sille altis. Häpeässä ihminen on vailla valtaa ja privaatissa kahdella tapaa. 
Toisaalta ihminen häpeän vallatessa haluaa paeta, mutta toisaalta hän paetessaan ja 
sulkeutuessaan jää kommunikaation ulkopuolelle.195   
   
Häpeää tuntiessaan ihminen käpertyy omaan huonommuuteensa, eikä kykene 
samaistumaan toisen tunteisiin vaan kaivautuu omaan itsensä ja kurjuuteensa. 
Häpeän tunteet voivat näyttäytyä syyllisyydentunteina, jolloin ihminen pyrkii 
pääsemään häpeästä eroon jollain lailla sovittamalla. Ilman todellista syyllisyyttä 
anteeksipyyntö kuitenkin nöyryyttää ihmistä ja lisää häpeää.196 Häpeän tunne onkin 
ihmiselle niin kipeä, että tämä saattaa pyrkiä muuttamaan sen joksikin helpommin 
käsiteltäväksi tunteeksi, kuten syyllisyydeksi, vihaksi tai ylpeydeksi. Häpeän 
                                                 
191 Turunen 1990, 24. 
192 Ronkainen 1999, 135. 
193 Ronkainen 1999, 135-136. 
194 Ronkainen 1999, 141. 
195 Ronkainen 1999, 135-137.  
196 Malinen 2003, 188-190. 
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naamioiminen jollakin toisella tunteella ei kuitenkaan estä häpeän tunnetta, vaan 
toinen tunne tulee elämään toisen rinnalla.197
 
Ihminen voi kääntää häpeälle tunnusomaiset tunteet, kuten pelon tai 
riittämättömyyden kokemuksen, myös vihaksi. Myös tunne ettei pysty selviytymään 
jostakin asiasta, voi laukaista häpeän sijasta vihan tunteen. Häpeässä ihminen voi 
tuntea vihaa muita ihmisiä kohtaan, etenkin niitä kohtaan, jotka ovat saattaneet hänet 
häpeään. Vihan tunteminen saattaa tuntua hyväksyttävämmältä kuin häpeä. Ihminen 
saattaa häpeää kokiessaan etsiä syyllistä, johon voisi vihan tunteensa kohdistaa. 
Tällainen kohde on usein esimerkiksi sosiaaliviranomainen. Viha voi kohdistua myös 
omaan itseen. Kuitenkin vihantunne suojaa ihmistä vain näennäisesti häpeältä.198
 
Toisten ihminen aliarvioiminen tai halveksunta voi olla tunnistamatonta häpeää. 
Tunnistamaton häpeä voi saada aikaan myös vihaa ja kateutta. Joskus myös surun 
taakse saattaa kätkeytyä naamioitunutta häpeää. Surun tunteisiin liittyvät esimerkiksi 
pettymyksen kokeminen ja hylätyksi tulemisen tunne. Kun ihminen kokee toisen 
ihmisen olevan jossain suhteessa häntä parempi, voi tämä laukaista kateuden tunteen. 
Häpeä altistaa ihmistä kateudelle ja häpeä saattaa myös naamioitua kateudeksi. 
Kateuden paljastuminen on häpeällistä ja sen vuoksi ihminen pyrkii kieltämään ja 
piilottamaan kateuden tunteen ja samalla salaamaan häpeänsä.199 Häpeä saattaa 
naamioitua myös mustasukkaisuudeksi tai ylpeydeksi. Mustasukkaisuudessa on kyse 
hylätyksi tulemisen pelosta joka on häpeälle tyypillinen piirre.200
  
Häpeästä kertovaa puhetta naisten haastatteluissa oli varsin vaihtelevasti. Kaksi 
äideistä ei ollut juurikaan kokenut häpeän tunteita, vaan enemmänkin syyllisyyttä. 
Jotkut äideistä sanoivat hävenneensä puolisoaan ja hänen käyttäytymistään. Jotkut 
äidit olivat tunteneet häpeää lastensa puolesta. Yksi äideistä koki että häpeästä oli 
muodostunut tietynlainen koko perheen taakka. Kolmen äidin kertomuksissa häpeä 
oli esillä melko paljon tai paljon. Kahden äidin kohdalla häpeä oli voimakkaampi 
tunne kuin syyllisyys ja kahden äidin kohdalla taas syyllisyydentunteet olivat 
tunnistettavissa, mutta he eivät olleet juurikaan kokeneet häpeää. 
 
                                                 
197 Malinen 2003, 184. 
198 Malinen 2003, 195-198.  
199 Malinen 2003, 200-203. 
200 Malinen 2003, 204-207. 
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Häpeän ja syyllisyyden tunteet kerrostuivat ja sekoittuivat toisiinsa monissa 
haastatteluissa. Molemmat tuntemukset olivat hyvin kipeitä naisille. Esimerkiksi 
Minna kokee tunteneensa syyllisyyttä, muttei häpeää. Kuitenkin oman 
huonommuuden kokeminen sekä muiden ihmisten leimaaminen antavat viitteitä 
myös häpeän tuntemuksista. Hänen puheestaan välittyy myös itsensä hyväksymisen 
ja anteeksiannon pilkahduksia. Ajan kuluessa Minna onkin pystynyt katsomaan 
tilannettaan laajemmasta näkökulmasta ja käsittelemään syyllisyyden tunteitaan.  
- - sit mä rupesin kelaamaan et tuli vaan semmonen olo et no ehkä mä en niin huono 
ookkaan että on on moni muukin tehny saman ratkasun kun minä et et valitettavasti mä 
vaan maksoin hirveen hinnan et mä maksoin ne niinku sinänsä et ne lapset huostaan otettiin 
et moni moni on maksanu paljon pienemmän hinnan  tai sitten että ois saanu ees lapset 
takasin …kun sitä vaan luki ja näki et se ei ookkaan ihan niinku ihmiset kertoo…..vaan että 
moni muu on kokenu ihan saman nii sitä kautta se ehkä niinkun lähti menemään niinku taas 
silleen ettei ajatellukkaa iha et jokainen ihminen on nii negatiivinen minua tai jokainen 
ajattelee nii negatiivisesti minusta. 
Minna 
 
Ihminen pyrkii piilottamaan omaa häpeäänsä ja salaamaan häpeällisiä tunteitaan. On 
häpeällistä huomata, ettei oma elämä ei olekaan täydellistä. Häpeällistä on myös 
tunnistaa ja tunnustaa oma häpeänsä elämäntilanteestaan. Ihminen voi tällöin pyrkiä 
rakentamaan itselleen kipeältä häpeältä suojaavat kulissit. Häpeän tunteet eivät 
kuitenkaan katoa unohtamalla tai nämä tunteet torjumalla.201
 
Häpeän taakan tuntuessa liian suurelta ihminen saattaa vaihtaa työ- tai asuinpaikkaa 
välttääkseen yhteisön tuoman paineen. Häpeään liittyy tunne epäonnistumisesta. 
Muiden ihmisten syyllistäminen ja arvostelu nostavat häpeän tunteita. Toistuvat 
epäonnistumiset ja riittämättömyyden ja huonommuuden tunteet tuovat mukanaan 
häpeää. Mikäli näitä kokemuksia on paljon, saattaa häpeän tunne seurata vielä 
voimakkaampana.202 Häpeällä on merkitystä kun ihminen paljastuu hänelle itselleen 
merkityksekkään auktoriteetin edessä. Tällainen auktoriteetti voi olla vaikkapa 
jumala. Mikäli auktoriteetti ei merkitse ihmiselle mitään, ei hänen myöskään tarvitse 
hävetä, vaan hän voi olla piittaamaton.203
 
 
Häpeään saattaa liittyä tunne omasta erilaisuudesta. Itseään muihin verratessa 
ihminen saattaa kokea olevansa jollakin tapaa viallinen, eikä yllä siihen standardiin 
                                                 
201 Malinen 2003, 106-107. 
202 Malinen 2003, 100-101. 
203 Ronkainen 1999, 137. 
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mihin pitäisi. Hän saattaa myös uskoa, etteivät muutkaan ihmiset hyväksy häntä 
sellaisena, kuin hän on. Paitsi että yhteiskunta voi luoda sääntöjä tai odotuksia siitä 
millaisia ihmisten tulisi olla, luo ihminen myös omat odotuksensa ja norminsa 
itselleen. Häpeän tunteen kahlitsema ihminen ei tunne yltävänsä itselleen 
asettamaansa mittaan ja uskoo siksi olevansa erilainen. Jotkut ihmiset pystyvät toisia 
paremmin hyväksymään oman epätäydellisyytensä. Ympäristön paineet, vaatimukset 
ja syyllistäminen saattavat muodostua kohtuuttoman raskaiksi ihmiselle. 
Välttääkseen muiden hylkäämisen ja torjunnan ihminen saattaakin piilotella omaa 
tilannettaan.204
Niin meijän elämähän oli nii uskomattoman hullua... - - mitä meillä oli nii kyllähän kun sitä 
ruppee miettimään näin jälestä päin niin sehän oli niinku ihan...sit ulospäin elettiin kuitenkii 
niinku että…- - ja että semmonen että oli niinku ihan niinku ois tämmönen kulissi siinä ollu 
ja siiten siellä sisällä oli niinkun niin hullua että…et tuota siis ihan uskomattoman hullua…  
Paula   
 
Häpeän tunteisiin viittasi tässä tutkielmassa perheen tilanteen salailu, perheen 
suojeleminen ulkopuolisten katseilta, useat muutot ja pyrkimys kulissien 
ylläpitämiseen. Moni äideistä ei mielellään tai juurikaan ollut puhunut perheen 
tilanteesta kuin aivan lähimmille ihmisille. Yksi perhe liikkui kodin ulkopuolella 
vain silloin kun kaikki lapset olivat kotona. Äiti koki, ettei tällöin joutunut 
kiusallisiin tilanteisiin ja selittämään huostaanottoa. Äidit arastelivat tilanteen 
kertomista erityisesti työpaikoilla kollegoille, omille koulu- tai kurssikavereille, 
lasten kavereiden vanhemmille, muille tietyn yhteisön jäsenille ja naapureille. Jotkut 
äideistä eivät olleet kertoneet huostaanotosta työkavereilleen tai sukulaisilleen.  Osa 
äideistä koki tai oli kokenut joutuneensa perheineen ”silmätikuiksi”, joiden elämää 
naapurit seurasivat ja joista naapurit juoruilivat. Äidit pelkäsivät moralisointia, 
syyllistämistä ja tuomitsemista. Jotkut haastatelluista olivat kokeneet häpeää myös 
lastensa tai puolisonsa puolesta. Yksi äiti koki ”häpeänverhon” väistyneen kun hän 
oli pystynyt puhumaan tilanteesta lastensa opettajien kanssa. 
Paula: Niin että hävettihän se totta kai siis hävetti AIVAN KAUHEESTI kulukee ja sillee 
että kun kaikki  kahtoo että...että ku kyllä se häppee oli. 
Satu: Hävettikö sinua niinku - - puolesta ja - -  toiminta vai tunsitko sinä myös ite 
semmosta niinku häpeää itestäs? 
Paula: Kyllä * ylleinen häpeä siis tuntu että se oli niinku… 
Satu: Koko sen perheen? 
Paula: Koko niinku niin.  
                                                 
204 Malinen 2003, 98-99. 
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6.3 
                                                
Leima otsassa 
- - mulla on joku ihme oletus et se näkys musta päällepäin (nauraa). Mulla on jo leima 
otassa olen huostaan otettujen lasten äiti - -  
Marika 
 
Ihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu tietynlaisia rutiineja joita 
noudattamalla ihminen ei poikkea muista yhteisön jäsenistä. Yhteisö luokittelee 
ihmiset tiettyihin kategorioihin kuuluviksi ja pitää tietynlaista toimintaa normaalina 
tiettyyn ryhmään kuuluville henkilöille. Ihmiset nojaavat omiin ennakko-
odotuksiinsa ja muuttavat ne normatiivisiksi odotuksiksi siitä kuinka kenenkin 
missäkin tilanteessa tulisi käyttäytyä.205  
 
Stigma-termillä viitataan ihmisen häpäisevään ominaisuuteen. Stigma tulisi kuitenkin 
nähdä sosiaalisten suhteiden kielenä, eikä niinkään ihmisen ominaisuutena. 
Oikeastaan stigma onkin erityislaatuinen suhde ihmisen jonkin ominaisuuden ja 
toisten ihmisten stereotyyppisen kuvan välillä. Ominaisuus joka stigmatisoi jonkun 
henkilön, voi vahvistaa toisen ihmisen tavallisuutta. Tämän ominaisuuden ei 
välttämättä tarvitse olla häpeällinen eikä kunniakas kantajalleen.206 Stigmatisoitunut 
henkilö kokee muiden osalta syrjintää ja halveksuntaa eikä hänellä ole samaa 
ihmisarvoa kuin ei-stigmatisoituneilla ihmisillä. Toiset ihmiset saattavat selittää 
stigmatisoituneen syrjinnän oikeutusta sillä, että hän heidän mielestään edustaa 
jonkinlaista vaaraa.207
 
Stigmatisoituneilla henkilöillä näyttäisi olevan samanlaiset uskomukset 
identiteetistään kuin häntä leimaavilla ihmisillä. Kuitenkin leimattu ihminen saattaa 
syvimmissä tunteissaan uskoa olevansa normaali ja samanlainen ihminen kuin 
toisetkin. Muut ihmiset eivät kuitenkaan pohjimmiltaan anna hänelle mahdollisuutta 
tasavertaiseen kanssakäymiseen kanssaan, sillä he katsovat stigmatisoitunutta 
ylemmältä tasolta. Yhteiskunnan luomat odotukset, joista stigmatisoitunut on 
tietoinen sekä epäonnistuminen muiden nähden, saattavat saada hänet uskomaan 
omaan vajavaisuuteensa ja alistumaan tilanteeseen.208  
 
 
205 Goffman 1963, 11-12. 
206 Goffman 1963, 13-14. 
207 Goffman 1963, 15. 
208 Goffman 1963, 17-18. 
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Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa stigmatisoituneen ja ”normaalin” ihmisen välillä 
esiintyy tilanne, jossa molemmat osapuolet joutuvat kohtaamaan leimautumisen. 
Stigman saanut henkilö kokee itsensä epävarmaksi, sillä hän tuntee epävarmuutta 
kuinka muut vastaanottavat ja identifioivat hänet. Hän pelkää sitä, mitä muut 
ajattelevat hänestä. Stigmatisoitunut henkilö voi pyrkiä olemaan laskelmoiva ja 
itsetietoinen ilmaisuissaan, sillä hän saattaa kontrolloida itseään erityisesti niillä 
alueilla ja tasoilla joilla arvelee ”normaalien” olevan häntä heikompia.209  
 
Leimautunut ihminen saattaa joskus tarkoituksella paljastaa stigmansa julkisesti. 
Joku muukin stigman kantaja saattaa tällöin haluta paljastaa oman stigmansa. 
Suhtautuminen stigman paljastamiseen saattaa olla joko positiivista tai negatiivista. 
Toiset ihmiset saattavat jakaa saman stigman leimautuneen kanssa, mutta myös ei-
stigmatisoitunut henkilö saattaa jakaa stigmaa. Esimerkkinä mainitaan poliisi, joka 
työskentelee rikollisten kanssa, tai sukulaisuussuhde stigmatisoituneeseen henkilöön. 
Stigma voi levitä ja vaikuttaa muihin leimautuneen ihmisen läheisiin. Tämän vuoksi 
onkin yleistä vältellä stigmatisoitunutta henkilöä. Esimerkiksi isä, joka on entinen 
vanki, saattaa vaikuttaa lapsen sosiaaliseen verkostoon.210  
 
Ihminen saattaa leimautua vasta myöhemmin elämässään ja saavuttaa silloin 
stigmatisoituneen minäkuvan. Hänellä saattaa stigmatisoitumisen jälkeen olla 
vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ihmisten kanssa, joita hän on tuntenut 
ennen leimautumistaan. Muilla ihmisillä saattaa olla vaikeuksia käsitellä 
stigmatisoitumista ja he saattavat olla kiinnittyneitä siihen kuvaan, jonka he 
muodostivat ihmisestä ennen stigmaa. Ihmiset saattavat vältellä vuorovaikutusta, 
sillä heidän voi olla vaikeaa kohdella stigmatisoitunutta tuttavallisesti ja hyväksyen, 
mutta toisaalta myös muodollisen tahdikkaasti. Ihmiset, joihin leimautunut on 
tutustunut stigman saamisen jälkeen näkevät hänet valmiiksi ”viallisena”.211   
 
Mikäli ihminen stigmatisoituu myöhemmin elämässään, on hän jo ehtinyt kehittää 
tietoisuutta stigmatisoituneista ja normaaleista ihmisistä. Hänen on oletettavasti 
vaikeaa nähdä itsensä vajavaisena ja muodostaa omaa identiteettiään uudelleen.212  
 
                                                 
209 Goffman 1963, 24-25. 
210 Goffman 1963, 40. 
211 Goffman 1963, 49. 
212 Goffman 1963, 48. 
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Ihmisillä, joilla on tietty stigma, on todennäköisesti samanlaisia kokemuksia ja 
tunteita itsestään ja stigman tuomasta ahdistuksesta. Tästä johtuen heillä on 
Goffmanin sanoin samanlainen moraalinen elämänura, joka johtuu samanlaisen syyn 
ja teon vaikutuksista heidän toiminnoissaan. Leimautunut ihminen oppii 
sosiaalistumisprosessissaan että hänen tulisi olla sellainen, kuin hänen stigmansa 
saaneiden uskotaan olevan. Hän oppii siis identiteetin, johon muu yhteiskunta uskoo 
hänen kuuluvan. Kun ihminen oppii omaavansa tietyn stigman, hän omaksuu ne 
yksityiskohtaiset seuraamukset joita tuon stigman omaaminen synnyttää. Näiden 
kahden vaiheen ajoitus ja vuorovaikutus vaikuttavat siihen, millaisen mallin hän saa 
elämänuralleen. Se muodostaa myös perustan myöhemmälle kehitykselle ja tuo esille 
ne moraaliset urat, jotka ovat saatavilla stigmatisoituneelle.213
 
Monilla haastattelemillani äideillä oli kokemuksia leimautumisesta ja osa äideistä piti 
leimautumista raskaimpana asiana liittyen lasten huostaanottoon. Nämä äidit 
uskoivat, että myös huostaan otetun lapsen äidistä oli yleisesti olemassa tietynlainen 
stereotyyppinen kuva. Joillakin äideillä oli itselläänkin stereotyyppinen käsitys 
huostaan otetun lapsen äidistä ”juoppona” ja ”narkkarina”. Äidit tunsivat 
ulkopuolisten painavan heitä tähän muottiin, vaikkeivät he omasta mielestään 
kyseiseen kuvaan sopineetkaan. Äidit ajattelivat muiden ihmisten kuitenkin pitävän 
heitä kyseisen kuvan kaltaisina, minkä vuoksi he saattoivat pyrkiä salaamaan 
huostaanoton.  
Kyllä kyllä aattelen että tuota että joku voipi ajatella että minkähänlainen äiti se nyt sitten 
onkaan mutta ku minä ymmärrän sen et tai silleen et mä tietysti lapsi otetaan kottoo pois ku 
sillä ei oo hyvä olla siellä ja usein se liitetään se väkivaltasuus ja alkoholinkäyttö ja kaiken 
maailman huumeet siihen...että samaistaavat minut sitte semmoseen mutta minä vaan annan 
samaistaa mutta en kyllä sitte tule sanomaan että tulkaahan meijän kottiin kahtomaan 
minkälaista. 
Johanna 
Joidenkin äitien mielestä myös lasten oletetaan olevan tietynlaisia ja sopivan tiettyyn 
muottiin. Mikäli lapsi oli erilainen esimerkiksi käytöksensä perusteella, oli hän 
vaarassa leimautua. Äiti saattoi kokea, ettei lapsi saanut samanlaista arvostusta ja 
kunnioitusta, kuin muut lapset. Yksi äideistä ei pitänyt merkityksellisenä sitä mitä 
muut ihmiset hänestä ja hänen perheestään ajattelivat, muttei kuitenkaan halunnut 
ulkopuolisten tietävän huostaanotosta. Eräs äiti katsoi, ettei ulkopuolisten 
mielipiteillä ollut juurikaan väliä, sillä hänellä oli vahva tukiverkko puolellaan. 
Kaikilla äideillä oli kuitenkin kokemuksia ympäristön leimaavista ennakkoluuloista. 
                                                 
213 Goffman 1963, 45. 
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Toisaalta jotkut äidit pohtivat sitä, oliko leima todellinen vai sittenkin vain heidän 
omissa mielikuvissaan.  
 
Syyllistämistä ja tuomitsemista käsiteltiin haastatteluissa rinnakkain, eivätkä kaikki 
äidit näitä tuntemuksia olleet kokeneet. Osa haastatelluista ei erottanut syyllistämistä 
ja tuomitsemista toisistaan, vaan tunsi kokeneensa molempia. Jotkut äidit olivat 
hieman epävarmoja kokemastaan syyllistämisestä. Naisten mukaan omat 
subjektiiviset syyllisyydentunteet saattoivat saada ulkoapäin tulevan syyllistämisen 
tuntumaan vieläkin raaemmalta. Joidenkin äitien mielestä tuomitseminen oli liian 
vahva sana kuvaamaan heidän kokemaansa syyllistämistä.  
 
Syyllistäminen ja leimaaminen näyttäytyivät haastatteluaineistossa hyvin 
lähekkäisinä tuntemuksina. Näitä kahta asiaa käsiteltiin rinnakkain ja samoissa 
yhteyksissä. Äidit kokivat samojen tahojen leimaavan ja syyllistävän heitä. Osa 
äideistä koki leimaamisen tuomitsemisena. Kaikilla äideillä oli joko syyllistämisen 
tai leimaamisen kokemuksia. Useat äidit olivat tunteneet toisten ylenkatsovan heitä. 
Moni äiti oli tuntenut itsensä huonoksi ja alempiarvoiseksi leimaamisen vuoksi.   
 
Syyllistävä ja tuomitseva palaute vaikeuttaa itselle hyväksyttävän identiteetin 
muodostamista. Oman identiteetin rakentamiseen ja sen hyväksymiseen vaikuttaa 
merkittävästi vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa. Syyllistämistä ja tuomitsemista 
on vaikeaa ottaa vastaan erityisesti merkityksellisiltä ihmisiltä.214 Voimakas 
arvostelu, syyllistäminen ja tuomitseminen leimaavat äidit. Seurauksena voi olla 
häpeää, sillä häpeään ja häpäisyyn liittyy arvostuksen riisto. Leimaamalla 
aiheutetussa stigmassa ihminen häpäistään ja häneen painetaan ”Huonon äidin 
leima”.215
Minna: - - ei mun sukulaiset ja ne ni ei ne oo niinku s u o r a n a i s e s t i mua niinku ikinä 
syyllistäny tai mun kaverit että et etet lähinnä se on niinku nimenomaan täältä 
lastensuojelupuolen taholta on ollu tää niinku tää syyllistäminen - -  
Satu: Onko se tämmöstä niinku syyllistämistä vai onko se susta tuomitsemista jo ihan sitten 
että? 
Minna: Nooo tietyllä tavalla emmä nyt tiiä että onko se tuomitsemistakaan koska  - - 
enempi se on niinku semmosta syyllistämistä kumminkii että et tietyllä tavalla se vaan on 
että itehän sen kääntää (nauraen) omassa päässä sitten tosiaan ihan ihan mikskävaan… 
 
                                                 
214 Nousiainen 2004, 63. 
215 Nousiainen 2004, 164. 
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- - kun on oma syyllisyys siellä pohjalla sitä vielä herkemmin immee tavallaan ihan 
semmosista tavallisistakii sanonnoista ihteesä asioita - -  
Marika 
 
Syyllistämistä naiset kokivat monelta taholta. Jotkut naiset pelkäsivät syyllistämistä, 
moralisointia ja tuomitsemista. Äidit pyrkivätkin salaamaan perheensä asiat tahoilta, 
joiden he eivät uskoneet hyväksyvän perheensä tilannetta. Jotkut äidit kokivat heitä 
syyllistettävän sukupuolensa vuoksi enemmän kuin kumppaneitaan. Syyllistämisen, 
tuomitsemisen ja leimaamisen äidit olivat kokeneet moralisointina, aliarvioimisena ja 
väheksymisenä. Jotkut äidit olivat kokeneet hyljeksimistä tai syrjintää, kuten että 
läheiset ihmiset lopettivat yhteydenpidon tai tuttavat välttelivät kohtaamista. 
Joidenkin äitien tuttavien käyttäytymiseen kuuluivat esimerkiksi tai kadun toiselle 
puolelle siirtyminen sekä selän takana juoruilu tai kaupan hyllyjen takana piileskely. 
- -  mä nyt uskon et varmaan jokainen äiti joka menettää lapsensa nii tuntee sitä 
(naurahtaen) syyllistämistä ihan ihan varmasti tarpeeks - -  
Minna 
- jos mä kertosin jollekkin - ...nii...mikähän mä olisin heidän silmissään…sitä voi vaan 
niinku arvailla. 
Marika 
 
Satu: Mites tää tuota…ootko sää ihmisten kanssa avoimesti siitä jutellu että tää huostaan 
otettiin tää?  
Paula: Een een että ihan siis ihan muutaman...muutaman lähimmän kanssa (hiljainen ääni) 
een missään enkä niinku työpaikoilla tai missään nii enhän minä oo ollenkaan puhunu. 
 
Monet äidit kokivat että huostaan otettujen lasten ja heidän vanhempiensa kanssa 
lähinnä työskentelevät syyllistivät, tuomitsivat ja leimasivat äitejä eniten. 
Useimmiten syyllistävistä ja leimaavista tahoista äidit mainitsivat 
lastensuojelulaitokset ja näiden henkilökunnan. Äidit tunsivat että heidät leimattiin 
tiettyyn kastiin kuuluviksi, heitä ylenkatsottiin ja kohdeltiin epäkunnioittavasti. Äidit 
kokivat loukkaavana että heidän sanaansa ei aina uskottu eikä heihin luotettu. Jotkut 
äidit tunsivat että heitä epäiltiin ja syytettiin herkästi, ennen kuin asioiden tilasta edes 
kysyttiin äidiltä. Muina esimerkkinä syyllistävistä tahoista mainittiin 
lastensuojeluviranomaiset, sosiaalityöntekijät, turvakodin henkilökunta, lasten 
opettaja, sijaisperhe, naapurit, omat vanhemmat ja muut sukulaiset. Eräs äiti koki, 
että hänen lapsiaan ei arvostettu päivähoidossa samoin kuin muita lapsia. Kellään 
äidillä ei ollut erityistä suhdetta seurakuntaan, eikä uskonto noussut 
keskustelunaiheeksi haastatteluissa. Haastatelluilla ei siis ollut kokemuksia 
seurakunnan taholta tulevasta tuomitsemisesta eikä toisaalta myöskään tuesta. 
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- -  siellä kuulin ku oikeen alakerrassa kailotti sitten joku mummeli että kummalliseks 
menny tämä elämä tässä talossa ja ja tuota * oli ihan selevää että missä asunnossa se on 
kummallista - -  
Paula 
Mua ahisti mennä sinne (lastenkotiin) joka kerta ja sitä kuitenkii piti siellä - - käyvvä - - 
jotenkii mää koin sen hirveen ahistavaks ajaks et niinku ei siellä voinu silleen et siellä ois 
voinu niinku lapsen kanssa olla ja et et se oli jotenkii niin hirveetä aikaa - - varmaan se 
ehkä ehkä heillä on on niinku sekun he näkee kuinka paljon niitä lapsia huostaan otetaan ja 
muuta et ehkä se tulee sieltä kautta niinku semmonen emmä nyt voi sanoo et voiko tulla 
KATKERUUS niille mut että tietyllä tavalla se et koska ne näkee kumminkii sen lasten 
pahoinvoinnin ja sen niin ehkä se tulee sieltä sit ehkä se vanhempiin semmonen vaikka ne 
ei sitä tarkottaskaan. 
Minna 
- - se oli varmaan tyttö joku parikymppinen vastavalmistunu tai opiskelemassa 
lastenhoitajaks siis semmonen hepsankeikka (naurahtaen) välinpitämättömän olonen ja 
ylenkatsova et jotenkii tuli niinku semmonen kuva että hän on parempi kun minä…kyllä 
siinä väkisinkii tullee en tiiä että * tulleeko se iteltään enemmän se olotila että no mikäs 
mikäs äiti se tämä on.   
Marika 
 
Lastensuojeluun liittyy paljon vastakkaisia toimintamalleja. Tällaisia joko - tai -
tilanteita tulee eteen esimerkiksi pohdittaessa sijoitetaanko lapsi kodin ulkopuolelle 
vai ei, tai sijoitetaanko lapsi perheeseen vai sittenkin laitokseen. Usein joudutaan 
myös pohtimaan kenelle laitos- tai perhehoito oikeastaan olisi parempi ratkaisu ja 
ketkä ovat lapsen psykologisia vanhempia. Lastensuojelutyössä lasten ja vanhempien 
tarpeet asetetaan herkästi vastakkain.216
  
Sosiaalityöntekijät ovat merkittävässä roolissa sijoituksia valmisteltaessa. Päätökset 
sijoituksista syntyvät usein nopeasti ja yllättäenkin, vaikka sijoitusta olisi osattu 
odottaa. Tavoitteena on pyrkiä tukemaan lasta ja perhettä kotona mahdollisimman 
pitkään, jolloin estettäisiin perheen hajoaminen. Sijoitus kodin ulkopuolelle nähdään 
näin ollen kielteisenä ja viimesijaisena ratkaisuna ja viimeiseen saakka toivotaan että 
tilanne järjestyisi jotenkin muuten. Sijoituksen jälkeen sosiaalityöntekijä kokee usein 
helpotusta, sillä huoli kyseisestä lapsesta väistyy. Yhteydenpito alkuperheeseen 
vähenee ja heikkenee, mikäli tätä yhteydenpitoa ei tietoisesti tueta. Lapsen 
kotiuttamisen mahdollisuudet vähenevät, mikäli yhteydenpito alkuperheeseen on 
vähäistä. Jos biologinen vanhempi ei sijoituksen jälkeen tule katsomaan lastaan, 
saatetaan se tulkita niin, ettei tämä välitä tai ole kiinnostunut lapsesta.217
  
                                                 
216 Bardy 1989, 55. 
217 Bardy 1989, 56-57. 
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Nykyiset lastensuojelun työmuodot ja resurssit eivät näytä riittävän biologisten 
vanhempien tukemiseen huostaanoton jälkeen. Vanhempien ei suinkaan ole helppo 
”terästäytyä” ja laittaa elämäänsä kuntoon, jotta he saisivat lapsen takaisin luokseen. 
Sosiaalityöntekijät eivät myöskään ole välttämättä vanhemmille paras apu 
elämänhallinnan tukemiseen. Vanhemmat saattavat kokea tulleensa loukatuksi ja 
petetyiksi viranomaisten taholta. Yleensä vanhempien oma elämäntilanne vain 
huononee ja ongelmat vaikeutuvat lasten siirryttyä sijaishuoltoon.218
  
Huostaanotto tehdään määräaikaisesti ja se tulisi purkaa silloin, kun perustetta 
huostaanotolle ei enää ole. Sijaishuollon aikana vanhemmat tarvitsisivat monenlaisia 
palveluja ja paljon tukea, jotta he saisivat elämänsä järjestykseen ja lapsi voisi palata 
kotiin. Koko perhettä tuetaan vielä avohuollon tukitoimenpiteiden aikana, mutta 
sijaishuollon alettua vanhemmille ei apua tunnu enää riittävän. Biologiset 
vanhemmat näyttävät putoavan palvelujen piiristä pois sijaishuollon alettua. Tällöin 
voidaankin kyseenalaistaa se, onko ylipäätänsä mahdollista luoda edellytykset 
huostaanottojen purkamisille?219
 
Sinkon mukaan on kuitenkin syytä muistaa lastensuojelun korjaava rooli. 
Lastensuojelun tehtäviin kuuluu paikkailla sitä pahaa, mitä on jo tapahtunut. 
Pelkästään ennaltaehkäisevään työhön keskittyminen ei ole mahdollista, sillä 
kaikkien perheiden kaikkia ongelmia ei pystytä voittamaan. Monien perheiden 
elämäntilanne on monimutkainen ja vaikea ja he ovat jo pitkään käyneet läpi 
monenlaisia auttamisjärjestelmiä.220 Aina vanhempi ei myöskään halua tai kykene 
ottamaan hänelle tarjottua apua vastaan ja silloin hänen vanhemmuuttaan on 
hankalaa tukea. Vanhempien kuulemiseen ei välttämättä aina ole riittävästi aikaa tai 
mahdollisuutta ja he saattavat kokea jääneensä kuulematta.221
 
Sinkon mukaan huostaanoton ei tarvitse merkitä vanhemmuuden menettämistä 
kokonaan, vaan biologiselle vanhemmalle voidaan antaa mahdollisuus jaettuun 
vanhemmuuteen. Jaettu vanhemmuus voi olla laadullisesti yhtä hyvää ja arvokasta 
kuin muunkinlainen vanhemmuus. Biologisen perheen paremmuuden ihannointi 
saattaa joskus vain lisätä huostaan otetun lapsen vanhemman syyllisyyttä ja häpeää. 
                                                 
218 Taskinen & Törrönen 2004, 15. 
219 Virtanen 1995, 36. 
220 Sinko 2004, 85. 
221 Sinko 2004, 86. 
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Biologisille vanhemmille voisi antaa moraalisen luvan olla vanhempi sillä 
panostuksella kuin tämä kykenee. Jaettu vanhemmuus saattaa olla monelle myös 
helpotus.222 
Mää en kyllä joutunu oikeestaan mä en myöskään joutanu käymään läpi sitä sellasta 
sitäkään sitä luovuttamisen niinku sellasta että luovutaan jostain joka on niinku 
tavallaanhan äiti pitää lasta omanaan...niin emmää ehtiny et ne tuli sitten ihan toisenlaisina 
tuntoina. 
Tiia 
6.4 
                                                
Päihdeongelmainen nainen ja äiti 
Yhteiskunnan perusarvoissa naisen tulisi olla hyvä vaimo ja äiti. Oikeanlaista naista 
edustaessaan nainen edustaa moraalisia ja kulttuurisia arvoja, mikäli hänen 
edustamansa kuva on näiden arvojen veroinen. Stereotyyppisen käsityksen mukaan 
alkoholisoitunut nainen on jollakin tapaa halveksuttava, sillä hän ei ole enää 
kunnioitettava niissä äidin ja vaimon rooleissa, joissa hänen tulisi olla. Usein 
alkoholiongelmainen nainen ajattelee itsestään samoin.223 Myyttisen kuvan mukaan 
nainen käyttäessään alkoholia muuttuu seksuaalisesti holtittomaksi. Naisen 
alkoholinkäyttöön liittyy promiskuiteetti, joka on patriarkaalisen ajatusmallien 
muovaama yksipuolinen ja kaksinaismoralistinen kuva. Hyvän äidin roolissa nainen 
toimii yhteiskunnan normien ja arvojen mukaisesti, mutta käyttäessään alkoholia hän 
rikkoo tämän kuvan ja muuttuu huonoksi äidiksi eli huoraksi.224    
 
Anja Auvinen on kirjoittanut raportin päihdeongelmaisten naisten hoitoryhmän 
toiminnasta. Auvisen mukaan naisen reproduktiivisuus tuottaa naista kahlitsevia ja 
yhdenmukaistavia normeja, joihin naisen pitäisi sopia. Esimerkiksi äitiysavustuksen 
saaminen on kytketty neuvolakäynteihin jonka seurantaan kuuluu muun muassa 
raskaudenaikaisen alkoholinkäytön kontrollointi.225
 
Auvisen tutkimuksessa päihdeongelmaisten naisten hoitoryhmästä naisten puheista 
tulivat esille monet itsetunnon kolaukset, joita juominen oli aiheuttanut. Tuttuja 
olivat myös häpeän ja itseinhon tunteet. Ryhmässä pyrittiin lisäämään naisten 
valmiuksia tunnistaa kulttuuristen normien luomat syyllisyydentunteet ja erottamaan 
 
222 Sinko 2004, 91. 
223 Hyttinen 1990, 51-52. 
224 Hyttinen 1990, 51. 
225 Auvinen 1994. 
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nämä reaalisista syyllisyydentunteista. Ulkoisen kontrollin aiheuttamat 
syyllisyydentunteet tunnistettuaan naiset pystyisivät tietoisesti ja itsenäisesti 
tekemään omaa elämäänsä koskevia ratkaisuja.226
   
Lastensuojelutyössä kohdataan usein päihdeongelmainen nainen. Myös Katja 
Forssènin mukaan naisen päihdeongelma koetaan yhteiskunnassamme vaikeammin 
käsiteltäväksi, kuin miehen. Miehen ongelmat perheessä eivät johda 
lastensuojelullisiin toimiin, mutta äidin alkoholiongelma on usein syynä 
lastensuojelun asiakkuuden alkamiseen. Forssènin mukaan tämä kertoo siitä, että 
yhteiskunnassamme lasten hoito ja kasvatus nähdään edelleenkin nimenomaan 
naisen velvollisuutena.227 Näyttäisikin siltä, että perheissä isien juominen tai jopa 
väkivaltaisuus saavat jatkua pitkäänkin, ennen kuin ulkopuoliset puuttuvat perheen 
asioihin. Äideille kuitenkin annetaan kannettavaksi paljon suurempi vastuu 
perheestä, eikä lipsumisia hyvän äidin roolista hyväksytä. 
 
Alkoholiongelmaisen naisen elämässä ruumiillisuuteen nousevat asiat tulevat 
kärjistetysti esille. Raskaana oleva alkoholiongelmainen nainen huolestuttaa sekä 
terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattilaisia. Lisäksi juovan naisen ulkonäkö 
rapistuu, mikä on nykyisten kauneusihanteidemme keskellä merkityksellistä.228 
Nainen tuottaa uutta elämää ja raskaus sekä imetys ovat hänen vastuullaan. 
Raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole pystytty osoittamaan kohtuurajaa, vaan 
se saattaa aiheuttaa syntyvälle lapselle FAS-syndrooman (fetal alcohol syndrome).229 
Tärkeimmät FAS-syndrooman piirteet ovat hidas kasvu, syndroomalle tyypilliset 
kasvonpiirteet sekä keskushermoston vauriot.230 Usein on ajateltu, että 
voimakkaammin äidin syyllistää lapsen FAS- syndrooma ja tämän asian äidit itse 
kokisivat vaikeimmin käsiteltäväksi. 
 
Paitsi syyllistämistä ja tuomitsemista, saavat raskausaikana päihteitä käyttävät äidit 
osakseen myös kummastelua ja kauhistelua. Monista tuntuu käsittämättömälle, miten 
äiti saattaa omalla päihteidenkäytöllään vahingoittaa viatonta lasta. 
Päihdeongelmaista äitiä pidetäänkin epänormaalina. Kuitenkin päihdeongelmaisilla 
äideillä on ongelmastaan huolimatta aivan tavallisia toiveita ja odotuksia äitiydestä. 
                                                 
226 Auvinen 1994, 34.  
227 Forssèn 1993, 95. 
228 Auvinen 1994, 17-18. 
229 Ervin & Little 1984, 156-157. 
230 Ervin & Little 1984, 198. 
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Usein heidän toiveensa ovat kuitenkin siinä määrin idealistisia, etteivät heidän 
voimavaransa käytännössä riitä niiden toteuttamiseen. Monet päihdeongelmaiset 
äidit uskovat lapsen tulon ratkaisevan kaikki heidän ongelmansa. Kärsivällisyyden 
loputtua he joutuvatkin usein pettymään pääsemättä asettamiinsa tavoitteisiin.231
 
Päihdeongelmainen ihminen on tottunut hakemaan vaikeissa tilanteissa nopeaa 
helpotusta sekä nopeaa tyydytystä päihteistä. Lapsen kanssa arjen eläminen vaatiikin 
heiltä erityisen paljon. Monia päihdeongelmaisia äitejä rasittaa paitsi menneisyyden 
negatiiviset kokemukset, myös nykyinen elämäntilanne, kuten heikko taloudellinen 
asema ja yksinäisyys.232 Äidin omasta alkoholinkäytöstä lapsille aiheutuneet 
kärsimykset tuottavat hänelle voimakasta syyllisyyttä.233 Alkoholiongelmaisille 
naisille on erityisen raskasta, jos oma lapsi alkaa juoda. Tällöin äiti voi suhtautua 
lapseen joko vihamielisesti tai ylihuolehtivasti. Esille saattaa pelon lisäksi nousta 
äidin syyllisyys lapsen juomisesta.234 Äitien mielessä painavat paitsi huoli lapsen 
selviytymisestä, myös oman elämän vaikutus lapsen elämään.235
   
Vaikka päihdeongelmaista naista onkin vaikeaa tyypitellä, on heillä kuitenkin 
monesti joitakin samankaltaisia piirteitä. Monilla päihdeongelmaisilla äideillä on 
traumaattisia kokemuksia omassa menneisyydessään. Moni vanhempi on itse 
kasvanut päihdeperheessä ja he ovat itse saattaneet olla lapsuudessaan lastensuojelun 
asiakkaita. Suhteet omiin vanhempiin saattavat olla tulehtuneet tai katkenneet. Moni 
päihdeongelmaisista äideistä on lapsuudenperheensä tai sukunsa ”musta lammas”, ja 
kokee siten leimaamista ja tuomitsemista myös lähimpiensä taholta.236
   
Myös päihdeongelmaisille äideille lapset ovat ilonaihe elämässä ja samalla he 
aiheuttavat huolta ja syyllisyyttä. Joskus näiden naisten raskauksiin ja synnytyksiin 
liittyy aivan erityistä latausta, nainen voi tuntea saavansa itselleen jotakin omaa ja 
uskoa onnistuvansa. Raskauteen, synnyttämiseen ja äidiksi tulemiseen liittyy 
tietynlainen tunne oman elämän hallitsemisesta. Päihdeongelmainen äiti saattaakin 
raskauden myötä kokea olevansa ihmisenä täysivaltaisempi. Mikäli äidin aiempi 
lapsi on otettu huostaan, saattaa uuteen lapseen ja uuteen äitiyteen liittyä tavallistakin 
                                                 
231 Holopainen. 1998, 35. 
232 Holopainen 1998, 36.  
233 Granfelt 1998, 124. 
234 Auvinen 1994, 42. 
235 Auvinen 1994, 58. 
236 Holopainen 1998, 23. 
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suuremmat odotukset. Lapsi on myös hyvä syy lopettaa päihteiden käyttö.237 Kaikki 
äidit eivät kuitenkaan pysty päihteettömään elämään ja lapsensa hoitamiseen. Mikäli 
huostaanotto tulee ajankohtaiseksi, äitiä tulisi valmentaa lapsesta luopumiseen. 
Vaikka lapsi asuisi muualla, ei vanhemmuuden tarvitse kuitenkaan kokonaan katketa. 
Hyvää vanhemmuutta voi nimenomaan olla sijoituksen hyväksyminen.238
 
Tuon esille yhden haastattelukatkelman nimettömänä, jossa äiti pohtii omaa 
alkoholinkäyttöään ja siitä nousevia syyllisyyden tunteita. Haastateltu äiti sanoo 
käyttävänsä liikaa alkoholia ja juomiseen liittyy hänellä monenlaista tunnelatausta. 
Hän kertoo, että on joutunut ”tappelemaan” alkoholinkäyttönsä kanssa. Toisinaan 
hän antaa itsellensä luvan ”repsahtaa”, josta kuitenkin seuraa voimakkaita 
syyllisyydentunteita. Haastateltu kokee, että toiset ihmiset pystyvät alkoholin 
normaaliin käyttöön, mutta kohtuullinenkaan alkoholinkäyttö ei hänelle itselleen ole 
normaalia.   
Haastateltu: Tuotaa…no voi sanoo et mä käytän ite alkoholia…mä käytän sitä liikaa myös 
nään sitten miten sitä on muualla ** paljon enemmän eli nyt että se on vaan semmonen mä 
oon tapellu ite sen asiani kanssa niin kauan ja saanu siihen kuitenkii sillä tavalla...että 
pystyn olemaan pitkiä tai siis pystysinhän mä olemaan älyttömän pitkiä aikoja - - ** ja sit 
mulla on taas se et kun mä annan luvan repsahtaa se mikä on minullekkii normaalia käydä 
kerran kuussa ehkä kerran kolmessa kuukaudessa kapakassa ei ole koskaan mulle 
normaalia…koska mulla on ne syyllisyydentunteet ne kulkee sen mukana 
Satu: Että vaikka kerran vuodessa? 
Haastateltu: NIIN VAIKKA SE OIS KERTA se ei oo siitä huolimatta et mä tiiän et se on 
ihan älytöntä ja typerää ja sillä tavalla mut ne on mun omat ne jutut mitkä on ni ne kulkee 
niin syvällä kuitenkin mukana että mä en sitä voi normaalisti muita sitoo se normaali mut 
en ite. 
 
                                                 
237 Holopainen 1998, 36-37. 
238 Holopainen 1998, 105, 130. 
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7.
                                                
 YHTEENVETO JA POHDINTAA 
Myyttinen hyvän äidin kuva luo mieliimme ”vanhan ajan” jaksavan, pystyvän ja 
uhrautuvan äidin. Lisäksi uudet trendit tuovat uusia vaatimuksia hyvään äitiyteen. 
Ennen ei puhuttu esimerkiksi ”laatuajasta” lasten kanssa, vaan lapset kasvoivat 
kodinhoidon ja muun perhe-elämän lomassa. Nykyään laatuajan oletetaan itsestään 
selvästi kuuluvan hyvään vanhemmuuteen. Lapsen kanssa tulee leikkiä, harrastaa ja 
retkeillä. Sen lisäksi koti on hoidettava kuten ennenkin ja annettava panoksensa 
työelämässä. Nykyvaatimusten mukaan äidillä tulisi olla myös omaa vapaa-aikaa, 
aikaa harrastuksiin, lepoon ja oman itsensä hoitamiseen. Vastakohtana täydellisille 
äideille esitetään naisten alkoholinkäytön lisääntymistä sekä eri tavoin kaltoin 
kohdeltujen, hylättyjen ja jopa tapettujen lasten kohtaloita. Äitiys polarisoidaan 
herkästi; on täydellinen äiti ja hirviö-äiti.   
- - Suomessa on sellanen että mikä pitäs olla mutta sitten taas mää ihan kauhulla katon että 
mitenkäs naisilta meinaa hävitä kokonaan se ihan tämä tämmönen NORMAALIKIN siis 
semmonen vähemmän pullantuoksunen ja semmonen mut kuitenki se äiteys…  
Tiia  
 
Esimerkiksi Törrönen huomauttaa, että äidit ovat kautta aikojen aiheuttaneet 
maailmassa tavattomasti pahaa, mikäli halutaan uskoa kaikkiin (vanhentuneisiin) 
psykologisiin selvityksiin. Esimerkiksi skitsofreniaa on joskus pidetty äidin 
aiheuttamana. Vaikka nykyinen tieteellinen kehitys tuokin uutta tietoa esimerkiksi 
erilaisista sairauksista ja niiden synnystä, saattaa syyllisyys tieteen tuloksista 
huolimatta nostaa päätään. Äidin valta ihastuttaa ja kauhistuttaa. Äidin valta lapseen 
on pelottavaa, äitihän voi periaatteessa tehdä lapselleen mitä vain!239 Äitiydessä sekä 
äidin ja lapsen välisessä yhteydessä voidaan nähdä jopa jotain pyhää. Äitimyytin 
mukaisesti äidin ja lapsen välinen suhde on ainutlaatuisen tärkeä. On häväistys 
mikäli tämä side tuhotaan, mutta vieläkin häpeällisempää on, mikäli tämä suhde ei 
ole koskaan muodostunutkaan. 
 
Lastensuojelussa puhutaan paljon perhekeskeisyydestä, mikä kuitenkin tarkoittaa 
useimmiten vain äitiä. Äiti saattaakin itse olla lastensuojelun pääasiallinen asiakas. 
Äitiysfunktio aktivoituu erityisesti lasten hyvin - tai pahoinvointiin liittyvissä 
kysymyksissä. Sosiaaliviranomaiset tuntuvat painottavan äitiyttä ja äidin vastuuta 
lapsesta. Äideille kasataan paineita äitiydessä onnistumisesta ja epäonnistumisista 
 
  
239 Törrönen 2004, 20.  
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syyllistetään herkästi. Isän rooli jää etäisemmäksi eikä hänen oikeastaan edes oleteta 
kantavan vastuutaan perheen vaikeuksista. Kuitenkin, mikäli isät haluavat tavata 
lapsiaan huostaanoton jälkeen näyttävät sosiaalityöntekijät suhtautuvan tähän 
positiivisesti sekä aktiivisesti tukevan isän ja lasten välisiä suhteita.  
 
Huostaanotto näyttää leimaavan äidin huonoksi. Kaikki tutkielmaani osallistuneet 
äidit olivat kokeneet ympäristön taholta jonkinlaisia ennakkoluuloja tai leimaamista. 
Monien tuntuu olevan vaikeaa suhtautua äitiin, jonka lapsi on otettu huostaan. Oman 
lapsen huostaanotosta ei myöskään avoimesti keskustella hiekkalaatikon reunalla 
muiden äitien kanssa. Huostaanottoja verhoava salamyhkäisyys ja pelottavuus 
entisestään lisäävät lapsensa huostaanoton kokeneen häpeää. Useimmat äidit 
pyrkivätkin leimautumisen pelossa salaamaan huostaanoton ulkopuolisilta.  
 
Huostaanottoihin johtaneet syyt ovat moninaisia ja tutkimusjoukkoni oli hyvin 
heterogeeninen. Yhteistä kaikille tapauksille oli, että perheessä oli useampia 
vaikeuksia samaan aikaan. Perheen vaikeudet liittyivät ja kietoutuivat toisiinsa 
edeten hyvin vaikeaan elämäntilanteeseen. Huostaanottoihin liittyy paljon erilaisia 
tuntemuksia ja ihmiset kokevat asioita subjektiivisesti eri tavoin. Tähänkin 
tutkielmaan osallistui äitejä, jotka kokivat huostaanoton epäoikeudenmukaisena 
perheen hajalle repimisenä ja toisaalta äitejä, jotka olivat nähneet huostaanoton 
parhaana ratkaisuna vaikeaan elämäntilanteeseen.  
   
Tutkielmaani osallistuneiden äitien tunnelmat lasten huostaanoton jälkeen olivat 
pettyneitä, järkyttyneitä, helpottuneita ja melkein mitä tahansa näiden väliltä. 
Haastatellut äidit kokivat kuitenkin perheen tilanteen ainakin jossain määrin 
parantuneen kun huostaanotosta oli kulunut riittävästi aikaa. Suurin osa äideistä 
uskoi että huostaanotto oli paras ratkaisu perheen sen hetkiseen tilanteeseen. 
Joidenkin mielestä muitakin ratkaisuja olisi kuitenkin saatettu löytää. Osa äideistä oli 
pettyneitä, koska huostaanottoa ei ollut purettu vaikka tilanne kotona oli äitien 
mielestä kohentunut. 
 
Joidenkin äitien puheesta kuulsivat huoli ja epävarmuus läpi haastattelun. Vaikka 
suurin osa haastatteluista oli alakuloisesti sävyttyneitä, pilkahti joissain kohdin esille 
myös onnistumisen ja ilon kokemuksia. Kaikissa haastatteluissa tuli jollain tavoin 
esiin myös itsensä ja tilanteen hyväksyminen. Joidenkin haastattelujen kohdalla tosin 
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jäin pohtimaan, oliko kyse sittenkään hyväksymisestä, vai pikemminkin 
voimattomuudesta tai luovuttamisesta. Tulevaisuuden näkymät äitiyden jatkumisen 
suhteen olivat kuitenkin kaikilla haastatelluilla melko valoisia.  
  
Hyvän äidin rooli näyttäytyi haastatteluaineistossa vastuullisena ja turvallisena 
aikuisena. Vastuullisen vanhemmuuden tärkeys tulee esille sosiaaliviranomaisten 
painotuksissa ja laajemmin se on yleisesti kulttuuriseen hyvään äitiyteen liitetty 
normi. Äidit olivat pyrkineet pitämään perheen arjen strukturoituna ja ulkoisen 
elämänhallinnan säilyminen oli heille tärkeää. Oletettavasti äideillä oli tarve osoittaa 
arjen hallinnan vaikeuksista huolimatta olevan olemassa. Haastatellut korostivat 
aikuisen vastuullisuutta sekä auktoriteettiasemaa perheessä. Heidän mukaansa 
lapsilla on oltava rajat ja säännöt, joiden mukaan toimitaan. Kaikki äidit puhuivat 
rajojen asettamisen tärkeydestä lapsille ja antoivat niistä konkreettisia esimerkkejä. 
Rajojen korostamisessa saattavat vaikuttaa sosiaaliviranomaisten painotukset, sillä 
lasten rajattomuus on asioita, joihin lastensuojelussa usein puututaan.  
 
Haastattelemieni äitien hyvään äitiin liittämät ominaisuudet, kuten huolehtiminen, 
hoivaaminen, turvan antaminen ja rajojen asettaminen lapselle sekä lapsen edun 
asettaminen oman hyvän edelle, ovat lastensuojelun normeja hyvälle 
vanhemmuudelle. Ideaalin äidin kuva oli haastateltavien puheessa hyvin lähellä 
perinteistä myyttistä äitikuvaa ja lähes kaikki stereotyyppiset hyvän äidin kuvaan 
liitetyt ominaisuudet mainittiin haastatteluissa. esimerkiksi hyvän äidin kuvaan 
liitetty kärsivällisyys on yksi perinteisimmistä äitimyytin aineksista.  
 
Haastattelemillani naisilla oli melko perinteinen kuva äidistä kodin ja lasten 
pääasiallisena hoitajana. Osa äideistä halusi antaa isillekin vastuuta, mutta äiti oli 
kuitenkin selvästi päävastuullinen, jopa niin että äidin tärkein tehtävä oli lasten 
hoitaminen ja kasvattaminen aikuisuuteen asti. Äidin ensisijaisena tehtävänä nähtiin 
lapsen perustarpeiden tyydyttäminen ja ”arjen pyörittäminen”. Haastatteluissa 
mainittiin hyvän äidin olevan kiinnostunut lapsestaan ja osallinen lapsen elämään. 
Hyvä äiti hoitaa lapsiaan ja pitää heistä huolta. 
  
Lastensuojeluviranomaisten välittämät normit riittävästä vanhemmuudesta puhuvat 
jonkinasteisesta uhrautumisesta lapsen eteen. Lapsen etu nousee arvioinnissa 
merkittäväksi ja hyvän äidin oletetaan asettavan lapsen tarpeet omiensa edelle. 
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Haastattelemani äidit jakoivat pääsääntöisesti tämän ajatuksen. Äidin ja lapsen 
välinen tunnesuhde oli tämän tutkielman aineistossa toissijaista arjen hallinnan 
rinnalla. Äidinrakkaus ei juuri noussut keskusteluissa esiin, eikä sitä missään kohtaa 
mainittu ensisijaiseksi ja tärkeimmäksi hyvän äidin piirteeksi. Äidille asetettujen 
vaatimusten suhteen mielestäni huomionarvoista olikin äidin ja lapsen välisen 
tunnesiteen vähäinen painotus. Myyttiseen äitikuvaan liitetään usein äidin 
ylitsevuotava rakkaus lastaan kohtaan.  
 
Äidit mainitsivat hyvän äidin tehtäviin kuuluvan turvan antamisen lapselle. 
Oletettavasti monet näiden äitien lapsista olivat kuitenkin kokeneet turvattomuutta. 
Tämän vaatimuksen rikkominen aiheutti syyllisyyttä niille äideille, jotka eivät 
mielestään olleet kyenneet suojelemaan lapsiaan. Hyvän äidin kuvaan liitettiin 
turvallisuuden lisäksi esimerkiksi vanhempien välinen kunnioitus ja tasa-arvo sekä 
rajojen asettaminen lapselle. Näissä hyvän äidin kuvaan liittyvissä ominaisuuksissa 
saattoikin olla mukana tunne epäonnistumisesta näillä alueilla ja toive olla itse 
kyseisen kuvan kaltainen. 
  
Yhteiskunnan luomat paineet sekä median myötävaikutus loivat joidenkin 
haastateltavien mielestä epärealistista äitikuvaa. Nykyiset hyvän äidin vaatimukset 
saattavat joidenkin haastateltujen mielestä olla niin korkealla, että äiti väistämättä 
tuntee riittämättömyyttä ja syyllisyyttä sekä leimautuu huonoksi. Haastatellut eivät 
kuitenkaan tiedostaneet äitimyytin kristillistä perustaa, vaan he puhuivat kulttuurin ja 
perinteen arvostuksista. Haastattelemieni naisten mielestä kukaan äiti ei ole 
mustavalkoisesti joko hyvä tai huono, vaan jokaisessa äidissä yhdistyvät nämä kaksi 
ominaisuutta. He eivät siis itse usko kahtiajakautuneeseen naiskuvaan, vaikka suurin 
osa heistä tunnustikin sellaisen olevan olemassa. Ristiriitaisin tilanne on silloin, kun 
äidillä on mielessään voimakkaasti äitimyytin kaltainen ihanneäidin kuva, mutta hän 
ei itse tunne yltävänsä lähellekään sitä. Toisaalta ihanneäiti saattoi näyttäytyä 
eräänlaisena idolina, jonka tasolle äiti ei reaalisesti pyrkinytkään.  
  
Huonon äidin kuvasta haastattelemani äidit puhuivat maltillisesti, jopa ajatellen ettei 
huonoa äitiä olisi olemassakaan. Jokaisessa äidissä uskottiin olevan hyvät ja huonot 
puolensa. Haastateltujen mielestä kuitenkin elämäntavat, kuten esimerkiksi 
päihteidenkäyttö, saattoivat tehdä äidistä huonon. Äiti olisi muuten hyvä äiti, mutta 
päihteet vääristävät hänen äitiyttään. Äiti voidaan tämän ajattelun mukaan nähdä jopa 
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uhrina; sisimmässään hän olisi tai ainakin haluaisi olla hyvä äiti, muttei päihteiden 
käyttönsä vuoksi siihen kykene. Huono äiti saattaisi olla myös itsekäs, sellainen joka 
asettaa oman edun lapsen tarpeiden edelle. Kuitenkin hyvän äidin tulisi useimpien 
haastateltujen mielestä olla terveellä tavalla itsekäs. Nykytrendin mukainen vaatimus 
äidin terveestä itsekkyydestä onkin ristiriidassa uhrautuvan äidin myytin kanssa. 
Lopputuloksena näyttää olevan, että äiti on joka tapauksessa syyllinen. 
 
Haastattelemani naiset katsoivat, ettei (runsas) päihteidenkäyttö kuulunut hyvään 
äitiyteen. Äidin juomista pidetään yleisesti tuomittavampana ja epänormaalimpana 
kuin isän. Sosiaaliviranomaiset puuttuvat herkästi perheen elämään, mikäli äiti 
käyttää päihteitä. Juovaa naista halveksutaan ja juominen aiheuttaa monesti raskaita 
syyllisyydentunteita. Monet haastatelluista uskoivat yleisen käsityksen huostaan 
otetun lapsen äidistä olevan päihdeongelmainen nainen, jonka elämäntapa ei sovellu 
äitiyteen. Useimpien haastattelemieni äitien mielestä pahinta on tulla leimatuksi 
juopoksi tai narkkariksi joka ei välitä lapsestaan tai kykene tätä kunnolla hoitamaan.  
 
Kaikilla äideillä oli epäonnistumisen kokemuksia elämässään, muttei välttämättä 
juuri äitiyteen liittyviä. Lasten huostaanotto oli ollut monelle haastatellulle raskain 
kokemus elämässä. Kaikilla äideillä oli häpeän tai syyllisyyden tuntemuksia. Jotkut 
äidit tunsivat erityisesti syyllisyyttä huostaanotosta. Joidenkin mielestä raskainta 
huostaanotossa oli ollut oman avuttomuuden ja voimattomuuden tunnustaminen. Osa 
äideistä tunsi syyllisyyttä ja syyllisti itseään epäonnistuneista parisuhteistaan. 
Vaikeissa elämäntilanteissa tehdyt ratkaisut tuottivat paljon puhetta ja naiset olivat 
tehneet paljon työtä pystyäkseen hyväksymään ratkaisunsa.  
 
Äidit sanoivat ponnistelleensa avun saamiseksi paljon ja he olivat valmiit kärsimään 
lastensa vuoksi. Useimmat haastattelemani äidit korostivat suostuneensa 
huostaanottoon koska olivat sillä hetkellä uskoneet sen olevan lapsen edun mukaista. 
Mikäli äidit uskoivat lapsen sijoituksen kodin ulkopuolelle olevan lapsen edun 
mukaista, olivat he valmiita asumaan erossa lapsistaan. Äidit korostivat myös, että he 
olivat tehneet kaikkensa lasten ja perheen eteen ja vasta aivan uupuneina hakeneet 
apua. Monet äidit olivat yrittäneet elää mahdollisimman pitkään mahdollisimman 
normaalia elämää ja salanneet perheen vaikean tilanteen ulkopuolisilta. 
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Haastattelemieni naisten kertomuksissa oli häpeästä ja syyllisyydestä kertovaa 
puhetta vaihtelevasti. Osa äideistä oli kokenut joko häpeää tai syyllisyyttä ja osa 
molempia. Yllättävää oli, että nimenomaan naiset, joilla syyllisyyden tunteet olivat 
raskaimpia, olivat ulkopuolelta katsottuna uhreja. He tunsivat syyllisyyttä, vaikkeivät 
olleet syyllistyneet mihinkään, vaan heitä kohtaan oli tehty väärin. Naiset tunsivat 
syyllisyyttä asioiden tekemättä jättämisestä tai siitä etteivät olleet pystyneet olemaan 
toisenlaisia ja toimimaan toisin. Nämä kokemukset saattavat pohjimmiltaan lähestyä 
häpeän tunteita, sillä syyllisyys vaatii väärän teon. Syyllisyyden taakasta on vaikeaa 
päästä eroon, mikäli ei ole mitään, mitä voisi hyvittää. Anteeksipyytäminen tuottaa 
tällöin vain lisää häpeää.  
 
Huostaanottoihin liittyvä ikuinen kiistan aihe on biologisten vanhempien tukeminen 
huostaanotto-prosessin aikana ja huostaanoton jälkeen. Lastensuojeluviranomaisten 
taholta painotettu riittävän hyvä vanhemmuus jäi tutkielmaani osallistuneilta äideiltä 
pääsääntöisesti epäselväksi. Normit tiedettiin olemassa oleviksi, mutta vaatimukset 
jäivät abstrakteiksi. Äideillä ei ollut selkeää, konkreettista kuvaa siitä, millä tavoin 
heidän tulisi muuttua tai kuinka lapsen kasvuympäristön tulisi muuttua ennen kuin 
kotiinpaluu lapsen olisi mahdollinen. Tässä tutkielmassa lastensuojelulaitokset saivat 
paljon negatiivista palautetta, kun taas sijaisperheistä puhuttiin pääasiassa 
positiivisesti. Naisten kokeman syyllistämisen kannalta merkittävimmässä asemassa 
olivat lastensuojeluviranomaiset sekä lastensuojelulaitosten henkilökunta. Äitien 
mielestä näiden tahojen pitäisi tukea heitä, mutta äidit kokivatkin enimmäkseen 
syyllistämistä ja jopa tuomitsemista.   
  
Voidaan tietysti kysyä kenen tehtävä äitien auttaminen ja tukeminen oikeastaan olisi? 
Oman lapsen huostaan ottaneelta henkilöltä on varmasti vaikea ottaa apua vastaan. 
Vihan ja katkeruuden tunteet saattavat estää avun vastaanottamisen kokonaan. 
Olisiko syytä kehittää lastensuojelujärjestelmää siihen suuntaan, että äitien ja lasten 
asioita ajaisivat eri viranomaiset? Myöskään esimerkiksi Taskisen ja Törrösen 
mukaan vanhempien paras tuki ei tule asioita hoitaneilta sosiaalityöntekijöiltä, sillä 
vanhempien saattaa olla vaikeaa luottaa viranomaisiin huostaanoton jälkeen.240
 
Onko äitien syyllistäminen ylipäänsä oikeutettua? On selvää ettei äidiltä voida 
lastensuojelussa hyväksyä kaikenlaista toimintaa. Kun lapsen normaali kasvu ja 
                                                 
240 Taskinen & Törrönen 2004, 15.  
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kehitys vaarantuvat, on lastensuojelun tosissaan otettava kantaa vanhemmuuden 
riittävyyteen. Tietynlaista toimintaa voidaan pitää hyväksymättömänä, mutta 
tuomitseminen ei liene välttämätöntä. Terve syyllisyyden tunto saattaa toki saada 
äidin esimerkiksi muuttamaan elintapojaan lapselle suotuisammaksi. Toisaalta 
yleinen arkiajattelu ”jokainen äiti on paras äiti lapselleen” tai ”jokainen äiti haluaa 
parasta lapselleen” on kuitenkin vaarallista, mikäli vanhempien voimavarat ovat 
täysin lopussa ja oma elämänhallinta pettänyt.241  
 
Myös esimerkiksi Päivi Sinkon mukaan meillä on kulttuurisesti kovin vahva halu 
uskoa oman biologisen perheen paremmuuteen lapselle. Sinkon mukaan perheen 
hyvyyden myytti saattaa estää näkemästä perheissä tapahtuvaa lasten kaltoin 
kohtelua. Myös Sinko uskoo, että yleisesti ajatellaan vanhempien rakastavan lapsiaan 
ja haluavan heille hyvää. Tarvitaan hyvin vahvaa näyttöä jotta tämä myytti saadaan 
kumottua.242 Kulttuurisen hyvän äidin vaatimusten helpottaminen on haastavaa, sillä 
vanhat uskomukset elävät ajattelussamme sitkeästi. Yhteisten ja yleisten vaatimusten 
luominen riittävän hyvälle vanhemmuudelle on samaten vaikea tehtävä. 
Lastensuojelussa puhutaan yleisesti riittävän hyvästä vanhemmuudesta. Sinkon 
mukaan riittävän vanhemmuuden riittävyyden tulee olla ehdotonta, eikä tule etsiä 
ihanneperhettä.243  
 
Tutkielmaani toi jännitettä tietoisuus omasta roolistani sijaisäitinä. Vaikka minut on 
arvioitu riittävän hyväksi äidiksi, tunnen usein riittämättömyyttä ja minun on vaikea 
hyväksyä omaa epätäydellisyyttäni äitinä. Huomasin omat ennakkoasenteeni 
erityisesti häpeää ja syyllisyyttä käsittelevissä teemoissa. Tunnen itse helposti 
syyllisyyttä äitinä ja uskon syyllisyyden kietoutuvan aina jollain tavoin äitiyteen. 
Minulle olikin yllätys, etteivät kaikki haastattelemani äidit tunteneet syyllisyyttä.  
Samaten, vaikka äidit kokivat muiden ihmisten leimaavan heitä, eivät he kuitenkaan 
välttämättä tunteneet häpeää. Arvelin etukäteen äitimyytin mukaisen äitikuvan 
omaavan naisen tuntevan voimakkaammin syyllisyyttä oman ihannekuvansa 
rikkomisesta. Haastatteluaineisto tukikin tätä olettamusta.  
   
Haastattelemillani äideillä saattoi lasten huostaanotosta huolimatta olla hyvän äidin 
identiteetti. Useimmat äidit kokivat itsensä ”ihan hyviksi” tai ”tavallisiksi” äideiksi 
                                                 
241 Törrönen 1998, 97.  
242 Sinko 2004, 88.  
243 Sinko 2004, 91.  
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lasten huostaanotosta huolimatta. Haastateltujen mukaan huostaan otetun lapsen äiti 
voi siis olla (ihan) hyvä äiti. Tavallisen äidin voi nähdä keskivertoisena äitinä, 
sellaisena joka ei ole erityisen hyvä tai huono. Mikäli tavallisuus käsitetään 
normaaliutena, on sen vastakohtana epätavallinen tai epänormaali. Haastateltujen 
mukaan huostaan otetun lapsen äiti ei välttämättä olisi erilainen ja poikkeava, vaan 
samanlainen kuin muut äidit, tavallinen äiti. 
 
Äitiysidentiteetin rakentumiseen vaikuttavat kulttuuriset kuvat, jotka saattavat 
kaventaa äidin omaa tilaa. Mikäli äiti hyväksyy itsensä ja elämänsä 
kokonaisuudessaan, voi hänellä olla hyvän äidin identiteetti, vaikkei se vastaisikaan 
kulttuurista ihannetta. Oman elämänhistorian perusteella tapahtuneen kehityksen 
ymmärtäminen edellyttää elämänkokemusten kertomista tarinaksi sekä sen uudelleen 
tulkintaa. Oma toiminta äitinä saattaa tuottaa kokemuksen hyvästä äitiydestä, vaikkei 
kaikki toiminta kuuluisikaan kulttuuriseen hyvään äitiyteen.244 Itselle hyväksyttävä 
identiteetti ei sisällä vahvuuden pakkoa vaan siihen voi kuulua säröjä, 
ristiriitaisuuksia ja relaationaalisuutta.245 Usean haastattelemani äidin kertomuksesta 
välittyi itselle hyväksyttävä identiteetti; he tunsivat olevansa niin hyviä äitejä kuin 
sillä hetkellä kykenivät. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                 
244 Nousiainen 2004, 22. 
245 Nousiainen 2004, 23. 
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Liite 1 Saatekirje 
 
Arvoisa vastaanottaja! 
 
Teen pro gradu tutkimusta huostaan otettujen lasten äitien uskomuksista ja 
kokemuksista äitiydestä ja äidin roolissa toimimisesta. Opiskelen Joensuun 
yliopistossa ja pääaineeni on käytännöllinen teologia. Tutkimukseni ohjaajana 
toimii käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen Joensuun yliopistosta. 
 
Tutkimuksessa käsitellään sitä, millä tavoin huostaan otettujen lasten äidit 
kokevat ympäristön suhtautuvan heihin, ja kuinka ympäröivä kulttuuri heidän 
äitiyteensä vaikuttaa. Tutkimuksessa käsitellään edelleen huostaan otetun lapsen 
äidin kuvaa ihanne-äidistä ja pohditaan tämän kuvan vaikuttamisesta käsityksiin 
omasta äidin roolissa toimimisesta.  
 
Jotta pystyisin tutkimaan lapsensa huostaanoton kokeneiden äitien tuntemuksia, 
asioista on kysyttävä juuri heiltä itseltään. Tarvitsisin siis tutkimukseeni juuri 
sinun apuasi! 
 
 Tämä kirje lähetetään niille tämän alueen äideille, joiden lapsi tällä hetkellä on 
huostaan otettuna, ja jotka ovat suostuneet sosiaalityöntekijän välityksellä 
yhteystietojensa luovuttamiseen tutkijalle. Yhteystietojasi käytetään vain tämän 
kirjeen lähettämiseen, eikä niitä säilytetä myöhempää tai muuta käyttöä varten. 
Voit itse päättää haluatko osallistua tutkimukseen. Sinulla on oikeus myös 
myöhemmin perua halukkuutesi tutkimukseen osallistumiseen. 
 
Kyselylomakkeen täyttäneiden ja haastatteluun suostuneiden äitien joukosta 
tutkimukseen valitaan viidestä kymmeneen henkilöä. Näistä jokainen 
haastatellaan erilleen sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Haastatteluun 
kannattaa varata aikaa pari tuntia. Tällaisen tutkimuksen haastatteluissa ei ole 
tiukkoja kysymyslistoja tai ”vääriä vastauksia”, vaan kaikki Sinun mielipiteesi 
ovat toivottuja. Avainasemassa olet siis Sinä, Sinun kokemuksesi ja tuntemuksesi.  
 
Sekä kyselylomakkeiden vastaukset, että myöhemmät haastattelut käsitellään 
luottamuksellisesti. Saatu aineisto säilytetään tutkijan hallussa, eikä se mene 
sellaisenaan muiden tahojen, paitsi mahdollisesti tutkimuksen ohjaajan luettavaksi. 
Lähdemateriaali hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimustulokset esitetään 
niin, ettei ketään yksittäistä vastaajaa tai hänen perhettään voida tunnistaa. 
Antamasi tiedot eivät vaikuta huostaanottoprosessiin, eivätkä muuhun 
mahdolliseen sosiaalitoimen tai lastensuojelun asiakkuuteen.     
 
Tutkimukseen osallistuminen on luonnollisesti täysin vapaaehtoista. Toivoisin 
kuitenkin myönteistä suhtautumista tutkimukseen, sillä juuri Sinulla on sitä 
tietoa, jota tämän tutkimuksen tekoon tarvitaan! 
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Yhteistyöterveisin Satu Suurpalo 
Halutessasi lisätietoja tutkimuksesta voit ottaa tutkijaan yhteyttä sähköpostitse 
osoitteeseen: suurpalo@cc.joensuu.fi Tai puhelimitse numeroon: 
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Liite 2 Kyselylomake 
 
 
Täytä kyselylomake valitsemalla oikea vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille 
varattuun tilaan.  
 
Allekirjoittamalla lomakkeen annat suostumuksesi antamiesi tietojen käyttöön tässä 
tutkimuksessa.  
 
Oheisella lomakkeella voit ilmoittaa suostumuksesi haastatteluun.  
 
Mikäli haluat osallistua tutkimukseen, palauta lomakkeet tutkijalle oheisessa 
kirjekuoressa mahdollisimman pian. 
 
 
Vastaajan ikä:  
  
Lasten lukumäärä:____________  
 
Huostaan otettujen lasten lukumäärä:____________ 
 
Ensimmäinen lapsen huostaanotto vuonna:____________ 
alle 20    20-30  30-40 yli 40
 
Jatkuuko kyseinen huostaanotto edelleen?  
 
Viimeisin huostaanotto vuonna:____________ 
 
Jatkuuko tämä huostaanotto edelleen?  
 
 
Minkä ikäinen lapsi oli/lapset olivat kun huostaanotto 
tapahtui?____________________________ 
 
Lapsen tai lasten iät 
nyt:_________________________________________________________________ 
 
Minne lapsi/lapset on/ovat sijoitettuna?  (sukulaissijoitus, sijaisperhe, 
laitos…)_____________________________________________________________   
 
 
Kuka oli ensimmäisenä huolestunut perheesi tilanteesta? 
(sinä itse, neuvola, päivähoito, sukulainen, 
tuttava…)____________________________________________________________ 
             
Millä huostaanottoa 
perusteltiin?__________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Kyllä Ei
Kyllä    Ei   
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Millainen Sinun mielestäsi oli tilanne perheessäsi ennen 
huostaanottoa?________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________                    
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Millainen Sinun mielestäsi oli tilanne perheessäsi huostaanoton 
jälkeen?_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
                          
 
Annan suostumukseni siihen, että oheisessa kyselylomakkeessa antamiani tietoja saa 
käyttää tässä tutkimuksessa. 
 
 
 
päiväys ja allekirjoitus  
 
 
 
nimenselvennys 
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Mikäli suostut haastateltavaksi, ole hyvä ja täytä tietosi tähän lomakkeeseen sekä 
lähetä se tutkijalle oheisessa vastauskuoressa. 
 
 
Olen kiinnostunut kertomaan kokemuksistani ja ajatuksistani henkilökohtaisesti 
tutkijalle. 
Annan suostumukseni siihen, että tutkija voi ottaa yhteyttä minuun haastatteluajan 
sopimista varten.  Ymmärrän että antamani tiedot käsitellään luottamuksellisina ja 
tutkimustulokset esitetään niin, ettei minua tai perhettäni voida tunnistaa. Ymmärrän 
että antamani tiedot eivät vaikuta millään lailla huostaanottoprosessiin tai muuhun 
minun tai perheeni parissa tehtävään sosiaali- tai lastensuojelutyöhön.  
 
 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
 
Nimenselvennys 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
Yhteystiedot (puhelinnumero tai sähköpostiosoite) 
 
 
 
 
Lämmin kiitos osallistumisestasi! 
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Liite 3 Teemahaastattelun runko 
 
 
 
0. Haastattelun avaus 
Mitä tänään kuuluu? 
 
1. Tarinasta käsin kohti aihetta 
Miten sinusta tuli äiti? Kertoisitko siitä?  
 
2. Uskomukset äitiydestä 
Käsitykset hyvästä ja huonosta äidistä 
Millaisia ominaisuuksia liittyy hyvään tai huonoon äitiin? 
Ulkoinen olemus 
Luonteenpiirteet 
Elämäntavat 
Moraali 
Lasten kasvatus jne. 
 
Ihanne-äiti 
Millainen hyvän äidin tulisi olla?   
Mikä on vaikuttanut haastateltavan äiti-ideaali kuvaan? 
Onko haastateltava kohdannut naisen, joka haastateltavan mielestä on hyvä äiti? 
Missä? Milloin?                                                                            Millaisia he 
ovat/olivat?  
 
Äidin rooliin kohdistuvat odotukset/paineet 
Millaisia toiveita ja odotuksia haastateltava itse on ladannut äitiyteen 
Mistä tietyt äitiyden ”normit” tulevat? 
esim. neuvola, lastensuojeluviranomaiset. 
Haastateltavan suhde omaan äitiinsä ja täältä nouseva malli äitiydestä 
 
3. Kokemukset omasta äitiydestä, äidin roolissa toimimisesta 
Oma naiskuva 
Käsitys itsestä naisena ja äitinä 
(omanarvontunto) 
Millaisena äitinä haastateltava näkee itsensä? 
Millaisissa asioissa haastateltava  mielestään onnistunut?  
Hyvät kokemukset ja muistot äitiydestä 
Entä epäonnistunut? 
 
Epäonnistuminen 
Leimautuminen 
Syyllisyys 
Syyllistyminen/syyllistäminen 
Häpeä 
 
4. Ympäristön suhtautuminen huostaan otetun lapsen äitiin 
Tuomitaanko? 
Syyllistetäänkö? 
Miten nämä ilmenevät? 
Tuki? 
Perheen verkostot: 
Lastensuojeluviranomaiset ja muut viranomaiset 
Päivähoito/koulu 
Seurakunta 
sijaiskasvattajat: sijaisvanhemmat, lastensuojelulaitoksen henkilökunta 
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Ensikoti/turvakoti 
Päihdehuolto 
Sukulaiset, ystävät, naapurit 
Vertaistuki? (Huostaan otettujen lasten vanhemmat ry. esim.) 
 
5. Tulevaisuus 
Miltä haastateltavan tulevaisuus näyttää? 
Millaisena haastateltava uskoo äitiytensä jatkuvan tulevaisuudessa? 
Millaisia toiveita ja haaveita tulevaisuuteen äitinä liittyy? 
 
6. Mitä muuta haastateltava haluaisi kertoa ja palaute haastattelusta   
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